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R R E C I O S D E S L J S C R I R O I O I M 
^ A D R I D >. 2,50 pesetas al mes 
' R ü Y I N C I A S 9.O0 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Tiem-
po probable para hoy: poca va r i ac ión . Te™P*™tn. 
r a : m á x i m a del mié rco les , 27 grados en M u r c i a ; 
m í n i m a de ayor, cuatro grados en León. .&n a w 
d r i d : m á x i m a de ayer, 17,7 grados; m í n i m a , b,a. 
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L a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l Discursos de Snowden E l Mississipí lleva 17 
•• 
L o s comenta r ios de una g r a n pa r t e de la P rensa g i r a n estos d í a s en t o r n o 
a la r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . E l tema es sobrado in teresante y r i c o en suges-
t iones de d iversa í n d o l e , p a r a que p re t endamos s i l enc ia r lo . 
y Lloyd George 
P o r o t r a par te , parece que el G o b i e r n o se i n c l i n a f rancamente a la r e v i s i ó n 
de la ley fundamen ta l de 1876. Y como el m o m e n t o en que la r e f o r m a haya 
de l levarse a cabo p o r d i s tan te que e s t é , r equ i e r e ya u n poco de p r e p a r a c i ó n — 
m á s en las mentes aun , que en las voluntades—creemos o p o r t u n o prec i sa r 
nues t ra a c t i t u d f ren te a l p r o b l e m a . 
A n t e todo , conviene d i s t i n g u i r en la r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l dos aspec tos : 
el de fondo y el de fo rma . Es deci r , la o r i e n t a c i ó n d o c t r i n a l que ha de ins-
p i r a r la nueva C o n s t i t u c i ó n , y el p r o c e d i m i e n t o que ha de ponerse en p r á c t i c a 
para e labora r la . 
De l a i m p o r t a n c i a del p r i m e r aspecto nadie p o d r á dudar . S in e m b a r g o , hoy 
p o r hoy , q u i z á sea de m a y o r i n t e r é s , dadas las c i r cuns t anc i a s p o l í t i c a s que 
atravesamos y el r é g i m e n de e x c e p c i ó n en que v i v i m o s , e s tud ia r l a c u e s t i ó n 
de p r o c e d i m i e n t o . Desde luego, razones e v i d e n t í s i m a s de convenienc ia p r á c -
t ica aconsejan o t o r g a r l e la preferenc ia . 
¿ Q u i é n h a b r á de l l eva r a cabo la r e f o r m a cons t i t uc iona l ? ¿ E l Gob ie rno? 
¿ L a A s a m b l e a N a c i o n a l consu l t iva? ¿ U n a s Cor tes cons t i tuyentes? 
Desde luego, nosot ros nos p r o n u n c i a m o s ab i e r t amen te en c o n t r a de una 
s o l u c i ó n p a r l a m e n t a r i a . Q u i e n r ecue rde lo que fué en t i empos pasados el 
Pa r l amen to e s p a ñ o l , r e c o n o c e r á de buen g r a d o que l levar a unas Cor tes cons-
t i tuyentes l a r e f o r m a de la ley f u n d a m e n t a l de la n a c i ó n , s e r í a t an to como 
condenar la a seguro f racaso. Del seno del P a r l a m e n t o no p o d r í a s a l i r u n 
proyecto amoldado a las necesidades presentes , a ü n en el supuesto de que 
no fuera prec iso c l ausu ra r las C á m a r a s antes de que d ie ra fin la a n á r q u i c a dis-
e n s i ó n acerca de t odo lo d i v i n o y l o h u m a n o , que h a b r í a de p r o d u c i r s e en 
to rno a los a r t í c u l o s cons t i tuc iona les . Bas la sabor c ó m o se piensa, y q u é 
cosas se d i cen en las t e r t u l i a s y m e n t i d e r o s p o l í t i c o s , y a ü n en los m i s m o s 
claustros de los Centros docentes, cuando se t r a t an p rob lemas de Gob ie rno , 
pa ra poder c a l c u l a r lo que s e r í a n unas Cortes cons t i t uyen te s : r e v o l u c i o n a r i a s 
y disolventes p o r d e f i n i c i ó n . M u c h o s son los que no han cambiado en estos 
a ñ o s , y es l ó g i c o d e d u c i r que, qu ienes t a n menguados e jemplos de v i r t u d e s 
c iudadanas y de cua l idades p o l í t i c a s d i e r o n en las Cortes an te r io res , no 
s e r í a n capaces de elevar el n i v e l de l nuevo P a r l a m e n t o r e f o r m a d o r . 
Nos p e r m i t i m o s , descar tada la h i p ó t e s i s a n t e r i o r , p r o p o n e r u n proced i -
m i e n t o de f o r m a c i ó n del p royec to c o n s t i t u c i o n a l . N o es en te ramente nuevo . 
E l D i r e c t o r i o lo s i g u i ó p a r a l a r e d a c c i ó n del es ta tu to m u n i c i p a l , encomen-
dada, como es sabido, a personas t é c n i c a m e n t e especializadas. De i g u a l mo-
do s e r í a acer tada d e c i s i ó n l a que a personas doctas, b i en escogidas—hay 
que h u i r de los i d e ó l o g o s — e n c o m e n d a s e u n p royec to do n u e v a C o n s t i t u c i ó n . 
Es c l a ro que el Gobie rno , s i j u z g a b a necesar io m o d i f i c a r l o , no d e j a r í a de 
hacer lo . D e s p u é s e n t r a r í a en func iones l a A s a m b l e a N a c i o n a l C o n s u l t i v a 
— y y i hemos dicho, rec ien temente , que tenemos su convoca to r i a p o r acon-
t e c i m i e n t o que no ha de r e t r a sa r se m á s de u n semestre—. E n l a A s a m b l e a 
p o d r í a n ser escuchadas todas las op in iones , s i n pe r ju i c io de c ie r tas prec is io-
nes r e g l a m e n t a r i a s , encaminadas a i m p e d i r debates inconven ien tes o p ro-
l i jos . L u e g o f o r m a r í a el Gob ie rno su p royec to d e f i n i t i v o , po rque es é l qu ien 
debe ofrecer lo a l p a í s : lo d e m á s — l a b o r de los t é c n i c o s , d i c t a m e n de la 
Asamblea—no s e r í a s ino ponencias . Y esa ú l t i m a p ropues ta m i n i s t e r i a l s e r í a 
somet ida a u n r e f e r é n d u m n a c i o n a l y , a s í , s e r í a el pueblo , en v o t a c i ó n cuya 
i m p a r c i a l i d a d h a b r í a de asegurarse de an temano , q u i e n , al a p r o b a r o recha-
zar l a p ropues ta del G o b i e r n o , decidiese en de f in i t iva . 
E n ve rdad , no es pos ib l e rechazar esta f ó r m u l a en n o m b r e de p r i n c i p i o s 
d e m o c r á t i c o s . F r e n t e a las a r t i f ic iosas cons t rucc iones de una democrac i a re-
presenta t iva , que f u n c i o n a n de o r d i n a r i o a espaldas de la ve rdadera v o l u n t a d 
nac iona l , nosot ros p r o p o n e m o s una a p l i c a c i ó n de l a m á s p u r a democrac ia 
d i r e c t a : el r e f e r é n d u m . N o es que es t imemos que t a l a c t u a c i ó n d e m o c r á t i c a 
c e n t i t u y a u n sistema idea l , y menos cons ide rado como r é g i m e n n o r m a l en 
una g r a n n a c i ó n . Pe ro es evidente que , en c i r cuns t anc ia s excepcionales , pue-
de ser el m e d i o m á s p r á c t i c o y eficaz de n o r m a l i z a r una s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
L a a p r o b a c i ó n de la nueva C o n s t i t u c i ó n p o r r e f e r é n d u m , t e n d r í a en nues t ro 
sent i r , g randes ventajas. E n p r i m e r t é r m i n o , p e r m i t i r í a aunar los beneficios 
de una d i s c u s i ó n serena y de a l t u r a , con la « l e g i t i m a c i ó n » p o p u l a r de los 
preceptos e laborados. A d e m á s , d a r í a a la nueva ley o r g á n i c a Un fundamen to 
d e m o c r á t i c o m á s f i r m e . A u n en las naciones m á s ca rac te r izadamente par la-
menlar i s tas , el vo to d i r e c t o de l pueb lo p o r i n i c i a t i v a , r e f e r é n d u m o « r e c a l h , 
t iene una a u t o r i d a d s u p e r i o r a la d e c i s i ó n u n á n i m e de las C á m a r a s . P o r 
ú l t i m o , l a v o t a c i ó n p o p u l a r s e r v i r í a no s ó l o pa ra a d m i t i r o rechazar la Cons-
t i t u c i ó n , s ino pa ra e n j u i c i a r en su t o t a l i d a d la o b r a de la d i c t a d u r a : Gob ie rno , 
Asamblea , C o n s t i t u c i ó n . N a d i e p o d r í a d u d a r que el r e f e r é n d u m t e n d r í a , 
a d e m á s de su finalidad concre ta , una elevada s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . 
T a l es nues t ro p u n t o de vis ta respecto al p r o c e d i m i e n t o de r e f o r m a de 
la C o n s t i t u c i ó n , que puede encajar pe r fec tamente en los planes que ab r iga 
el G o b i e r n o respecto a la Asamblea N a c i o n a l . 
i E l jefe liberal cree que el proyecto 
sobre Trade Unions es excesivo 
El ministro laborista aboga por 
un organismo que facilite las 
soluciones pacíficas 
h a e s er s e c a 
-QCD-
El primer día de venta libre las "colas" impedían la circulación 
OSLO, 5.—Ha entrado en v i g o r l a ley 
pe rmi t i endo l a venta l i b r e de l icores 
que fué presentada por e l Gobierno a 
las C á m a r a s en v i r t u d del r e f e r é n d u m 
celebrado en octubre de 1926. 
Hasta ahora estaba p r o h i b i d a en No-
ruega l a venta de l icores. Los adversa-
r ios de l a m e d i d a l o g r a r o n que se ce-
l eb ra ra u n plebisci to , que les r e s u l t é 
favorable. 
E l p r i m e r d í a en que fué l i b r e la 
venta de l icores muchos consumidores 
h i c i e ron colas desde ho ra m u y tempra-
na en los ca fé s y comercios de bebidas, 
hasta el pun to de que tuvo que interve-
n i r l a P o l i c í a p a r a i m p e d i r que estor-
basen l a c i r c u l a c i ó n . 
* * * 
Noruega se d e c l a r ó seca en 1919 por 
489.017 votos con t ra 301.673. T e n í a n de-
recho a vo ta r los hombres y las muje -
res que h u b i e r a n c u m p l i d o v e i n t i t r é s 
a ñ o s y a c u d i ó a las urnas el 65 por 100 
del censo. L a p r o h i b i c i ó n aprobada no 
era absoluta. Alcanzaba, solamente a los 
vinos fuertes y a los l i co res ; los v inos 
suaves y la cerveza quedaban exentos 
de ella, aunque sometida su venta a 
una cuidadosa r e g l a m e n t a c i ó n . 
Pronto se v i e r o n los inconvenientes 
que toda med ida demasiado r a d i c a l l le -
va consigo. Noruega pudo ev i t a r el con-
trabando exter ior , que en t an g r a n es-
cala se hace ahora en los Estados U n i -
dos, porque n o es u n a n a c i ó n suf icien-
temente r i c a para atraer la a t e n c i ó n 
de la chusma i n t e r n a c i o n a l ; pero no 
pudo evftar l o que l l a m a r í a m o s el con-
trabando i n t e r i o r , es decir, la fabrica-
c i ó n a d o m i c i l i o de los l icores. A l a bo-
r rachera s u c e d i ó la i n t o x i c a c i ó n . I m -
posibi l i tados de beber licores a u t é n t i -
cos, los noruegos bebieron toda clase 
de mezclas elaboradas con alcoholes de 
p é s i m a ca l idad . 
S u r g i ó a d e m á s o t ra d i f i c u l t a d menos 
grave, q u i z á en sus consecuencias i n -
d iv iduales , pero m á s impor t an t e por-
que afectaba a muchas m á s personas 
y a intereses verdaderamente nacio-
nales. Noruega se v i ó p r i v a d a de u n 
a rma poderosa p a r a la n e g o c i a c i ó n de 
sus Tratados de comercio con las na-
ciones productoras de vinos y de l ico-
res. L a i ndus t r a forestal y las pesque-
r í a s resu l ta ron fuertemente per judica-
das. N o r t e a m é r i c a , cuya e x p o r t a c i ó n es 
ins igni f icante si sé la c ó m p a r a con el 
comercio i n t e r i o r , puede hacer caso 
omiso de esas dif icul tades in ternac io-
nales ; una n a c i ó n p e q u e ñ a y comer-
ciante, no. 
Pa ra pa l i a r en lo posible estos incon-
venientes propuso e l Gobierno norue-
go en 1923 y la C á m a r a a p r o b ó su pro-
p o s i c i ó n , s u p r i m i r l a p r o h i b i c i ó n sobre 
los vinos fuertes, m a n t e n i é n d o l a sobre 
los licores de m á s de 21 grados. De la 
C á m a r a era dif íc i l conseguir m á s , por-
que en la m a y o r í a de los par t idos po-
l í t i cos p r e d o m i n a b a n los secos. De a h í 
que los pa r t ida r ios de l a p r o h i b i c i ó n 
fuesen adversarios del plebisci to, mien-
tras los h ú m e d o s q u e r í a n r e c u r r i r de 
nuevo a l pueblo. 
E l plebisci to celebrado el 18 de octu-
bre de 1926 j u s t i f i c ó los temores de los 
p r imeros y las esperanzas de los otros. 
L a cap i t a l d i ó en 1919 70.000 votos con-
t r a la p r o h i b i c i ó n y 18.000 en favor , 
mien t ras en 1926 vo t a ron en con t ra de 
l a ley 103.527 habitantes y 15.552 en 
favor . E n el resto del p a í s e l cambio 
no fué menos s e ñ a l a d o . Los resultados 
def in i t ivos d i e ron 525.904 votos contra 
l a ley y 417.939 favorables. 
De acuerdo con la v o l u n t a d popu la r 
e l Gobierno p r e s e n t ó un proyecto de 
metros de crecida 
Centenares de pueblos amenazados 
—o— 
NUEVA ORLEANS. 5.—En e l Centro y 
Norte de l a L u i s i a n a h a n sido abando-
nadas centenares de ciudades, i n v a d i -
das por las aguas. 
Las nuevas brechas hechas en los di-
ques del M i s s i s s i p í h a n hecho insu l i -
RUGBY, 5.—Snowden, ex m i n i s t r o la-
bo r i s t a de Hacienda, h a sido h o y el 
p r i n c i p a l orador de l a o p o s i c i ó n en e l 
debate sobre el proyecto de l ey refor-
m a n d o l a l e g i s l a c i ó n s ind ica l de I n -
g la te r ra . 
Pa ra e l orador l a d e c l a r a c i ó n de ile-
g a l i d a d de l a hue lga general es i n ú t i l . 
«La huelga general—dijo—es y a i lega l 
con l a l e g i s l a c i ó n existente. Se h a d i -
cho que el objeto de este proyecto de 
l ey es p reven i r l a c o a c c i ó n sobre el 
Gobierno, pero l a hue lga genera l con 
ese objeto no s e r á imped ida por n i n -
g ú n proyecto de ley . Nada se conse-
g u i r á con hacer ilegales las huelgas de 
so l i da r idad . L a c o a c c i ó n es l a esencia 
y el p r o p ó s i t o de toda huelga , y es ira-
posible l i m i t a r los conflictos i ndus t r i a -
les a una Empresa o a una i n d u s t r i a . 
S i se h i c i e r a impos ib le aumenta r l a 
c o a c c i ó n con las huelgas de s o l i d a r i -
dad, el a r m a del paro s e r í a i i Jút l i . 
Snowden admi te que l a hue lga gene-
r a l s e r á siempre ineficaz como a r m a 
i n d u s t r i a l , y declara que. en toda su 
v i d a ha defendido s iempre que las d i -
ficultades indus t r ia les deben arreglarse 
s i n dislocar e l comercio de l a n a c i ó n . 
P o r eso deplora l a p r e s e n t a c i ó n de este 
proyecto, que h a r á l a p o s i c i ó n de los 
moderados extremamente, dif íc i l s i no 
impos ib le . ¿ C ó m o podremos—dice—ha-
b la r en p ú b l i c o en favor de u n me jo r 
e s p í r i t u en las relaciones industr ia les? 
S ó l o h a y u n camino pa ra p reven i r l a 
hue lga general , y es crear una organi -
z a c i ó n que pueda resolver los conflic-
tos indus t r ia les p a c í f i c a m e n t e y no por 
l a fuerza. Yo sé , t e r m i n ó dic iendo, que 
e l l l a m a m i e n t o es i n ú t i l . E l proyecto 
s e r á aprobado y se c o n v e r t i r á en una 
ley , pero c o s t a r á a l p a í s mucho m á s 
que u n a hue lga g e n e r a l . » 
L l o y d George 
L l o y d George empieza reconociendo 
que l a l e g i s l a c i ó n sobre Sindicatos ne-
cesitaba enmiendas y aclaraciones, pe-
ro cree que el proyecto actual no acla-
ra las a m b i g ü e d a d e s de l a ley, y en cam-
bio crea otras nuevas. c ^ n t e ^ las me(lldas ^ a d a s pa ra reco-
«Yo no me opongo a este proyec to-d i -ker V 0 5 ^ g 1 " ™ 5 de las ciudades ame-
j o - p o r q u e e s t é m a l redactado o porque f 2 ^ 5 p 0 ^ . 1 ^ 1 T í n ^ . r . ÍÍ i . de embarcaciones han sido enviadas a a lgunas c l á u s u l a s sean poco equ i t a t i - c '"Cl ^ i J „ i„ r, . , ' l a r e g i ó n septentr ional de la L u c i a n a . 
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vas e in jus t a s ; m i o p o s i c i ó n nace de 
que, e n estos momentos, cuando lodos 
luchamos por restaurar nuestro comer-
cio, cuya p rospe r idad depende de l a bue-
na v o l u n t a d y de l a c o o p e r a c i ó n entre 
obreros y patronos, es u n a torpeza pre-
sentar u n proyecto desafiador y provo-
ca t ivo como és t e . 
E l p r i m e r m i n i s t r o ha declarado las 
cuat ro finalidades p r inc ipa les del pro-
yecto. P r i m e r o , con t r a l a huelga gene-
r a l ; segundo, cont ra l a v i o l e n c i a ; ter-
cero, con t ra l a c o a c i ó n pacif ica que su-
pone l a cuota p o l í t i c a ; cuarto, con t r a 
l a p o l í t i c a en los func ionar ios . No co-
nozco nadie que pueda ser c o n t r a r i o a 
estos p r o p ó s i t o s , pero el proyecto de 
ley v a mucho m á s a l l á de las palabras 
del p r i m e r m i n i s t r o y con l a excusa 
donde hay que recoger po r lo menos 
150.000 habitantes de los d i s t r i tos de Con-
cordia , Rapids, Lasalle, Avoyel les , Ca-
t ahu l a y A l e x a n d r í a . 
L a c rec íd? . es t an enorme, que en 
Natch DZ f • r í o , h a subirlo 17 metros, dos? 
metros m á s que en las inundaciones 
mayores que se recuerdan. 
E L F E R R O C A R R I L , C O R T A D O 
NUEVA YORK, 6.—La r u p t u r a del d i -
que de M i l l i k e n ha t r a í d o como conse 
cuencia l a i n u n d a c i ó n de l a U l t i m a l í -
nea f é r r e a ent re Mempbis y Nueva Or-
l o á n s , a consecuencia de l a i n v a s i ó n 
de las aguas, 30.000 habi tantes h a n te-
nido que h u i r . 
* * * 
NUEVA ORLEANS, 6.—Llueve con 
g r a u abundanc ia y la selva entre A r -
el 20 de junio 
Se celebrará en Ginebra 
—o— 
ÑAUEN, 5—La S e c r e t a r í a de l a So-
ciedad de Naciones anunc ia o í i c í a i m e n -
te que l a Confe r e ix i a angloyanqul japo-
nesa p a r a e l desarme n a v a l empezara 
en Ginebra el 20 de j u n i o . — £ . D . 
L A C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A 
GINEBRA, 5.—En l a Conferencia Eco-
n ó m i c a han hablado por l a m a ñ a n a y 
por l a tarde var ios oradores, exponiei> 
do s i s t e m á t i c a m e n t e su c r i t e r io acerca 
de las causas y remedios de l a cr is is 
e c o n ó m i c a m u n d i a l y especialmente 
europea. 
E l delegado h o l a n d é s op ina que una 
de las p r inc ipa les causas del males tar 
e c o n ó m i c o de Europa es t r iba en las ex 
cesivas cargas fiscales y en l a legisla-
c i ó n soc ia l excesivamente avanzada. 
U n delegado a u s t r í a c o c u l p a a los 
«car te les» indus t r ia les de l a r e d u c c i ó n 
del consumo. E l presidente del Conse-
jo e c o n ó m i c o del Reich o p i n a que la 
guerra , luego l a i n f l a c i ó n y l a inter-
v e n c i ó u ex t ran je ra h a n sido las cau-
sas de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a penosa 
de su p a í s . 
E l delegado i n g l é s a s e g u r ó que su 
p a í s p r e s t a r á el m á s decidido apoyo 
pa ra cuanto t i enda a l a e s t a b i l i z a c i ó n 
de l a e c o n o m í a y a l a r e s t a u r a c i ó n del 
poder adqu i s i t ivo en todo el mundo. 
E l delegado suizo est ima que es ind i s -
pei.sable una moneda sana p a r a af ian-
zar los in te rcambios e c o n ó m i c o s . 
Uno de los delegados franceses d i j o 
que el malestar que padece l a i ndus t r i a 
se debe a l a a b s o r c i ó n de los merca-
dos, a l proteccionismo y a l a reduc-
c ión de los salarios. 
Von Siemens, delegado a l e m á n , abo-
ga por l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a in ter -
nac iona l , especialmente en Europa , cu-
yos Estados e s t á n i n t imamen te relacio-
nados desde el pun to de v i s t a e c o n ó m i -
co. Para el o rador el p r i n c i p a l m a l 
e c o n ó m i c o de l a post-guerra es l a p o l í -
t ica proteccionis ta de los Estados. 
U N A P R O P O S I C I O N D E J O U H A U X 
Jouhaux (Francia) d i jo que el m a l 
que sufre l a i n d u s t r i a proviene de l a 
insuficiente potencia de a b s o r c i ó n de 
ios mercados debido a l a r e d u c c i ó n de 
los salar ios . Propuso l a c o n s t i t u c i ó n de 
u n organismo e c o n ó m i c o a u t ó n o m o , en 
el seno de l a Sociedad de .Naciones, 
que a s e g u r a r á l a r e a l i z a c i ó n de las 
aspiraciones y los votos hechos a l a 
Conferencia. L a o r g a n i z a c i ó n compren-
d e r í a u n a Conferencia consu l t iva y u n 
Consejo e c o n ó m i c o i n t e rnac iona l , el que 
e s t a r á cons t i tu ido por los C o m i t é s téc-
nicos necesarios. E l Consejo c o n v o c a r á 
las Conferencias t é c n i c a s o pa r t i cu l a -
res, en l a que los m iembros designa-
dos con r e p r e s e n t a c i ó n de los Gobier-
nos, p o d í á n concertar convenciones i n -
ternacionales.—E. D . 
* * * 
GINEBRA, 5.—La D e l e g a c i ó n rusa ha 
pa r t i c ipado esta m a ñ a n a en los traba-
jos de l a Conferencia e c o n ó m i c a inter-
nac iona l . 
e s a n c 
tendrá respuesta 
Los yanquis dicen que se trata de; 
una cuestión interior 
W A S H I N G T O N , 5.—Con m o t i v o de l a : 
p u b l i c a c i ó n de las notas del rector dej 
l a U n i v e r s i d a d de P r i n c e t o w n y del! 
secretario del Tesoro, M e l l o n , acerca! 
de l a c u e s t i ó n de las deudas aliadas, | 
el depar tamento de Estado ha publ ica-
do u n extenso documento of ic ia l , di-i 
ciendo que e l Tesoro no debe entablar! 
n i n g u n a con t rovers ia con e l Gobierno | 
b r i t á n i c o con r e l a c i ó n a este asunto, y 
que dada l a reciente no t a b r i t á n i c a , 
est ima su deber exponer los hechos t a l 
como son y esforzarse en e x p l i c a r las 
d ivergencias que h a n surg ido sobre el 
asunto. 
E l m i s m o depar tamento de Estado ha 
i n f o r m a d o a l Gobierno b r i t á n i c o de 
que los Estados Unidos consideraban l a 
correspondencia cambiada entre el se-
ñ o r M e l l o n y el rector de aquel la U n i -
vers idad como u n a d i s c u s i ó n de c a r á c -
ter pu ramente i n t e r i o r y que no desea-
ban que sobre este asunto l l e g a r á n a 
entablarse conversaciones en e l terre-
no d i p l o m á t i c o . 
U N C O M U N I C A D O D E M E L L O N 
W A S H I N G T O N . 5.—En su respuesta a 
l a no ta del Gobierno b r i t á n i c o concer-
niente a l a c u e s t i ó n de las deudas de 
guerra , el secretario del Tesoro, M e l l o n , 
hace resal tar que no h a y desacuerdo 
entre l a m a n e r a como los Estados U n i -
dos, po r u n a parte, y l a Gran B r e t a ñ a , 
por ot ra , aprec ian el a sun to ; pero s í 
só lo u n a d i fe renc ia de i n t e r p r e t a c i ó n , 
debida a l hecho de- que el Tesoro nor-
teamericano considera los pagos en su 
conjun to mien t r a s que I n g l a t e r r a se l i -
m i t a a considerar los pagos por repa-
raciones y p o r deudas de guer ra . 
de remediar las imperfecciones de l a ! Kansas y Vic K s u r g ba desaparecido 
l e g i s l a c i ó n vigente, crea verdaderas in - ] bajo las aguas. 
j u s t i c i a s . » 
E l orador a f i rma que el proyecto, ade-
m á s de p r o h i b i r l a hue lga general , pue-
de ser u t i l i zado , no Bolamente cont ra 
cua lqu ie r hue lga de so l ida r idad , sino 
t a m b i é n l a hue lga en u n a i n d u s t r i a o 
f á b r i c a cualquiera . L a hue lga m i n e r a del 
pasado a ñ o p o d í a m u y b i en ser con-
s iderada como u n ataque a l a c o m u n i -
dad, y a que paraba no solamente las 
minas , s ino amenazaba t a m b i é n los fe-
r roca r r i l e s y a l a i n d u s t r i a del acero. 
Por consiguiente, pudo haberse casti-
gado u n a hue lga que era puramente in -
d u s t r i a l . 
L a hue lga general pasada, en vez de 
deb i l i t a r l a " p o s i c i ó n del Gobierno, la 
r e f o r z ó , porque fué un c laro y h u m i l l a n -
te fracaso, y no se concibe que los S in-
dicatos s u e ñ e n con repe t i r l a . Se admi - i 
t ió que era i lega l , pero nadie c r e y ó ne-i 
300 L U G A R E S E V A C U A D O S 
NUEVA YORK, 6.—La c iudad de Ta-
l l u l a h a se encuent ra sumergida , ha-
biendo en algunos lugares cuatro me-
tros de agua. L a i n u n d a c i ó n o c u r r i ó 
pocos minu tos d e s p u é s de haber s ido 
evacuada por los moradores, que no 
hai.1 pod ido salvar nada. 
Se ha dado orden de evacuar 300 l u -
gares. 
m m ei mar 
Ha surgido una isla nueva 
—o— 
MOSCU, 5 — D u r a n t e la noche de l l u -
nes a l mar tes se h a observado u n c u -
rioso f e n ó m e n o en el M a r Caspio, cerca 
del cabo K u r i n s k , donde u n v o l c á n sub-
m a r i n o e n t r ó en e r u p c i ó n . Es ta d u r ó u n 
c u a r t o de hora, y las l l amas a lcanzaron 
considerable a l t u ra , causando enorme 
p á n i c o en t re las t r i pu l ac iones de los 
barcos que navegaban por las i nmed ia -
ciones y l a p o b l a c i ó n costera. E n el 
l uga r de la e r u p c i ó n se ha fo rmado 
una is la de considerable anchu ra . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
F S T A S G R E M I A L E 
T I R I T A R A (Nicaragua) , 5.—El a l m i -
rante S t imson , representante del presi-
dente Coolidge, no ha podido Hogar 
a u n acuerdo con el jefe l i b e r a l Mon-
eada, fracasando l a n e g o c i a c i ó n de paz 
a l t ratarse de l a c u e s t i ó n de l man ten i -
miento en el Poder del pres idente Díaz . 
L A C A U S A D E L F R A C A S O 
NUEVA Y O R K , 5.—Comunican de T i -
p i t apa que el fracaso de l a s negocia-
ciones encaminadas a conseguir l a paz 
y l a c o n c i l i a c i ó n entre los dos bandos 
en l u c h a en Nicaragua—a cuyo objeto! 
t e n d í a l a en t revis ta que h a n celebrado j 
el genera l Moneada y el a l m i r a n t e S t í n t 
son en el d í a de hoy—obedece a quej 
los l ibera les no aceptan l a permanencia 
en el Poder del presidente D í a z . 
L A C R U Z ROJA 
G U A T E M A L A , 5.—Las ins t i tuc iones de 
i a Cruz Roja y Rockefeller h a n obteni-
do l a a u t o r i z a c i ó n necesaria p a r a ejer-
cer su b e n é f i c a m i s i ó n en las pobla 
clones de Nicaragua , que e s t á n bajo 
el poder de las fuerzas l iberales . , 
Ambas ins t i tuc iones i n v e r t i r á n cuan-
tiosas cant idades en l a asistencia de 
her idos y enfermos y saneamiento de 
las poblaciones p a r a p r even i r e l des-
a r ro l l o de enfermedades contagiosas. 
L O D E L D I A 
En Inglaterra también 
E l a r t í c u l o de L o r d R o t h e r m e r e acer-
ca del f a s c i smo en el « D a i l y M a i l » 
— a y e r e x t r a c t a d o en nues t ras c o l u m -
nas—es u n g r a n e l o g i ó del fasc ismo, 
u n elogio i n c o n d i c i o n a l . L l e g a a a f i r -
m a r que los c inco a ñ o s de Gob ie rno de 
M u s s o l i n i h a n cons t i t u ido p a r a I t a l i a 
«el m á s r a d i c a l y r á p i d o proceso de 
r e g e n e r a c i ó n n a c i o n a l que l a h i s t o r i a 
r e c u e r d a » , y v o l v i e n d o l a m e n t e a su 
p r o p i o p a í s p r o n o s t i c a l a c a í d a de I n -
g l a t e r r a en o t ros c inco a ñ o s de deb i l i -
dad g u b e r n a m e n t a l y de t r ansacc io -
nes con e l s o c i a l i s m o » . 
L a i m p o r t a n c i a del a r t í c u l o que co-
mentamos se de r iva de la persona l i -
d a d de su au to r . L o r d R o t h e r m e r e es 
el p r o p i e t a r i o de l p e r i ó d i c o de m a y o r 
c i r c u l a c i ó n de I n g l a t e r r a , y s i n h i p é r -
bole b ien puede decirse que cuando 
expresa su o p i n i ó n , expresa el pensa-
m i e n t o de u n a g r a n pa r t e del pueblo 
i n g l é s . 
I n g l a t e r r a s igue h o y con i n t e r é a 
m u y s e ñ a l a d o l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a que 
se consuma an I t a l i a y en o t ros p a í -
ses de E u r o p a . U n sector de l a o p i n i ó n 
ing lesa s ien te en estos m o m e n t o s in-
q u i e t u d e i n c é r t i d u m b r e p o r l a suerte 
que el p o r v e n i r r e s e r v a a I n g l a t e r r a , 
s i se pers is te en la p o l í t i c a t r a d i c i o n a l . 
Hechos son é s t o s que v a n m a r c a n -
do el paso de u n a é p o c a a o t r a . Hace 
unos a ñ o s I n g l a t e r r a m i r a b a con so-
be rano d e s d é n l a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
de los d e m á s p a í s e s . Y p o d í a m o s t r a r -
se o r g u l l o s a de sus i n s t i t u c i o n e s : ejer-
c í a entonces u n a h e g e m o n í a r e a l so-
b re todos los' p a í s e s del cont inente . 
E r a n é s t o s , p o r lo c o n t r a r i o , los que 
se es forzaban p o r i m i t a r a I n g l a t e r r a : 
e n aquel los d í a s , b i e n cercanos, p a r a 
m e d i r el p rog reso p o l í t i c o de u n pue-
b l o se a c u d í a a l a c o m p a r a c i ó n con ei 
mode lo i n g l é s . L a C o n s t i t u c i ó n que 
m á s se asemejaba a l a ing lesa e r a la 
m á s p r o g r e s i v a . N o es necesar io insis-
t i r en lo a b s u r d o de ese c r i t e r i o . 
Y a h a c í a n o t a r en u n a o c a s i ó n f.\ 
« T i m e s » que a u n cuando el s i s tema 
p a r l a m e n t a r i o fuese el m á s convenien-
te p a r a I n g l a t e r r a , de ese hecho n o se 
s e g u í a que lo fuese t a m b i é n p a r a o t ros 
p a í s e s . «A p r i o r i » p o d í a a f i r m a r s e lo 
c o n t r a r i o . L a co r r i en t e p o l í t i c a moder-
n a en I t a l i a , en E s p a ñ a , en P o r t u g a l , 
en pa r te de H i s p a n o a m é r i c a e s t á de-
m o s t r a n d o a « p o s t e r i o r i » la e x a c t i t u d 
de esa o b s e r v a c i ó n . Pe ro lo s ign i f i ca -
t i v o en esto n o es l a r e a l i d a d p o l í t i c a 
a que nos r e f e r imos , s ino que en I n -
g l a t e r r a m i s m a se o igan voces, como 
la del p r o p i e t a r i o del « D a i l y M a i l » , de 
e logio del fasc i smo y de censura p a r a 
el a c t u a l s i s t ema b r i t á n i c o de gob ie rno . 
N o nos exp l i camos , a la v i s t a de es-
tos y o t ros hechos, c ó m o h a y gentes 
que no q u i e r e n n i o í r h a b l a r de re-
f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . E n todas pa r tes 
del m u n d o se s iente l a neces idad de 
nuevas f o r m a s p o l í t i c a s . E m p e ñ a r s e en 
o t r a cosa es c e r r a r los ojos a l a ev i -
dencia . 
El único medio 
-ECD-
Los p r imeros sombreros de paja anun-
cesarlo que el Gobierno ut i l izase todos1 c í a n , entre otras muchas cosas, el 
los poderes que t iene con t r a ella. ¡ p r i n c i p i o de la temporada t au r ina de 
E l o rador t e r m i n ó d i c i e n d o : «PodéisIÍOS gremios. Son m u y s i m p á t i c a s estas 
secuestrar todos los fondos de los Sin- ; becermcias de los zapateros, de los car-
l ey que a b o l í a a p r o h i b i c i ó n 'desde e i | dicatos, meter en la_ c á r c e l los jefes de!njcer0S( ¿ e ios t r anv ia r io s , de los de-
1 de mayo de 1927. ; los ni ismos, deb i l i t a r sus recursos Volí- \ pendientes mercant i les , e t c é t e r a . A l g i l n 
Mucha parte de l a Prensa cal i f icaba \ t i c o s ' P61"0 n0 p o d é i s ob l iga r a los obre-! ^ r o z enemigo de las corr idas de toros 
estos resultados como el t r i u n f o del 
sentido c o m ú n . 
«El mejor descubr imiento que hemos 
hecho en este p l e b i s c i t o — d e c í a e l T i -
dens Tegn— es que el sentido c o m ú n 
no ha desaparecido en nuestro pa í s .» 
E l aspecto p o l í t i c o de l a c u e s t i ó n no te-
n í a relieve, pues en los par t idos no h ' 
b ia u n a n i m i d a d , pero muchos jefes se 
f e l i c i t aban de que l a lucha entre h ú m e -
dos y secos dejase de en tu rb i a r l a poi í -
ros, por med io de una ley, a que TVa-
bajen me jo r y con m á s rend imien to . Es-
to s ó l o depende de una cosa que se l la-
m a buena v o l u n t a d . » — E . D. 
N I A L C O H O L N I T A B A C O 
LONDRES, 6.—En breve se r e u n i r á el 
Labour P a r t y pa r l amen ta r io . 
E l martes mister T o m Grove ha pre-
sentado una m o c i ó n , en l a que mani -
fiesta que con e l fin de atraerse l a aten-
c i ó n s o b r é el c a r á c t e r del bi l í de las 
fes ión . V n buen chauffeur , que sabe 
perfectamente m a t a r con su t a x i , acaso 
no sabe ma ta r con el estoque. U n ex-
celente conductor de t r a n v í a que ma-
neja con gen t i l desembarazo el regula-
dor y el torno, q u i z á se encuentra de 
pronto con una bander i l la en cada ma-
no y mues t ra una r i s ib le torpeza de 
g r u ñ i r á de estas fiestas, que son, s i n ' m o v i m i e n t o . Puede suceder que el de-
embargo, una a l e g r í a p r i m a v e r a l m u y 
castiza, precursora de l a a l e g r í a ver-
benera que v e n d r á d e s p u é s , cuando el 
sol apriete. 
Pa ra m í es u n acierto ind iscu t ib le 
que el festejo g r e m i a l sea t aur ino . Si 
en vez de esto se o rgan izara u n pa r t i do 
de fú tbo l con jugadores pertenecientes 
al of ic io , no dudo de que el acto serla 
pendiente de una c a r n i c e r í a que sabe 
m u y b ien e n g a ñ a r a la pa r roqu iana en 
l a ca l idad y en el peso de las chuletas, 
no sepa e n g a ñ a r con l a capa a l torete 
que le ponen delante. Y estos hombres 
oierden pres t ig io , porque aquel de qu ien 
una vez se r í e la gente, expuesto e s t á 
a que siempre se le r í a n , , aunque se es-
fuerce en demostrar que ha inven tado 
t i r a noruena I " — " ' " — — - ¡ m á s europeizante, s e ú n el gusto de l o s \ n n toreo superreal is ta y completamen-
r t P r r í t m t n riPi ^ n t i r i n rnTr, ,^ -nnr-o T t ^ 6 Unions , los miembros del Lobox' .cul t ivadores del deporte e x ó t i c o , pero te nuevo. Parece que qu i en ha clavado 
r p \ e r i n n n i n i Z ^ r e d n í i Z n f T p T i n se comprometen p o r su honor a t e n d r í a el grave inconveniente de des- m a í unos rehiletes o ha confundido a l 
d o s V o s V i s e s ^ haCer US0 de b e d Í d a S a l c o h ó l i c a s 111 u n i r a l0s deben v i v i r un id0s c o m o d o r o con u n a l f i le tero o ha sido puesto 
gados a d i scu t i r este p rob lema . Suecia 
c e l e b r ó t a m b i é n su r e f e r é n d u m en 1922 
y p o r 50.000 votos de m a y o r í a f u é re-
chazado ei proyecto . Parece demostra-
do que una r e g l a m e n t a c i ó n bien orga-
n i z a d a es m á s eficaz que las medidas 
del tabaco duran te los seis meses si-; compaTíeros de trabajo. U n par t ido fut-
guientes a la votación de l a ley, espe ¡ bo i í s í i co supone dos bandos de j u g a -
rando que los obreros sigan este ejem-jdores y esto trae l a consecuencia i n -
p l o ; pero a ú n no se sabe l a acogida evitable de d i v i d i r a l p ú b l i c o en otros 
que el proyecto p o d r á tener, y en los 
centros par lamenta r ios p r e d o m i n a el es 
radicales . Con o c a s i ó n del r e / e r é n d u m cept ic ismo 
sueco se p u b l i c a r o n algunas cifras ins 
t ruc t ivas . En Oslo, cuando funcionaba] 
l a p r o h i b i c i ó n , el t an to po r ciento del 
los castigos po r embriaguez era de 5,30j 
y en Hels ingfors , t a m b i é n seca, de 7; 
a l paso que en Estocolmo, donde soia-\ 
mente h a b í a r e g l a m e n t a c i ó n , e l n ú m e -
r o de castigos por el mismo concepto 
no p a s ó de 1,60 p o r 100. 
R. L . 
dos bandos; el juego que empieza con 
patadas de los balompedistas (¡ q u é pa-
p ú b l i c a m e n t e en calzoncil los como con-
secuencia de u n derrote, no ha de ser 
y a nunca tomado en serio y s u f r i r á en 
su p r o f e s i ó n hab i tua l una baja apre-
ciable, p o r estar desacreditado. Incon-
venientes son de la fiesta, que no por 
A M B E R E S , 5.—A l a l legada del vapor 
D e l i i a u , procedente de Nueva Y o r k , se 
h a comprobado el robo de 69 pieles de 
bisonte de Carol ina , cuyo v a l o r es su-
p e r i o r a un mi l l ón de francos. 
para la S. de N. 
Se han presentado 378 proyectos 
labra t an preciosa!) puede acabar con ellos pierde nada de su s i m p á t i c a ale-
patadas entre los espectadores por s u ' \ g r í a 
entrisiasta apasionamiento. E n la bece-\ pero U i e m ser este dese0 
n a d a t a m b i é n hay dos bandos, pero no se me ocurre a m( .ni lñ ^ 
puede haber disgustos; de una parte ^ a l t i empa.pado 
GINEBRA, 5.—El j u j r a d o encargado 
de d i c t a m i n a r sobre los proyectos pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de l Palacio de la 
Sociedad de Naciones no ha encontra-
do n i n g u n o digi .o del p remio , y ha de-
c i d i d o r epa r t i r los tres premios entre 
nueve proyectos s i n recomendar espe 
c ia lmente n i n g u n a de ellos. 
Los nueve proyectos premiados s o n : 
Dos alomares, dos i ta l ianos , tres i r á n 
ceses, uno suizo y o t ro sueco. 
Se h a b í a n presentado 378 proyectos 
E . ü . 
e s t á n los toreros y el g remio en masa ; 
de la o t ra parte sólo e s t á el becerro. 
Natura lmente , es el becerro el que se 
fas t id ia . Y como iodos e s t á n conformes 
en que muera , l a fiesta se desliza en 
la m a y o r co rd i a l idad . 
A u n encuentro una ventaja m á s : con-
siste en p rocura r u n a o c a s i ó n en que, 
vistosamente ataviadas, luzcan su be-
lleza en el palco pres idencia l unas cuan-
tas muchachas que el resto del a ñ o v i -
ven obscurecidas y es jus to que alguna, 
vez hagan papel en e l m u n d o y saquen 
novio , si t ienen u n poco de suerte. 
A cambio de esto se me ofrece el re-
paro de que pueden hacer el r i d í c u l o , ?/.' 
efectiva mente, lo hacen como toreros, 
\ c ivdndanns muy d is t inguidns en SU pro- ' 
de e m o c i ó n , de los becerros que v a n a 
m o r i r en estas expansiones gremiales , 
t o d a v í a a n d a r á n tr iscando por las pra-
deras con l a env id iab le inconsc ienc ia 
de la j u v e n t u d . Nada les hace presen-
t i r el last imoso f i n que les aguarda . Su 
conciencia no les acusa de merecerlo. Yo 
quis iera decirles que les compadezco 
profundamente, que me duele su in jus-
ta desdicha, que me opr ime el c o r a z ó n 
su desventura. S i supiera, en versos 
m e l a n c ó l i c o s se lo d i r í a . Pero no soy 
poeta. Y de todos modos, n i en verso n i 
en prosa, p o d r é hacerles m á s l levadera 
r o n m i c o m p a s i ó n la t o r t u r a de que su 
carne sea mechada en v ida . 
T i r so M E D I N A 
i c e - r e s u m e n 
Cuestiones marroquies, por «Ar-
mando G u e r r a » Pag. 2 
í o r la Prensa extranjex'a Pág. 2 
L a Cultural de Música en Mar-
tos, por J o a q u í n Tur ina Pág. 4 
Deportes I'ág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
F a r i a » Pág. 6 
Bolsas y mercados Pág. 6 
Fe politica y fe religiosa, por 
Manuel Grana Pág. 8 
L a hermana fea, por J e s ú s R. 
Coloma Pág. 8 
L a jornada de odio horas en 
Bélgica (Curioso conflicto), por 
Giovanni Hoyois Pág. 8 
E l eco literario, por Nicolás 
González Ruiz Pág. 8 
E l que no podia amar (foUatin), 
por Henry Grévi l le Pág. 8 
—«os— 
MADBZD.—Consejo de min is t ros ; h a b r á 
vacaciones oficiales del 15 al 18 de ma-
yo; las nuevas monedas de cupron íque l 
se rán horadadas (página 3).—Batalla 
entre gitanos; resultan dos muertos, 
cuatro heridos graves y varios contusio-
nados (página 4).—Anoche emprendie-
ron los P r í n c i p e s ingleses su regreso.— 
Homenaje a sor Ventura Pujadas.—tina 
oficina de reclamaciones en el Ayunta-
miento.—Se constituye la U n i ó n Dioce-
sana de Juventudes Catól icas (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Los congresistas de 
Ciencias estuvieron ayer en Jerez.— 
M u l t a a la Empresa do aguas de Coru-
ña.—El d ía 16 se i n a u g u r a r á l a Acade-
mia de Jurisprudencia de Valladol id.— 
N i ñ o herido por explosión do una gra-
nada en Sevilla.—Feria supr imida en 
Ferrol.—Ha fallecido en L é r i d a el poe-
ta Magín Morera.—Se in tens i f icará el 
servicio m a r í t i m o entre Barcelona y Ba-
leares.—El lunes se i n a u g u r a r á en Va-
lencia la Exposic ión franciscana (pág. 3). 
—«o»— 
I EXTRANJERO.—Fracasan las negocia-
ciones de paz en Nicaragua.—San Eo-
¡ m á n lia salido ayer para la t r a v e s í a 
del At lán t i co .—La Conferencia Coolid-
ge se c e l e b r a r á en Ginebra el 20 de 
junio.—Ayer habló L loyd George en el 
debate sobre las Trade Un ions .—Habrá 
elecciones en I r l anda en la pr imera 
quincena de junio.—Pasan de 100 las 
ciudades invadidas por las aguas del 
Miss i ss ip í .—Ha d imi tdo el presidente 
de Chile (pág inas 1 y 2). 
E n la s e s i ó n ce lebrada aye r p o r la 
C o m i s i ó n pe rmanen te de l A y u n t a m i e n -
to m a d r i l e ñ o a c o r d ó s e de jar sobre la 
mesa var ias l icencias de c o n s t r u c c i ó n 
en el e x t r a r r a d i o , pues, s e g ú n el nue-
vo alcalde, n o es pos ib l e t o l e r a r la 
•actual a n a r q u í a de edif icaciones en los 
a l rededores de la c a p i t a l . 
De jemos a u n lado los casos concre-
tos que m o t i v a r o n estas palabras , en-
t re oti-os m o t i v o s p o r q u e , c o m o suce-
de de o r d i n a r i o , p robab l emen te ya 
e s t a r á n habi tadas las casas cuya l icen-
cia de c o n s t r u c c i ó n aun ahora se tra-
mi ta . E n cambio , hemos de hacer cons-
tar—en esto t i ene r a z ó n el s e ñ o r Sem-
p r ú n — q u e el ac tual s is tema de cons-
t rucciones en el e x t r a r r a d i o es g rave-
mente p e r j u d i c i a l para M a d r i d . N i la 
e s t é t i c a , n i la h ig iene , n i el desar ro l lo 
n o r m a l de la c i u d a d son compa t ib l e s 
con é l . A h o r a b i en , pa ra que este r é -
g i m e n a n á r q u i c o desapare/.ca, no hay 
m á s que u n m e d i o : a p r o b a r con toda 
rap idez u n p i a n de u r b a n i z a c i ó n del 
E x t r a r r a d i o . M i e n t r a s esto ñ o se rea-
l i ce , mien t ras el A y u n t a m i e n t o no e s l é 
en d i s p o s i c i ó n de dar al p r o p i e t a r i o 
que q u i e r a ed i f icar la a l i n e a c i ó n y la 
rasante , , h a b r á necesar iamente que to-
l e r a r que s u r j a n las cons t rucc iones 
donde los pa r t i cu l a r e s q u i e r a n . 
E l l o debe s e r v i r de acicate a los 
ediles pa ra ocuparse s i n p é r d i d a de 
t i empo del p f o b l e m a de l e x t r a r r a d i o , 
que es q u i z á el m á s grave que t iene 
p lanteado la c a p i t a l de E s p a ñ a . E n la 
ac tua l idad existe u n p l an ( t a i vez fuera 
m á s exacto d e n o m i n a r l e anteproyecto) 
de u r b a n i z a c i ó n de esa extensa zona, 
e laborado p o r los t é c n i c o s m u n i c i p a -
les s e ñ o r e s A r a n d a , N ú ñ e z G r a n é s , 
G a r c í a C á s c a l e s y Casuso, y del cua l 
f o r m a n parte las obras de la p r o l o n -
g a c i ó n de la Castellana. 
L o que procede , p o r cons igu ien te , 
a nues t ro j u i c i o , es e s tud ia r ese p lan , 
y s i r esu l ta v iab le , l l eva r lo a la p r á c -
t ica con toda u rgenc ia . 
De o t r o m o d o Is a n a r q u í a de las 
edif icaciones c o n t i n u a r á , sin que nadie 
sea capaz de ev i t a r l o . 
langer 
TANGER, 5.—En los centros of lc ia le í 
de T á n g e r es u n á n i m e l a o p i n i ó n que 
p a r a contrarrestar las lamentables con 
secuencias e c o n ó m i c a s de l a s i t u a c i ó n 
creada por l a r e b e l d í a de ambas zonas, 
y po r las medida-s adoptadas p o r las 
autoridades m i l i t a r e s pa ra i m p e d i r el 
av i tua l l amien to de las cabilas disidentes, 
c o n v e n d r í a se adoptasen medidas ur-
gentes, y entre ellas l a c o n s t i t u c i ó n de 
una C o m i s i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a para in-
vest igar con toda imparc i a l i dad todo lo 
concerniente a esta s i t u a c i ó n . 
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La columna del teniente coronel Serrador hizo numerosos prisioneros 
Compás de espera 
—o— 
Llueve en Marruecos. R a z ó n sobrada 
para que el parte o f i c i a l no acuse mo-
vimientos de las co lumnas que podamos 
regis t rar en u n g r á f i c o . E n el avance 
de la c o l u m n a M o l a del d í a 3 {noticias 
par t iculares) los soldados que l a inte-
q r a n se quedaron descalzos, y por me-
dio de aviones hubo que suminis t rar les 
alpargatas. ¿Se hace cruces el lector 1 
Pues le r e c o r d a r é el nuevo elemento que 
d e s c u b r i ó N a p o l e ó n en Polonia-, el ba-
r ro , elemento que i m p o s i b i l i t a la mar-
cha de las columnas y a u n de los hom-
bres aislados. P rueba a l canto. Yendo 
este h u m i l d e cronis ta , en u n d í a de 
l l u v i a , de Zoco el l i a d de Beni-Sicar a 
la escuela q u é j u n t o a ese Zoco c r e ó 
el ma log rado coronel Morales , u n mo-
mento hubo (y no t e n í a que andar m á s 
que unos 300 metros) que c r e í no po-
d í a t e r m i n a r de hacer el r ecor r ido . 
Cuando lo t e r m i n é l levaba en cada bota 
seis o siete ki los de barro. {No soy 
andaluz.) Es comprensib le , pues, el 
c o m p á s de espera y el que los soldados 
de M o l a se h a y a n quedado descalzos. 
O t r o s í : los mulos , po r m u y mulos que 
sean parece que sufren los efectos de 
las inc l imenc ias del t iempo y del exceso 
de t rabajo, habiendo en Torres de A l -
c a l á {punto de l a costa r i f e ñ a ) m á s de 
400 mu los enfermos, m u r i e n d o a d i a r i o 
muchos, lo que c e l e b r a r á n los chacales 
que los devoran y . . . los proveedores 
de ganado ; ios que los t ranspor tan , los 
que venden bastes, etc., e tc . . \Que les 
hablen a unos y a otros de que la 
gue r ra es m e t í a ! 
Los habitantes de u n aduar que se 
presentaron a Pozas s in entregar arma-
mento, alegando que se lo h a b í a n l le-
vado los que huye ron , h a n sido obl i -
gados a t rabajar en las pistas, v i g i l a -
dos, y a entregar rehenes en tanto no 
entreguen los fusiles. ¡ M u y b i e n l Así 
se hace l a guer ra . S i a s í se hubiera 
hecho s iempre, no l l e v a r í a m o s royendo 
el hueso af r icano diez y ocho a ñ o s . En-
tre qui tar les los fusiles, como ahora se 
los qui tamos, y d á r s e l o s , como hubo 
una é p o c a en que se los d imos , hay 
u n a p e q u e ñ a d i ferencia . ¡Y hasta les 
cogemos pr is ioneros y muer tos \ . . . Po-
d r á , pues, o no p o d r á te rminarse la 
gue r ra p ron to {que nadie es capaz de 
saber s i u n d í a Eolo o Neptuno se pon 
d r d n de parte de los r i f e ñ o s y nos la 
j u g a r á n de p u ñ o , como en el mes pa-
sado nos la j u g a r o n ) ; pero po r los bo-
tones de mues t ra presentados hay que 
ser opt imis tas , s i n s o ñ a r con que en 
zapados en los si los. Bat idos los rebel-
des intensamente po r l a a r t i l l e r í a , avia-
c i ó n y ametra l ladoras , l a v a n g u a r d i a 
enca ló las a l turas , que fueron fortiflea-
das, a pesar del t i roteo del enemigo. 
Asegurado este flanco por l a co lum-
na del coronel Cas t e l l ó , l a de Balmes 
o c u p ó e l zoco el Jemis de Ben i A r ó s . 
Las fuerzas de las Idalas y de las bar-
cas a l m a n d o del comandante G a r c í a 
Figueras, avanzaron hasta S id i A l i , que 
fué ocupado. L a c o l u m n a del coronel 
Canis r e c o r r i ó s i n tener resistencia al-
guna , desde A f e r n u n hasta el zoco e l 
Jemis, adonde poco d e s p u é s de ser 
ocupado, l l e g ó el comandante gene-
r a l de l t e r r i t o r i o genera l Berenguer, 
a c o m p a ñ a d o de su cuar te l genera l y 
de prest igiosos c a í d e s de l a zona, y del 
b a j á de A r c i l a Dr i s el R i f f i . 
Por las fuerzas del coronel Balmes 
¿e o c u p ó T a h a r z a r d a y otros puntos es-
t r a t é g i c o s que d o m i n a n el zoco, sien-
do for t i f icados s in resistencia. L a co-
l u m n a de Cas t e l l ó i n c i ó l a r e t i r ada ha-
cia el Zoco. Se h a u establecido v iva -
ques p o r las fuerzas de las tres c o l u m -
nas en todo el t e r r i t o r i o ocupado. 
Se ha dado el curioso caso de que 
a l mismo t iempo que e l grueso de la 
c o l u m n a Balmes, entraba en el zoco 
el Jemis, l l ega ron fuertes convoyes de 
camiones a t r a v é s de l a p i s ta que exis-
te desde Roba er Gozar, por no poder 
u t i l i z a r l a carretera que tiene var ios 
puentes cortados. 
E l alto m a n d o e s t á m u y satisfecho de 
l a b r i l l a n t e j o rnada , que se r e a l i z ó con 
escasa resistencia. La noche transcu-
r r i ó s i n novedad, d e d i c á n d o s e las fuer-
zas en l a m a ñ a n a de hoy a recons t ru i r 
la p i s t a a f i n de que se puedan abas-
tecer de v í v e r e s las columnas que v i -
vaquea!.'. Se l l evan t a m b i é n a cabo t ra-
bajos de p r e p a r a c i ó n de l campo de ate-
r r iza je d elos aviones en una g r a n l l a -
n u r a que se ext iende en las o r i l l a s del 
Mehacen. 
Los moros notables de l a cab i la de 
Taguesa, que e s t á n en buenas relacio-
nes con e l M a j z é n , v i n i e r o n a sa ludar 
a los jefes de Intervenciones . 
E L T E N S A M A N I , P E R S E G U I D O 
T E T U A N , 4 (a las 20).—En el frente 
de Senhaya, a l amanecer, e l c a í d adic-
to Cuyas y sus par t idar ios , apoyados 
p o r l a meha la de M e l i l l a . c a y ó po r sor-
presa sobre T a m i a g u i , donde pernocta-
ba el Tensamani , que h u y ó apresurada-
mente dejando c a d á v e r e s en poder 
nuestro. 
E l coornel M o l a l l e g ó has ta A d de IKa-
nene, y e l coronel Pozas, tras p e n o s í s i -
m a m a r c h a por terreno a c c i d e n t a d í s i m o , 
l l e g ó a Bab -T iz i , s i n noveded. Las co-
l u m n a s encont ra ron deshabitados los 
aduares recorr idos , excepto Ben A í x a , 
A las 11,35 todo-iba bien 
S A N L U I S (Senegal) , 5.—El av iador 
S a i n t R o m á n ha c o m u n i c a d o a las once 
y t r e i n t a y ocho (ho ra de G r e e n w i c h ) 
que t odo i b a b i e n a bordo. 
E L « S E V I L L A » 
L I S B O A , 4 .—El t en ien te co rone l FQ-
r r e i r a A m a r a l ha ent regado a l admin i s -
t r a d o r de Correos l a p r i m e r a v a l i j a de 
cor respondencia procedente de M a d r i d 
l l egada a bo rdo del « S e v i l l a » . 
E L S A B A D O S A L E B E R T R A N D 
N U E V A Y O R K , 6 — S i e l t i e m p o me-
jo ra , el s á b a d o s a l d r á de L o n g Is land 
el aparato « M i s s C o l u m b i a » , t r i p u l a d o 
por B e r t r a n d y C h a m b e r l a i n , pa ra ha-
cer l a t r a v e s í a sin escala N u e v a Y o r k -
P a r í s . Las no t ic ias que se t i enen del es-
tado de l A t l á n t i c o son m a l í s i m a s , ; pero, 
por o t r a par te , el p r o n ó s t i c o de l t i e m p o 
es de m e j o r í a den t ro de las c u a r e n t a y 
ocho horas s iguientes. E l «Miss C o l u m -
b i a » s a l d r á de N u e v a Y o r k pa ra W a s -
h i n g t o n , con e l fin de que sus t r i p u l a n -
tes se pongan en r e l a c i ó n con los jefes 
del S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o , y m á s para 
que este v u e l o de ida y v u e l t a s i r v a de 
nueva p r u e b a del aparato . A ú n no se 
sabe l a ho ra en que s a l d r á , pero se cree 
que s e r á d e s p u é s de la m e d i a noche, con 
lo c u a l c o n s e g - u i r í a n da r v i s t a a l a costa 
francesa a l d í a s igu ien te antes de ano-
checer. 
L A S A L I D A D E N U N G E S S E R T 
L O N D R E S , 5.—La A g e n c i a m a r í t i m a 
L l o y d ha c o m u n i c a d o a todos los bar-
cos que se encuen t r an en el ma r que 
en l a p r i m e r a q u i n c e n a de m a y o un 
aeroplano f r a n c é s h a r á l a t r a v e s í a del 
A t l á n t i c o sobre T e r r a n o v a ; adv ie r t e que 
v a p i n t a d o todo de b lanco, con las i n -
s ignias t r i co lo res ; que no l l e v a e s t a c i ó n 
de r a d i o t e l e g r a f í a , po r l o cua l p ide que 
v a y a n dando cuen ta de su paso. E l a v i ó n 
es e l de Nungesser t . 
NO HAY P E L I G R O P O R L A P R E N S A 
- E E — 
D U B L I N , 5.—El pres idente del Estado 
l i b r e de I r l a n d a , Cosgrave, ha anunc ia -
do la d i s o l u c i ó n del P a r l a m e n t o pa ra el 
d í a 24 de m a y o o el d í a s iguiente . Las 
nuevas elecciones se c e l e b r a r á n en l a 
p r i m e r a q u i n c e n a del mes de j u n i o . — 
E. D . 
u n a b r i r y cerrar de ojos se v a a ter- cuyos pobladores en t regaron las armas 
m i n a r todo, que en Retama se hace pre- y munic iones . A l poblado de M a j z é n 
ser 
ciso, p o r lo que cuentan, cons t ru i r puen-
tes, y ello bien demuestra que la mar-
cha tiene que ser lenta . 
A r m a n d o G U E R R A 
LAS OPERACIONES 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
REGION O R I E N T A L . — L a a g r u p a c i ó n 
de tropas que m a i i d a el teniente coronel 
Serrador, de l a c o l u m n a de Retama, ha 
recor r ido el val le de este nombre , des-
a rmando los aduares y haciendo pr i s io -
neros, labor que t a m b i é n ha l levado a 
cabo otras fracciones de las columnas 
que operan en aque l l a r e g i ó n . 
E n l a r e g i ó n Occidenta l no ha habido 
novedad a lguna en nuestras columnas . 
D E T A L L E S D E L A O C U P A C I O N D E L 
Z O C O E L J E M I S 
L A R A C H E , 4 (a las 24).—A las tres de 
l a m a ñ a n a r eanuda ron e l avance las 
co lumnas de Balmes y Cas te l ló , hac ia 
L l o r t y zoco e l Jemis de Ben i A r ó s . 
L a v a n g u a r d i a de l a c o l u m n a de l a 
derecha, al mando del teniente coronel 
V i l l a l b a , se d e s c o l g ó po r l a laderas de 
Van Jedid y r e b a s ó e l r í o Mehacen, en-
vo lv i endo el poblado de B u y a r i a y ocu-
p ó , t ras de vadear el r í o , todo e l flan-
co derecho. L a c o l u m n a de Balmes 
a v a n z ó desde l a p o s i c i ó n de Bab-es-Sor 
hacia L l o r t , a l m i s m o t i empo que l a 
c o l u m n a del coronel Canis rebasaba 
A f e r n u n , coincidiendo las tres columnas 
en el zoco el Jemis. Los rebeldes de 
Sumata y de los aduares de R a m b l a y 
Bu jans i , desde los bosques de las altas 
m o n t a ñ a s , opus ieron resistencia a l avan-
ce de l a v a n g u a r d i a de V i l l a l b a , enta-
b l á n d o s e t i ro teo . Este, apoyado por el 
grueso de l a c o l u m n a de Cas t e l l ó , em-
p l a z ó las b a t e r í a s en los m o n t í c u l o s de 
Mehacen, b a t i ó las laderas de l a Ram-
b l a e i n c e n d i ó las casas y poblados 
de B u j a n s í n . L a a v i a c i ó n c o o p e r ó efi-
cazmente, estando en contacto con el 
puesto de mando del general Souza, e 
i n d i c ó l a d i r e c c i ó n donde estaban aga-
v 
0SIClO_ 
B A L D W I N , B A R Q U E R O . — N o se apure , s e ñ o r a . N o hay p e l i g r o . Conozco 
este cana l como l a p a l m a de l a mano . 
(De Western M a i l , Card i f f . ) 
B a l d w i n c o n s e g u i r á l l e v a r a p u e r t o e l p royec to de ley de r e f o r m a de las 
T r a d e Un ions . 
se le s e ñ a l ó pa ra someterse u n plazo 
que t e r m i n ó ayer, y no aceptado, pe-
n e t r a r o n las co lumnas , siendo arrasa-
do y capturados va r ios rebeldes recal-
ci t rantes . Seis i n t e n t a r o n fugarse, ma-
t á n d o l o s l a m e h a z n í a que los escoltaba. 
H o y las co lumnas h a n avanzado por 
los aduares, con el centro en Bab -T iz i , 
y desarmaron a los r e m i s o » ; 
E l i n t e rven to r de B e n i Bechi r reco-
g i ó en Ta tenrap ine 18 fusiles, 1.000 car-
tuchos, 400 bombas de mano y tres m u -
los. L a ha rca del comandante Bueno, 
en u n a emboscada, c o g i ó a l enemigo 
12 fusiles y 50 cabezas de ganado vacu-
no, 60 l a n a r y 150 c a b r í o , que fueron 
d i s t r ibu idos , con g r a n a l e g r í a , entre los 
h a r q u e ñ o s como b o t í n de guerra . 
P R E S E N T A C I O N E S E N B E N I A R O S 
T E T U A N , 4 (a las 20) .—Después que 
los Zapadores y los batallones de Ca-
zadores h a b i l i t a r o n l a a n i i g u a p i s t a pa-
ra l a c i r c u l a c i ó n de camiones hasta 
Bab-es-Sor. se r e a l i z ó l a tercera parte 
del ciclo de operaciones que compren-
d í a l a i n v a s i ó n de Ben i A r ó s , r e c o g i é n -
dose a s í los f ru tos de los trabajos po-
l í t i c o s de las Intervenciones de Lara-
che, ejecutados con g r a n h a b i l i d a d por 
e l comaedante G a r c í a Figuera , jefe de 
I n t e r v e n c i ó n de d icha cabi la . Los p r i -
meros avances d i e r o n l u g a r a l a pre-
s e n t a c i ó n de los p r inc ipa l e s aduares, y 
ayer se presentaron o í r o s con sus je-
fes, que se pus ie ron a las ó r d e n e s del 
comandante Galvis p a r a actuar en l a 
v a n g u a r d i a de l a c o l u m n a Canis, que 
l l e g ó l a p r i m e r a al zoco el Jemis de 
Heni Arós . Esta r e a l i z ó l a c o n j u n c i ó n 
con las de Cas te l ló y Balmes. E l ene-
m i g o o f r ec ió a lguna resistencia en el 
aduar de B u y a r i a , a l l í m i t e de Suma-
ta , y nos c a u s ó diez her idos i n d í g e n a s 
y l a baja d e l teniente de In te rvenc io-
nes, s e ñ o r H e r n á n d e z Moreno . 
Las co lumnas se m o v i e r o n con arre-
glo a las ins t rucciones de Sanjur jo , se-
cundadas p o r Berenguer, que t r a j e ron 
consigo l a perfecta e j e c u c i ó n de l a la-
bor p o l í t i c a p repara to r ia , p r i m e r o con 
Iban contra los intereses de los 
petroleros norteamericanos 
M E J I C O , 5.—El T r i b u n a l Supremo ha 
anulado unas nueve sentencias p r o n u n -
ciadas por los T r i b u n a l e s o rd ina r i o s , en 
las que se p r i v a b a a las autor idades fe-
derales de l derecho a ap l i ca r las nuevas 
leyes sobre concesiones p e t r o l í f e r a s a 
C o m p a ñ í a s extranjeras . 
Se cree que e l depa r t amen to de Es-
tado de W a s h i n g t o n d a r á po r t e r m i n a -
do as í el i nc iden t e . 
la s u m i s i ó n de Y e r k u d con su jefe A i -
x a y los poblados de M a i x e r a y luego 
l a de las fracciones de A i n Jebib. 
P a r a presenciar e l avance l l e g ó el 
genera l San ju r jo con su cuar te l gene-
r a l , hasta el Bab-es-Sor. Montado a ca-
ballo y seguido de u n e s c u a d r ó n del 
Terc io , e n t r ó en el zoco e l Jemis, don-
de y a f lameaba l a bandera nac iona l 
desde las nueve de l a m a ñ a n a . E n d icho 
zoco se i n s t a l a ron tiendas de c a m p a ñ a 
pa ra e l alto comisar io , que s e g u i r á d i -
r ig iendo personalmente las operaciones. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es inmejorab le . 
L a a r t i l l e r í a bombardea los poblados re-
beldes y las b a t e r í a s de l 15, estableci-
das ayer en Bab-es-Sor, disiparan sobre 
Sumata , donde algunos aduares, teme-
rosos del castigo, env i a ron emisar ios 
p a r a someterse antes que invadamos l a 
comarca . 
V I A J E D E L R E S I D E N T E G E N E R A L 
L A R A C H E , 5 (a las 16) .—Ayer m a ñ a -
na s a l i ó p a r a Fez y Uxda , a c o m p a ñ a d o 
de l gene ra l M o t g i n y s é q u i t o s , e l re-
sidente genera l , mons ieur Steeg, que se 
propone r eco r r e r Mar ruecos o r i e n t a l y 
detenerse en T ú n e z p a r a as is t i r a l a 
Confe renc ia Nor t ea f r i c ana . A l l legar a 
Tazza fué r e c i b i d o por todas las auto-
ridades c iv i l e s , m i l i t a r e s e i n d í g e n a s , y 
en U x d a se de tuvo an te el m o n u m e n t o 
a los muer tos en c a m p a ñ a . S e g u i r á su 
v ia je a Berkane . 
Los dos ministros aprovecharán el 
viaje de Doumergue a Londres 
—o— 
P A R I S , 5.—El P e t ü P a r i s i é n confir-
m a que B r i a n d a c o m p a ñ a r á a l presi-
dente de l a R e p ú b l i c a , Doumergue , en 
su p r ó x i m o v ia je a Londres y a ñ a d e 
que el m i n i s t r o de Negocios Extranje-
ros f r a n c é s a p r o v e c h a r á esta o c a s i ó n 
pa ra celebrar con su colega b r i t á n i c o , 
Chamber l a in , a lgunas interesantes en-
trevis tas , y a que n i n g u n a nube exis-
te entre ambos. 
Desde l a ú l t i m a ent revis ta que cele-
b r a r o n en marzo se h a n sucedido acon-
tec imientos t an interesantes y ; ; v a r i a -
dos que l a c o n v e r s a c i ó n de Chamber-
l a i n y B r i a n d s e r á seguramente i m -
por tante , sobre todo, en l o que se re-
fiere a l a c u e s t i ó n de China y a las 
relaciones í t a l o y u g o e s l a v a s . 
N E G O C I A C I O N E S A L E M A N A S 
P A R I S , 5.—El M a t i n dice que e l en-
cargado de Negocios a l e m á n , R ie th , ce-
l e b r ó ayer u n a extensa conferencia con 
B r i a n d , ins is t iendo en a f i rmar l a nece-
s idad de p r o c u r a r po r todos los me-
dios que me jo ren oada d í a m á s las 
relaciones francoalemanas, especialmen-
te en los terrenos p o l í t i c o y e c o n ó m i -
co. R ie th p i d i ó que en las nuevas ta-
r i f a s de Aduanas francesas se tengan 
en cuenta los intereses e c o n ó m i c o s de 
A l e m a n i a , y a f i r m ó que el Gobierno d e l 
Re ich sigue u n á n i m e m e n t e convencido 
de que só lo l a a p r o x i m a c i ó n francoale-
m a n a p o d r á asegurar el m a n t e n i m i e n -
to de l a paz en el m u n d o . 
n no van 
U N D I S C U R S O D E 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Declaraciones del presidente del 
Consejo en la Dieta 
—o— 
T O K I O , 5.—El presidente del Conse-
j o h a declarado en l a Die ta que el 
Gobierno no piensa mantener una po-
l í t i c a de no i n t e r v e n c i ó n en China . I n -
d i c ó l a i m p o r t a n c i a de l a c o o p e r a c i ó n 
con las otras potencias, y a g r e g ó que 
e l Gobierno piensa adherirse a l a po-
l í t i c a del an t iguo Gobierno hac ia Chi-
na.—E. D . 
L O S C H I N O S E N B O R N E O 
LONDRES, 5 . — T e l e g r a f í a n de Bata-
v i a a l a Agencia Reuter que l a P o l i -
c í a ha pract icado registros en e l b a r r i o 
ch ino de Samar inda , l oca l i dad s i tua-
da en l a costa o r i en ta l de Borneo, i n -
c a u t á n d o s e de impor tan tes documentos. 
Con m o t i v o de estos registros, l a P o l i -
c í a se v i ó atacada por el populacho, 
v i é n d o s e obl igada a hacer fuego. E l po-
pu lacho h u y ó , dejando diez muertos , 
chinos todos ellos, y numerosos heridos. 
U N A N O T A R U S A 
P E K I N , 6.—El Gobierno de los soviets 
ha ent regado a l embajador de China 
en M o s c ú una e n é r g i c a nota , en l a jue 
se adv ie r t e que si los rusos detenidos 
a r a í z de l a i n v a s i ó n de l a Embajada 
rusa en P e k í n y l a s e ñ o r a B o r o d i n y 
var ios correos que lo h a n sido en Nat i 
k ín co r ren i g u a l suerte que los comu-
nistas chinos, ellos t o m a r á n represalias. 
Con este m o t i v o en P e k í n se han -e-
u n i d o los altos func ionar ios de Guerra 
y Jus t ic ia , acordando retrasar el j u i c i o . 
P O I N C A R E 
E l t e m a pre fe ren te de los comenta-
r io s de la P rensa francesa es, i n d u d a -
b lemente , el d i scu r so p r o n u n c i a d o en 
Ba r - l e -Duc p o r el p res iden te del Con-
sejo, M . P o i n c a r é . 
E l d i s cu r so , que a lgunos ca l i f ican de 
p r o g r a m a p o l í t i c o , ha t r a t ado de la 
s i t u a c i ó n financiera, del p resupues to 
p a r a 1928, de los f u n c i o n a r i o s , de l co-
m u n i s m o , de l desarme y de las colo-
nias. 
S e g ú n el J o u r n a l des D e b á i s , el d is -
cu r so ha s i do b i en r e c i b i d o : 
«El p ú b l i c o ve en é l , con r a z ó n , la 
e x p o s i c i ó n comple ta de u n p rog rama , e 
incluso una promesa de a c c i ó n . Só lo 
los social is tas protestan, en tanto que 
u n cier to n ú m e r o de radicales gua rdan 
un s i lencio e q u í v o c o . A l p lantear el pro-
b lema p o l í t i c o , M . P o i n c a r é ha coloca-
do a l Pa r l amen to frente a dos real ida-
des. H a s e ñ a l a d o con c l a r i dad perfecta 
los dos caminos que era posible seguir. 
De u n a par te , l a l abor paciente y dif í-
c i l de c o n c l u i r l a obra comenzada. De 
otro, d e s p u é s de unas cuantas sacudidas 
bruscas, l a r u i n a de todo lo que se ha 
conseguido ya . O el Pa r l amen to tiene 
el p r o p ó s i t o de con t inua r l a empresa 
que rea l i za desde hace diez meses, o 
e s t á cansado de su p r o p i a v i r t u d y quie-
re correr aventuras ca t a s t ró f i ca s .» 
E l c o m e n t a r i o de L e Temps es f r an -
camente e logioso p a r a el p res idente 
del Consejo. Se f i ja de u n m o d o par-
t i c u l a r en el p r o b l e m a f inanc ie ro , y 
d e s p u é s de recoger las pa labras del 
d i scu r so en que se cons ide ra la con-
fianza en el c r é d i t o del Estado como 
base ind i spensab le del saneamiento 
financiero, a ñ a d e : 
«El p a í s sabe que en l a h o r a c r í t i ca 
en que l a confianza, elemento esencial 
de nuestras finanzas, estaba cada d ía 
m á s gravemente compromet ida , l a sola 
presencia de M . P o i n c a r é fué y a el anun-
cio de u n a vue l t a a esa m i s m a con-
fianza.» 
V E c h o de P a r í s co inc ide substan-
c ia lmente en ese p u n t o de v is ta . Pero 
no se de t iene en el c o m e n t a r i o favo-
rable, s ino que, a d e m á s , enunc ia una 
c o n s i d e r a c i ó n de o r d e n p r á c t i c o . 
« P e r o p a r a log ra r ese robustecimiento 
de l a discipl ina—dice—, lo m i s m o que 
pa ra conseguir el saneamiento de nues-
t r a Hacienda , es indispensable l a con-
t i n u i d a d p o l í t i c a , que conviene asegurar 
a toda costa. No se t r a t a de par t idos , 
n i de grupos, n i de etiquetas. Y a l o 
ha dicho e l s e ñ o r P o i n c a r é : ante todo, 
hay que sostener el E s t a d o . » 
M A S S O B R E E L 
Crucifijos, Rosarios, Cruces, Medallas, Devocionarios, Estu-
ches, Capillas, Pilas para agua bendita, Sellos, Plegaderas con 
medalla, Estampas y grabados para recordatorios. Preciosos libros 
de Piedad en ediciones esmeradas, etc., etc. Los objetos más 
finos, más económicos y a la vez de mejor gusto y calidad se 
encuentran en la Exposición permanente de la 
"LIBRERIA VOLUNTAD". A L C A L A , 28, MADRID 
y en las sucursales de: 
Barcelona: Bruch, 35. Valencia: Mar, 17. 
Compre usted a sus hijos: 
"HISTORIAS EUCARISTICAS" para niños de Primera Co-
munión. Traducidas del inglés por Ñau, 3,50 pesetas. 
" L A NUEVA CRUZADA INFANTIL", por Bordeaux, 3,50 
pesetas. 
Pida Catálogos de los mejores libros para niños en la 
"LIBRERIA VOLUNTAD". A L C A L A , 28, MADRID 
E n apoyo de sus a r g u m e n t o s aduce las 
s igu ien tes i n t e r e s a n t í s i m a s c i f r a s : 
«En una p o b l a c i ó n to t a l de 40.000 ha-
bi tantes h a y m á s de 16.000 españo le? 
inscr i tos en el Consulado. 
N i n g u n a o t r a co lon ia europea alcanza 
tan a l to m i m e r o de i n d i v i d u o s . 
Los e s p a ñ o l e s son los que con gran 
d i fe renc ia pagan m á s impuestos y jue. 
gan el m á s impor t an t e papel en lo que 
se refiere a empresas de i n t e r é s pú-
bl ico . 
L a Cent ra l e l é c t r i c a m u n i c i p a l , l a red 
t e l e f ó n i c a , el servic io de autobuses es-
t á n en manos de los e s p a ñ o l e s , y cas} 
todos los g remios y oficios e s t á n d i r i -
gidos p o r los e s p a ñ o l e s y u n a pequeña 
parte de i n d í g e n a s . 
L a m a y o r y m á s va l iosa parte de la 
p rop iedad i n m o b i l i a r i a , e x c e p c i ó n he-
cha de los potentados i n d í g e n a s , es pa-
t r i m o n i o de los e s p a ñ o l e s . 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s del Consulado 
e s p a ñ o l , h a y 200 prop ie ta r ios para 933 
inmuebles , de los cuales 563 son casas 
de vec indad y 76 terrenos dentro de] 
r ad io m u n i c i p a l , cuyo v a l o r es de 34,e 
m i l l o n e s ; l a p rop iedad r u r a l vale 42 m i 
l lones de pesetas. 
A d e m á s de los edificios del Estado, co-
mo Consulado, Correos, escuelas, dos 
Bancos, en los que el Estado es par t í -
cipe, poseen los e s p a ñ o l e s l a Centra) 
e l é c t r i c a , l a Centra l t e l e f ó n i c a , 43 ca-
sas de negocios, c inco hoteles, 10 Em-
presas de transportes, va r ias f á b r i c a s y 
muchos inmuebles de los me jo r situa-
dos p 
P E S Q U I S A S I N G E N I O S A S 
T o m a m o s la n a r r a c i ó n del N e w York 
H e r a l d . E n u n h o s p i t a l de l C a n a d á 
d e s a p a r e c i ó hace poco t i e m p o una 
c á p s u l a de r ad io . L a p é r d i d a era de 
c o n s i d e r a c i ó n , pues se ca lcu laba que 
t a l c apsu l i t a v a l í a m á s de 6.000 dóla-
res. L a busca presentaba casi tantas 
d i f i cu l t ades como l a c l á s i c a de una 
agu ja en u n pajar . 
U n o de los m é d i c o s t u v o u n a idea 
l u m i n o s a . E n t r e las propiedades del 
r a d i o se cuen ta l a de e lec t r i f icar el 
a i r e que le rodea. Se i m p o n í a , p o r con-
s iguien te , c o n v e r t i r el electroscopio en 
de tec t ive . E l a p a r a t o fué paseado con-
c ienzudamente p o r t o d a la casa, y, por 
f i n , cerca de u n c a j ó n de basuras, el 
e lec t roscopio d i ó l a s e ñ a l de l a proxi-
m i d a d del tesoro pe rd ido . L a cápsu la 
se e n c o n t r ó entonces mezc lada con los 
desperd ic ios de l h o s p i t a l . 
C O M U N I S M O 
E n L e F í g a r o c o n t i n ú a H e n r y V i d a l 
sus a r t í c u l o s an t i comun i s t a s . E n el 
que i n s e r t a el ú l t i m o n ú m e r o de d i c h o 
d i a r i o se es tud ia el o r i g e n del d i n e r o 
bo lchev is ta . 
El p re supues to de los soviets es re-
l a t ivamente r educ ido . E n t e o r í a , no 
pasa de 5.000 m i l l o n e s de r u b l o s o ro . 
E n r e a l i d a d , esa c i f r a apenas pasa de 
la m i t a d . Con estas sumas no hay para 
a tender d e b i d a m e n t e los se rv ic ios p ú -
bl icos . ¿ D e d ó n d e salen entonces las 
sumas dest inadas a la p r o p a g a n d a re-
v o l u c i o n a r i a en el e x t r a n j e r o ? 
Es v e r d a d que las percepciones o 
descuentos « v o l u n t a r i o s » en los sala-
r i o s de los o b r e r o s p r o d u c e n a l g ú n i n -
g r e s o ; que l a venta de las alhajas de 
los Zares , ha aumen tado el tesoro de 
los bo l chev i s t a s ; que los i n n u m e r a b l e s 
obje tos robados en igles ias y casas par-
t i cu la res h a n va l i do fuer tes sumas al 
G o b i e r n o de M o s c ú . Pero esto no bas-
ta. E l a r t i c u l i s t a de L e F í g a r o apun ta 
la idea de que los soviets h a n encon-
t rado u n a m i n a en la f a l s i f i c a c i ó n de 
b i l le tes de los Estados « b u r g u e s e s » . 
E n apoyo de su idea aduce u n tes-
t i m o n i o m u y poco sospechoso: 
«En el mes de enero l i l t imo—escribe— 
di jo Radek ante la Sobelsohn, o Comi-
s ión de p ropaganda c e n t r a l : E l sistema 
de f a b r i c a c i ó n m e t ó d i c a de divisas «bur-
g u e s a s » ha p roporc ionado a l K o m i n t e r n 
400 m i l l o n e s de rublos aprox imada-
m e n t e . » 
L O Q U E T I E N E E S P A Ñ A 
El Gobierno convoca el Congreso 
—o— 
E l m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de Chile 
h a rec ib ido l a s iguiente c i r cu la r tele-
g r á f i c a del s e ñ o r m i n i s t r o de Relacio 
nes Exter iores de su p a í s : 
« S a n t i a g o , 5 de mayo de 1927.—Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a p r e s e n t ó su TP-
nunc ia . E l Gobierno ha convocado a! 
Cobgreso a sesiones ex t raord ina r ias pa-
ra su r e s o l u c i ó n . Re ina perfecto orden 
y conf ianza .—Firmado, R í o s , ministro 
ds Relaciones E x t e r i o r e s . » 
N U E V O M I N I S T R O E N LONDRES 
SANTIAGO DE C H I L E , 5.—Ha sido 
nombrado m i n i s t r o p lenipotenciar io de 
Chi le e n Londres don A n t o n i o Hun-
neus. 
E N T A N G E R 
L a K o e l n i s c h e V o l k s z e i i u n g p u b l i c a 
u n i n t e r e s a n t í s i m o a r t í c u l o en defensa 
de los derechos de E s p a ñ a en T á n g e r . 
Se negó a salir de u n barco que 
se hundía mientras no se hubie-
ran salvado todos 
R O M A , 5. — « L ' O s s e r v a t o r e Romano» 
p u b l i c a u n t e l eg rama de M a n i l a , en el 
que dice que el Obispo de Jare, monse-
ñ o r San t i ago Mac Lesekey, fué a efec-
t u a r una v i s i t a pas tora l a algunos cen-
tros de negros, a b o r d o de l barco «Hei-
c h i n g » , que n a u f r a g ó a causa de u m 
v í a de agua. E l Obispo se n e g ó a aban-
donar el barco hasta que todos estuvie-
sen a salvo, con fo r t ando a los náufra-
gos con g r a n serenidad y ayudando ac-
t i v a m e n t e en los trabajos de salvamento. 
Cuando todos e s tuv ie ron instalados ,ei' 
los botes se a r r o j ó al mar , en u n i ó n de' 
c a p i t á n del barco, po r no haber sitio 
pa ra ellos en los botes salvavidas. 
E l Obispo y el c a p i t á n l og ra ron CP: 
gerse a u n a caja, hasta que, desde una 
l ancha de m o t o r , les a r r o j a r o n u n cable 
E n cuan to l l ega ron a t i e r r a , los náu-
fragos, pres ididos por el Obispo, fueron 
a dar gracias a Dios a l a ig les ia de Si-
lay . :—Daff ína . 
—¿Un vaso de agua por caerme de un 
cuarto pko? ¿Entonces desde dónde me he 
de caer para que me lo den de vino? 
(Pé le -Méle , P a r í s . ) 
—Está muy usado mi uniforme de académico. Lo 
voy a tirar. 
—No; mejor es que se lo demos a un pobre. 
{Dimanche I l l u s t r é , P a r í s . ) 
— E n cuanto llegue me quejaré al jefe de 
estación. Mi equipaje no está aquí. 
—No, señor. Es menos estúpido que usted 
y está en el tren que le corresponde. 
{Dimanche I l l u s t r é , P a r í s . ) 
MINUTOS QUE PARECEN AÑOS 
Tratando de levantar al jefe, invitado a comer, que 
se ha sentado en una silla coja, antes de que ocurra 
el accidente. 
{Table TalU, Melburne . ) 
—¿Por qué mete usted tantas vacas en 
un establo tan pequeño? 
—Es con la intención de obtener leche 
condensada. 
(Excelsior, París:1)' 
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5 FIGURAS DE ACTUALIDAD 
PODRA HACERSE E L VIAJE EN SEIS HORAS. E L DIA 1G SE INAUGURARA L A ACA-
DEMIA DE JURISPRUDENCIA DE V A L L A D OLID. FERIA SUPRIMIDA EN FERROL. MUL-
TA A L A EMPRESA DE AGUAS DE COR UÑA. UNA EX?OSIC!ON FRANCISCANA EN 
VALENCIA. ROBO AUDAZ EN L A CAROLINA. 
Los congresistas de Ciencias estuvieron ayer en Jerez 
El gobernador de Almería a Madrid cho en l a U n i v e r s i d a d de Deusto. En ¡ p o r d i a p o s i c i ó n del Cardenal H u n d a i n , 
los p r ime ros a ñ o s de su j u v e n t u d fué se c e l e b r a r á en todas las iglesias de Se-ALMEÍRIA, 5.—Ha marchado a M a d r i d 
e l gobernador c i v i l don Mal las H u e l í n . 
S u ausencia s e r á breve. 
Conferencia de un senador italiano 
BARCELONA, 5.—Este m e d i o d í a ha 
obsequiado e l presidente de l a D ipu -
t a c i ó n con u n bauquete a l senador i ta-
l i ano , comendador Ettore Dais, i lus t re 
J i is tor iador de Roma, que esta tarde 
d ió una conferencia, sobre « I c o n o g r a f í a 
de losemperadores romanos T r a j a n o . y 
per iodis ta . D e s p u é s se le n o m b r ó s e - ¡ v i l l a u n a colecta con destino a l Tesoro 
cre tar io genera l de l a A s o c i a c i ó n de del Papa . 
Navieros de Bi lbao y abogado asesor d̂ c 
l a Bolsa. Hace poco t i empo fué nom-
brado delegado del Consejo de l a Cons-
Explosión de «na granada 
S E V I L L A , 5.—El muchacho de ocho 
t r u c t o r a Nava l en B i lbao y aho ra era1 a ñ o s Pedro Casanovas e n t r ó e n una 
presidente de l a C á m a r a ue Comercio, i p r e n d e r í a de l a calle de l a Fe r i a y com-
T a m b i é n d e s e m p e ñ a b a los cargos de! p r ó u n t rozo de h i e r ro en f o r m a de bala . 
voca l del T r i b u i . a l gube rna t ivo de l a 
D i p u t a c i ó n , y en M a d r i d los del Con-
sejo Super io r de C á m a r a s de Comer-
y de l a Jun ta Centra l de Puer tos . 
Su muer te h a sido m u y sent ida . 
M a ñ a n a se r e u n i r á l a Jun ta d i rec t i -
A d r i a n o » . A l a comida asis t ieron las! ?0i . ^ e l ¿ r a ^ 
autoridades y var ios d iputados . 
Tres lienzos de Joaquín Mir 
BARCELONA, 5.—Hoy h a sido colocado 
en el m u r o cen t r a l de l a L o g i a del Pa-
t io de los Naranjos de l a D i p u t a c i ó i . 
p r o v i n c i a l , el nuevo l ienzo del ar t is ta 
J o a q u í n M i r , t i t u l ado A l a conquis ta de 
Mal lorca , que j u n t o con los dos insta-
lados Valencia y Grecia, f o r m a n e l t r í p -
t ico de l a re fe r ida g a l e r í a . L a o b r a re-
fleja el e s p í r i t u ' de l M e d i t e r r á n e o , y 
eu ella muest ra sus dotes el laureado 
pintor . 
Conferencia franciscana 
B A R C E L O N A , 5-— Se c e l e b r ó en la 
A s o c i a c i ó n de E c l e s i á s t i c o s l a confe ren-
cia del padre M i g u e l de Esplugas, p r o -
v i n c i a l de los Capuchinos , sobre e l tema 
E l muchacho se fué a su casa y ma-
c h a c ó e l h i e r r o . Se p r o d u j o u n a explo-
s i ó n , y e l n i ñ o r e s u l t ó con graves le-
siones en l a mano derecha, pecho y 
cara. 
E l Juzgado i n s t r u y ó las p r i m e r a s d i -
l igenc ias y t o m ó d e c l a r a c i ó n a l d u e ñ o 
v a de l a C á m a r a de Comercio p a r a l ^ i a t ienda, que d i jo ignoraba que la 
acordar su asistencia en corporac 
a l en t i e r ro . 
Las aguas en Coruña 
C O R U Ñ A , 5.—En v i s t a de las deficien-
cias observadas en e l abas tec imien to de 
agua a C o r u ñ a , e l gobernador c i v i l ha 
impues to una m u l t a de 1.000 pesetas a 
l a Empresa de S u m i n i s t r o s de Aguas . 
— L a D i p u t a c i ó n a c o r d ó c o n t r i b u i r 
con 250 pesetas a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de 
l a v i u d a de Cur ros E n r í q u e z . 
Feria suprimida en Ferrol 
ba l a es tuviera cargada. 
Los Reyes, agradecidos a Sevilla 
S E V I L L A , 5.—El alcalde de Sevi l la , 
conde de Bus t i l l o , ha pub l i cado u n edic-
to en el que dice que a l regresar los 
Reyes a M a d r i d , e l Soberano le enco-
m e n d ó e l encargo de t r a n s m i t i r a l pue-[ 
blo de Sev i l l a su g r a t i t u d po r e l g r a n -
dioso r ec ib imien to y c a r i ñ o s a despe-
d i d a que le t r i b u t ó , a s í como las man i -
festaciones de s i m p a t í a que les fueron 
dispensadas duran te su estancia ei¡ 
FERROL, 5.—Se h a s u p r i m i d o l a lm- esta c iudad , 
po r t an te f e r i a mensua l que so celebra A l t r a n s m i t i r e l encargo del Rey, e¡ 
T ¿ e s t a p o b l a c i ó n . Con t a l objeto l lego! alcalde agradece a l pueblo de Sevil la 
« L a tercera o r d e n sacerdota l : San F r a n - €l lnske¡rtor r eg iona l d€l T r a ¿ a j 0 j las pruebas de lea l tad y c a r i ñ o que 
¡Ai - ton io de T r i m o , que c o n f e r e n c i ó con j h a n demostrado a los Reyes. 
t í alcalde y l a Jun ta de l a A. de De-i Los Soberanos en t rega ron a l alcalde 
cisco, abanderado de C r i s t o » . 
A b r i ó el acto e l pres idente de l a en-
A c u e r d o s de l C o n s e j o de min i s t ros 
Se construirán puentes en los cortes de carreteras. Reparación de 
los cables entre las plazas africanas. Vacaciones oficiales del 15 
al 18 de mayo. Las monedas de cuproníquel de nueva acu-
ñación serán horadadas. 
— H o y soy el p r i m e r o en l l ega r—di jo j Gobierno ha acordado contei.er las i n i -
el m a r q u é s de Estel la a los periodistas! c ia t ivas , a s í of iciales como pr ivadas , 
a l en t rar ayer p o r l a tarde en el Pala-i que se p ropus i e ran festejar las bodas 
cío de l a Castellana—, porque ames á e de p la ta de don Alfonso A l l í con la 
r e u n i r e l Consejo d e s p a c h a r é a lgunos ' Corona. Deseoso e l Monarca de que de 
papeles de l a Presidencia. Veng )—aña-i esta fecha só lo t rasc iendan beneficios 
d i ó — d e dar e l p é s a m e a la fa t í i l l i á del i p a r a sqs subditos, e l Gobierno, s i n per-
' comandante de A r t i l l e r í a , v i c t i m a estai j u i c i o de e x a m i n a r en h o r a opor tuna 
' t a rde de u n m o r t a l accidente en Cara-1 l a procedencia de posibles i ndu l to s o 
banchel . Se p robaban unas bombas, y a m n i s t í a s y el alcance de unos y otras, 
' a u n q u e se encont raba domis del re- conv ióf ) en dec larar festivos e l d í a 16 
' f u e i o b l i ndado , le a l c a n z ó un casco de lunes , puente entre el d í a de San Is i -
r m e t r a l l a que so, déá l i zó por l a r end i j a . i Y ^ de l a f iesta o n o m á s t i c a de su 
: H a s ido u n a p é r d i d a m u y sensible, por - l maJestad. Por 1° «Jue se refiere a toda 
que se t r a t aba de iVn m i l i t a r c u l t í s i m o 
; y por todos conceptos b r i l l a n t e . Pa ra 
m í ha s ido a u n m á s doloroso, porque 
; era pa isano y algo par iente m í o . ' 
1 A l u d i ó d e s p u é s e l genera l P r i m o de 
' R i v e r a a su e x c u r s i ó n por A n d a l u c í a . 
—En Jerez es ' tüve , aunque en diferen-
t idad , c a n ó n i g o doc to r L l o v e r a . Excusa 
de presentar a l conferenc ian te , y a que 6 i granciem€nte los intereses del 00-1 
se t r a t a de u n a de las mas al tas p e í so- met CioBy de los ipu6bl06 cercanoS. i contra un sindicalista 
nahdades de l a c i enc ia . • j ^ - • 1 V A L E N C I A , 5.—La s e c c i ó n segunda de 
E l padre M i g u e l de Esplugas c o m e n z ó Los congresistas de Ciencias en Jerez l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l se ha const i -
por excusar que fue ra él q u i e n p r o n u n -
c i a r a esta conferenc ia . 
D e n t r o de pocos d ías—di jo—se p u b l i -
c a r á un l i b r o , en que se a m p l i a r á todo 
l o que d i g a hoy . E l l i b r o l l e v a r á el t í -
t u l o « V e r d a d e r a efigie de San F r a n -
c i s c o » . 
Hace votos po r que Barce lona sea la 
p r i m e r a c iudad , d e s p u é s de R o m a , en 
que se establezca te rcera o rden sacer-
d o t a l . 
T r a z ó u n a s i l ue t a de San Francisco. ^ ja ^ ^ ^ 1 ^ ^ de Lanceros de V i l l a - ' constante r é g i m e n de a i s lamiento 
a f i rmo que su v i d a es u n t e j ido t a l de , r ; , 1 í ^„ | ^ , ^ „ „ „ ; ^ ^ „ „ ,r„v,í/,„ 
ipendientes de Comercio. E l acuerdo le-! 2.000 pesetas "para los pobres. 
JEREZ, 5.—En t r e n especial l l ega ron | t u í d o h o y en el penal de San M i g u e l de i 
de C á d i z 300 a s a m b l e í s t a s del Congreso • los Reyes p a r a celebrar u n j u i c i o por i 
de Ciencias, que fueron recibidos p o n desacato con t ra el penado Inocencio Do- | 
las autor idades , los socios del Ateneo m i n g o de l a Fuente, que se h a l l a ex t in - l 
y otras muchas personal idades. D e s p u é s ; g u í e n d o l a condena de tres cadenas per-
del desayuno, les fueron exh ib idos los l pe tuas que le impuso l a A u d i e n c i a de' 
cabal los p remiados en el ú l t i m o concur- Zaragoza p o r asesinato de tres ingenie- ' 
so. Luego de recorrer en caravana auto- i ros mun ic ipa l e s en l a p laza de Santa 
m o v i l i s t a diversos lugares de l a pobla-1 Engrac ia , en l a é p o c a s ind ica l i s t a , 
c i ó n , e s tuv ie ron en e l cua r t e l de Fer-j Su conduc ta en el pena l es de lo m á s 
nando P r i m o de R ive ra , donde se alo-i rabioso, hasta el pun to de necesitar u n 
l a v i d a o f i c i a l , s i u r e s t r i c c i ó n n i sal-
vedad a lguna , y as ignar el m i s m o ca-
r á c t e r al m i é r c o l e s 18, en lo que con-
cierne a la f u n c i ó n docente, con objeto 
de que los estudiantes d ispongan de 
t i empo suficiente pa ra v i s i t a r sus ho-
1 gares. 
. ! E u los diversos min i s te r ios se u l t i -tes etapas, unos tres d í a s La estanc a, m a n las li6tas d€ fuDCionarios a quIe . 
en S e v i l l a - o o n u n u o - h a sido m u y grata, nee 5U majestad c o n c e d e r á l a cruz del 
A b r i g o l a i m p r e s i ó n de que esta cm- j M é r i t 0 Civil> con in( lependencia de las 
dad e s t á s iendo ya . no u n centro de, colldecoraciones d6 o t r a í n d o l e y re. 
t u r i s m o c i r c u n s t a n c i a l , p r o m o v i d o p o n comipensae_ a d j u d i c a c i ó u de t í t u l o s no-
su fer ia , s ino u n a c iudad un ive r sa l , dei biliai.ios> c r e a c i ó n de grandezas, etce-
i n t e r é s permanente . Porque, no s ó l o es, tera—que a l r ea l á n i m o quepa ofrecer, 
u n p a n o r a m a — ú n i c o — d e l uz y de flores, | E1 m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n u l t i m a la 
s ino el e s p í r i t u de sus habi tantes y l a , ponencia i n s t i t uyendo el sorteo extra-
m o d e r n i d a d , de d í a en d í a creciente, de! o r d i n a r i o de l a L o t e r í a , que se cele-
sus aspectos urbanos. A h o r a estaba t a n | b r a r á el 17 de m a y o de 1928 con desti-
c o n c u r r i d a S e v i l l a como a l p r i n c i p i o de, up a l a C iudad Un ive r s i t a r i a . E l de-
l a fer ia , r a z ó n p o r lo que creo que el i creto de convoca to r ia se p u b l i c a r á el 
p r o b l e m a del a lo jamien to se r e s o l v e r á ¡ p r ó x i m o d í a 17 por l a Pres idencia del 
s i n necesidad de ajenas excitaciones.! Consejo, puesto que afecta, no só lo al 
Has ta ahora , ,1a escasez y l a c a r e s l í a j m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n , s ino a l de 
i de l a lo j amien to en Sev i l l a era, en. c ien j Hacienda. 
i to domo, l a consecuencia de que sóloi E l s u f r i m i e n t o p o r l a 
en una é p o c a del a ñ o fuera a a l l í el P a t r i a en los afectos, 
t u r i s m o , y como se e s t á a d v i r t i e n d o que con o c a s i ó n de una enmienda a l re-
esta a n i m a c i ó n v a a pers is t i r en casil g iamento de l a c o n c e s i ó n de l a M e d a l l a 
todas las estaciones, l a i n d u s t r i a hoste- |de Suf r imien tos p o r m é r i t o s navales en 
le ra s a b r á y p o d r á acoplarse a esta pers- ei sentido de que se conceda a l a dota-
pe cti va. 
, H a b í a estos d í a s a lguna p r e o c u p a c i ó n 
:en e l campo andaluz , porque hace falta 
:agua. Ha l l o v i d o ex.1 l a parte a l ta , pero 
c i ó n de aeronaves o submar inos que sean 
v í c t i m a s de su r iesgo—propiamente del 
riesgo, no de l a imper ic ia—, e l presiden-
te a l u d i ó a l caso recogido recientemente 
Don Fernando Enríquez de Salamanca, nuevo catedrático 
de Patología Médica de San Carlos 
T e r m i n ó anunc iando e l presidente que 
j e l duque de T e t u á n a s i s t i r í a tarde al 
Consejo, porque estaba eu Aran juez pre-
EI doctor Salamanca nació en Madrid en 1890. En la Facultad de .senciando las carreras, i n v i i a d o p o r su 
no en l a m i s m a p r o p o r c i ó n en l a A n - i p o r l a prensa , de u n a d a m a residente 
d a l u c i a baja. De todos modos, l a cose-j en v a l l a d o l i d , que h a pe rd ido sus tres 
cha de m a í z y habas va b ien . \ hi-J0S en l a guer ra . S e g ú n a n u n c i ó el 
presidente, e s t u d i a r á , con c a r á c t e r gene-
Val y permanente , i a i n c l u s i ó n de é s t a y 
otras matres a quienes l a causa de la 
sub l imidades que n u n c a es é l , sino que 
es Cr i s to en é l . 
San Franc isco—dice el padre Esp lu -
g a s — r e h u s ó e n t r a r en la o r d e n sacerdo-
ta l po rque no se c r e y ó n u n c a suficiente-
mente pu ro . 
D e s p u é s l e y ó unas palabras del testa-
m e n t o de San Franc i sco . 
A c o n t i n u a c i ó n e l p r o v i n c i a l de los 1611 t ren especial . 
Capuchinos t r a t a a fondo de l a cues-
t i ó n , y e x c i t a a los sacerdotes de Bar-
ce lona a que en t r en en esta t e rce ra or-
v ic iosa . E l coronel s e ñ o r M e r r o y pro- Se le h a n seguido y a va r ios procesos 
n u n c i ó u n c a l u r o s í s i m o discurso de b i e n - ¡ p o r desacato. 
yen ida . E n v i s t a de l a ac t i tud de ex t rema v io -
P o r l a tarde, en las bodegas de G o n - j l e n c i a en que se ha colocado este preso, 
z á l e z Byas, fue ron obsequiados con u n y po r considerarse pe l ig rosa su s a l i da 
banquete. A l final se p r o n u n c i a r o n elo-j de l pena l , l a Sala a c o r d ó celebrar el 
cuentes discursos p a t r i ó t i c o s . j u i c i o dentro de é s t e . 
Los excurs ionis tas regresaron a C á d i z i ^ víctima de un accidente 
majestad. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las ocho y ve in-
[te, po rque el genera l P r i m o de Rivera 
y e l duque de T e t u á n se d i r i g í a n a la 
V A L E N C I A , 5.—Se ha ver i f icado el en-1 
Robo audaz en La Carolina t i e r ro del m a q u i n i s t a muer to en el acci-j 
L A CAROLINA, 5.—Esta madrugada ss'.dente ^ anoche. 
. . P n sarerdnta l miP s e r á nara. el anos-! c o m e t i ó u n robo en el comercio de te-! E1 desgraciado f e r r o v i a r i o iba en e l 
S l a d o lo que en l a ordeÍ d e b i d o s de J i m é n e z hermanos, de l a ca- Servicio en s u s t i t u c i ó n de u n compa-, 
l a p e r f e c c i ó n es í a T c e r a o r d ^ n s e g l t i ^ de Olav ide . Los ladrones se l l e v a r o n . ^ 0 que no pudo d i r i g i r la m á q u i n a j 
de San Franc i sco 5 ^ pesetas en g é n e r o s del escaparate,' '1)'er-
E n t r e el a u d i t o r i o f u é r e c i b i d o c o n j f o r z a n d o l a pue r t a m e t á l i c a y luego l a sido dictado auto de p r o c e s a m i e n - ¡ 
s ingular agrado todo l o expuesto por el I l u n a con u n p ico . H a b í a n puesto los ^ ^ S n , ^ v i g i l a n t e jefe y 
i lus t re conferenc ian te , de q u i e n se hní^jos en u n m a n t ó n de M a n i l a de g r a n i ^ ' g"d-ruaa0ujc.s. 
elogiado m u c h o su competencia , a l mis- va lo r , que no p u d i e r o n sustraer por la Exposición Franciscana en Valencia 
mo t iempo que su e f u s i ó n . • p r e v i s i ó n de los d u e ñ o s , que l o recogie-- V A L E N C I A , 5.—Bajo el Pa t rona to del 
Un incendio en Reus r o n por l a noche. A y u n t a m i e n t o se i n a u g u r a r á el lunes ' 
E n el k i l ó m e t r o 2o4 de l a carretera ei l el Mus90 ^ Bellas Artes ^ 
¿irol n^r&Q ñ a VQTITÍÍ T* lonía xrr\I/*íS . . . . . ^ 
p a t r i a h a somet ido a tales afl icciones, 
en e l reglamento de concesiór . ' de la 
Meda l l a . 
A d e m á s de u n expediente sobre repa-
. r a c i ó n de cables entre M e l i l l a , Ceuta y 
¡ e s t a c i ó n del Norte p a r a despedir a los, bras e m p e z a r á n inme-
, Pr inc ipes njgleses. E l Consejo, s e g ú n ^ d ' ^ j ^ . 1 l l ó 
i T ^ T ^ ^ v T ^ Z ' d P d S r ^ del 
t r ibuna les y Bolsa, y t a m b i é n e l 18 pa- Q ^ ^ e encuent ra fuera de Ma-
r á los escolares, con m o t i v o de las b o - ¡ d r i d , pa ra p roveer estafetas y estacione, 
das de p la ta de don Alfonso c o u l a Co-1 de enlace de p l a n t i l l a un ipe r sona l . Se 
rona | d e s t i n a r á e l c r é d i t o suficiente, de unos 
L a ' n o t a of ic iosa f ac i l i t ada po r ea se-j c ien m i l a doscientos m i l pesetas pa ra 
ñ o r A u n ó s d e c í a a s í : ¡ a b r i r nuevamente aquel servicio a l pu-
« P r e s i d e n c i a . — A d j u d i c a c i ó n de repara-i b l i co . 
c ión de cables en el Norte de A f r i c a . | Seis m i l l o n e s de cup ro -
G o b e r n a c i ó n . — S e a p r o b ó u n decreto ^ n í q u e l horadado. 
San Carlos siguió la carrera de Medicina. Fué alumno interno y profe-
sor clínico del mismo centro. Obtuvo los premios extraordinarios de 
la Licenciatura y el Doctorado. 
En 1919 ingresó por oposición, con el número uno, en la Benefi-
cencia provincial de Madrid, en la que actualmente es médico de sala. 
Fué nombrado después auxiliar de la cátedra que va ahora a des-
empeñar y que regentaba el doctor don Arturo Redondo. 
Tiene publicadas las obras "Nefritis" y "Tratado de las enfermeda-
des del riñon", esta última en colaboración con el doctor Jiménez 
Díaz. Es colaborador de las revistas "Cardiología y Hematología" y 
"Revista de Medicina de Málaga". Presentó al Congreso de la Asocia-
ción Española para el progreso de las Ciencias, que se celebró en Se-
villa.^ una Memoria titulada "Crítica de las doctrinas patogénicas del 
asma". Ha perfeccionado sus estudios en Alemania. 
Ayer fué elegido por el Tribunal de oposiciones para la cátedra al (d ic tando n o r m a s p a r a c u b r i r el personal ; Los seis millones de monedas de cu-
principio citada. En la votación hubo unanimidad. Formaban el Tribu- "l0 ^ estaci0Des telegráflcas de las es-
nal los señores don Enrique Suñer, Don Arturo Redondo, don Teófilo 
Hernando, don Primo Garrido y don Casimiro Martínez. 
tafetas unipersonales . 
M a r í n a . — E x p e d i ente de a d q u i s i c i ó n 
p r o n í q u e l , o sea u n m i l l ó n y med io de 
pesetas que a ú n h a b í a que l anza r a l 
mercado, se f a b r i c a r á n conforme al 
BARCELONA, 5.—Dicen de Reus q u e l g e n € r a l j cerca de sailta Elena, v o l c ó 
s i c i ó n f ranciscana del p i n t o r J o s é Ben-ayer se i n c e n d i ó el l o c a l de l a Cruz p 0 r u n bar ranco el auto que ocupaban, ^ ^ . g 
Roja. E l fuego d e s t r u y ó e l « a u t o , a m b u - - d o n j o s é Leopoldo Travesedo y d o n | S e r á n expuestos los o r ie ina les de los 
lanc ia y otros enseres, valorados en pe- Edua rdo Travesedo S i lve la . Resu l ta ron : Cliaedrra0s m,e anarecen en r r ^ u n m p n 
setas 30.000. E l chofer, A n t o n i o Casano- COn her idas de p r o n ó s t i c o reservado; ^ e l padre í orró monumen-
va, r e s u l t ó con graves her idas . | qUe í e s fueron curadas en el ci tado pue-
b lo . Las comunicaciones con Baleares 
BARCELONA, 5.—Comunican de P a l Ha muerto Magín Morera 
m a de M a l l o r c a que aquel A y u n t a m i e n - ; L E R I D A , 5.—Ha fal lecido el poeta doi.-
to h a tomado e l acuerdo de so l ic i ta r . M a g í n M o r e r a Gal ic ia , 
fiel gobierno que se aumente en dos| Anoche r e c i b i ó el V i á t i c o , y hoy se 
viajes a l a semana el ac tua l servicio! a g r a v ó en f o r m a t a l que f a l l ec ió a las c a m p a ñ a con t ra el i n t ru s i smo m é d i c o , 
entre M a l l o r c a y Barcelona, pues lo- j once de l a m a ñ a n a . I y h a impues to fuertes m u l t a s a va r ios 
dos los d í a s quedan viajeros s i n poderj M o r e r a contaba setenta y cuatro conocidos curanderos y algunos p r ac t i -
E l acto, a l que a s i s t i r á n el goberna-
dor y d e m á s autoridades, r e v e s t i r á 
g r a n i m p o r t a n c i a . 
A l final p r o n u n c i a r á u n discurso don 
M a n u e l S i m ó . 
— C o n t i n ú a el gobernador c i v i l su 
de p e t r ó l e o p a r a las calderas de los bu- m i s m o p a t r ó n que el actual , pero hora-
ques. M o d i f i c a c i ó n del r eg lamento de jdando el disco de modo que evite con-
c o n c e s i ó n do medal las de Suf r imien tos i fusiones con las monedas de p l a t a y 
por l a P a t r i a . 1 puedan enhebrarse p a r a los efectos de 
Fomento.—Expediente de subasta de j pago y cambio en los establecimien-
obTas p a r a r e p a r a c i ó n de carreteras. ¡ tos. 
Subasta de proyec tos de i n s t r u c c i ó n del A s u n t o s de F o m e n t o 
puentes de s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d y¡ Los diversos expedientes de Fomento 
¡ t r o z o s ú n i c o s de carreteras de enlace. | t i enen c a r á c t e r o r d i n a r i o y p rev is to . 
'Subasta de obras nuevas de carre teras!A1 r n á s interesante de ellos recons t ru i r 
a ñ o s . 1 
E r a he rmano del p i n t o r Ja ime More-
ra , que hace .pocos d í a s f a l l ec ió en Viz-
caya . 
E l poeta M o r e r a h a b í a hecho la ca-
r r e r a de abogado y p r a c t i c ó en M a d r i d 
'cantes po r sal irse de su esfera de ac-
c ión . 
La Academia de Jurisprudencia 
de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 5.—El p r ó x i m o d í a 16 
como ayudante del ex m i n i s t r o doiJ) i n a u g u r a r á l a A c a d e m i a de J u r i s p r u -
Laureano F i g u c r o l a . D e s p u é s m a r c h ó a d e ñ c l a . recientemei. te cons t i t u ida en es-
L é r i d a , donde e j e r c i ó l a p r o f e s i ó n . : ta c ap i t a l , su v i d a co rpora iva con u n 
D e s p u é s se d e d i c ó a l a p o e s í a , y tra- « o l e m n e acto en el teatro C a l d e r ó n de 
dujo numerosas obras, entre ellas casi la Barca, a l que a s i s t i r á n las au to r i -
todas las del Dante . dades. representantes de organismos 
E l a ñ o 1916 se a f i l ió a l p a r t i d o re-: oficiales y Centros docentes, 
to en l a A u d i e n c i a l a v is ta de l a causa! giona-[iSta, y fué elegido d ipu tado aj L a c o L í e r e n c i a de aper tura e s t a r á a 
embarcar. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Mal lor -
ca, po r su par te , h a acordado que sean 
organizados dos servicios a l a semana 
entre Barce lona y S ó l l e r , cosa que abre-
v i a r á el v ia je de Barce lona a Baleares, 
que ahora es de diez horas y med ia y 
entonces s e r í a de seis, pues los viajero? 
p o d r í a n t rasladarse desde S ó l l e r a Pal-
m a de M a l l o r c a po r f e r r o c a r r i l . 
Una causa contra seis comunistas 
B I L B A O , 5.—Esta m a ñ a n a se h a vis-
Amararon ayer a las doce horas 
y cincuenta minutos 
—o— 
i ^ E n l a Je fa tu ra Super io r de A e r o n á u -
t i ca nos c o m u n i c a r o n ayer ta rde que se 
j h a b í a n r e c i b i d o no t i c i a s de Los A l c á z a -
! res, s e g ú n las cuales a las doce y c i n -
cuen ta y c inco m i n u t o s h a b í a n amarado 
los « h i d r o s » « V a l e n c i a » y « A n d a l u c í a » , 
que p i l o t a n el comandan te L l ó r e n t e y el 
c a p i t á n R u b i o , respec t ivamente . 
A Barce lona se h a b í a t r a n s m i t i d o la 
orden de que dos de los aparatos de 
l a e scuadr i l l a « A t l á n t i d a » se t ras ladaran 
a Marruecos , donde t i enen su base. 
Sa l ida de Barcelona 
^pertenecientes a l a I s l a de Tener i fe . 
Hora es ya de confiarlas funciones! Subasta de obras nuevas en carreteras 
que descarguen al Estado para qae ,Per tenec iene ís a e jercicio de 1927. Apro-
¿-K» .„„ , _i j _ j ; . l i b a c i ó n del p royec to de encauzamiento 
y d e s v i a c i ó n del bar ranco t i t u l a d o So-
r i a en Ca l a t ayud . 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — C o n s t r u c c i ó n de 
este conserve su papel de director' 
UNA NOTA D E L PRESIDENTE u n g rupo escolar en L i r i a (Valencia) . 
los puentes que cor ten las carreteras, 
se a p l i c a r á n fondos procedentes de los 
s u p e r á v i t s en l a a d j u d i c a c i ó n de las 
subastas de obras p ú b l i c a s . Y a se h a b í a 
declarado l a u rgenc i a de d a r a s í solu-
c i ó n de c o n t i n u i d a d a muchas carre-
teras del Estado. 
El expediente de carreteras en Tene-
A ú l t i m a h o r a de esta madrugada h a n ! l a s escuelas de Huele (Cuenca), 
fac i l i t ado l a s igu ien te n o t a : Hacienda.—Se a p r o b ó l a a c u ñ a c i ó n 
A p r o b a c i ó n de obras de ^ada.ptación en r i fe satisface aspiraciones que el m i -
n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia r e c o g i ó du-
ran te su via je a Canarias y f a c i l i t a la 
«Como algunos p e r i ó d i c o s , entre otros de T 1 1 ^ c u p r o n í q u e l con t a l ad ro . SP,PENETRACIÓN DEL i n i e ñ o r y el enlace do 
)S t an calificados como 1 B C y t k \ & t * m ^ g a n a S transferencias de las zonas Norte y Sur . dos xa  uncau A c ^ 
L ibe r t ad , combaten, aunque desde dis-
t in tos pun tos de v is ta el rea l decreto 
que o torga a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
AMPLIACION 
L a brevedad del Consejo y l a enu-
soguida cont ra Oscar P é r e z Soils y 
cinco comui-istas m á s , procesados por 
r e u n i ó n c landes t ina en sept iembre de 
1924. E l f i sca l en sus conclusiones p i -
dió l a pena de tres a ñ o s pa ra los seis 
procesados, y l a causa q u e d ó v i s t a p a r a j 
Cortes por Barcelona, y y a s i n inte-1 cargo del ex m i n i s t r o don Francisco 
r r u p c i ó n has ta las ú l t i m a s Cortes. | Bc r g a m í n . En el p r ó x i m o octubre ven-
A c o m p a ñ ó a l s e ñ o r C a m b ó e u sus pro- d r á el d i rec tor de L a Revis ta de Legis-
pagandas por Gal ic ia p a r a c o n s t i t u í ! j ¿acitín 2/ /? /r ispni( lencza, don Ange l Osso-
el p a r t i d o reg iona l i s t a e s p a ñ o l . rio y Gal la rdo , p a r a i n a u g u r a r el cur-
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á e l en t ie r ro , a «o a c a d é m i c o 1927-28. 
sentencia. | las doce y med ia . 
—Los acreedores del Banco Vasco h a n Procedente de Balaguer , donde a s í s -
d i r i g ido una respetuosa so l i c i t ud a l pre- t ió a las ñ e s t a s del Centenario de San 
sidente del Consejo, rogando se hagan !F i anc i s co , n e g ó el Obispo de l a Seo del 
las gestiones debidas p a r a que se l e s j u r g e l , que fué c u m p l i m e n t a d o por las; han celebrado en el P i l a r u n a misa , en 
abonen los c r é d i t o s correspondientes a autor idades. D e s p u é s de gest ionar va- ^ que of ic ió e l Obispo de P a m p l o n a y 
las imposiciones hechas en l a Caja de nos asuntos en l a D i p u t a c i ó n , s a l i ó pa-1 p r e d i c ó elocuente s e r m ó n e l c a n ó n i g o 
La peregrinación navarra al Pilar 
Z A R A G O Z A , 5.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez y media , los peregr inos navar ros 
v inc: ñ110™ xr mo \ áe Barcelona, a t í t u l o de ensayo, l a r e - ! m e r a c í ó n de expedientes que contiene 
d í a de l a m ^ a n a los hidfos L í a p t l 1 1 c o n t r ¡ b u c Í o a e s ^ 1 Es t a - | l a no t a oficiosa e x p l i c a n el c a r á c t e r de 
' t r u l l a « A t l á n t i d a » Valencia y ^ ^ a V 1 ^ que e 5 ^ e n c T ^ a d a a UIia E m ' la r e u n , ó n - 86 sobrentiende que é s t a 
[c id , a l m a n d o del comandante L l ó r e n t e . I p r e 6 V p a r l l c u l a r ' , el s iemprn tuvo mero alcance a d m i n i s t r a t i v o . Por-
1 despegaron del puer to con rumbo ai ^P6111050 con o p i n i ó n p ú b l i c a , se que n i l a m a r c h a de las operaciones 
1 Valencia , en donde el comandante L lo - l c ree obliSado a exp l ica r el fundamento | de A f r i c a , que g l o s ó el presidente , sus-
;rente t e n í a el p r o p ó s i t o de dar g r a c i a 6 Í d e esta t e r m i n a c i ó n . i c i t a recelo a l g u n o (antes b ien , se des-
a l a V i r g e n de los Desamparados po r ' ara A B C' s e g ú n hace t i empo y ie - : a r r o l l a n en t é r m i n o s t an favorables, qu. ' 
i haber l levado a cabo fe l izmente el vue-¡ ne Pr0iPugnando, el s istema perfecto eslse espera u n a e x t i n c i ó n r a p i d í s i m a del 
lo a Guinea, I el cl6 l0s conciertos e c o n ó m i c o s . Pa ra i postrer rescoldo de l a r e b e l d í a ) , n i las 
el Gobierno, el de las delegaciones ' i 'd t imas inc idenc ias de la n e g o c i a c i ó n 
sobre T á n g e r , de que as imismo d i ó no-
Ahorros . 
—La C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
fie l a D i p u t a c i ó n , h a acordado, p a r a 
teja. 
r a Barce lona . 
Visita al Palacio del Mar 
de Zaragoza don Santiago Gual lar . 
P o r l a tarde, a las siete, se celebro 
l u n a ve lada e n el s a l ó n Fuenclara . pre-
c o n m e m o r a r T r ' d i a T ? d e í ' actual,1 fe-¡ SAN S E B A S T I A N , 5.—Para v i s i t a r e l j s i d i d a p o r el Obispo de P a m p l o n a , 
cha de las bodas de p l a t a del Rey con ¡ P a l a c i o del M a r h a n l legado el alcalde ¡ E l conceja l y voca l de l a Jun ta de 
l a Corona que en las escuelas todos1 de B i á r r i t z , mons ieur P e t t i ; e l prefecto | Peregr inaciones don Francisco Rivas 
los profesores e x p l i q u e n a sus a l u m - j d e l depar tamento m a r í t i m o de Bayona d i r i g i ó una s a l u t a c i ó n a l Prelado y a 
nos l a s i g n i ñ e a c i ó n del acto que se fes-!y tres s e ñ o r e s m á s , vocales de l a Junta! los peregr inos navarros en nombre del 
io! l ' í i l^c ' io Hci Mor . - • l a Junta de Peregr inp-
s se puso en escena el s a í n e t e 
por ú l t i -
jotas ara-
respecto a v a r i o s asuntos de c a r á c t e r ¡ te , y asistiendo d e s p u é s a un a lmuerzo gonesas. 
t i c i a e l m a r q u é s de Estel la, i n f l u y e n 
decis ivamente en el á n i m o del Gobierno compensaciones, 
n i quebranta l a buena a r m o n í a que de-
be ex i s t i r en P a r í s . 
No hubo t i empo p a r a que el s e ñ o r 
Los grupos escolares en L i r i a y Huc 
te se c o n s t r u i r á n y r e p a r a r á n respec-
t ivamente de acuerdo con los A y u n -
tamientos . 
Conforme d e c l a r ó e l presidente a la 
sa l ida , no h a b r á Consejo hasta l a se-
m a n a p r ó x i m a . 
L a r e f o r m a d e l a rancel en F r a n c i a 
Con m o t i v o de l p r ó x i m o via je del mi -
n i s t ro de Comerc io f r a n c é s , mons iem 
Bokonowsk i , a M a d r i d , es probable qun 
h a y a u n p r e l i m i n a r cambio de impre-
siones de c a r á c t e r ex t raof ic ia l acerca 
del acoplamiento de los intereses de 
nuestra e x p o r t a c i ó n y el nuevo arancel 
de F ranc ia , dentro de u n r é g i m e n de 
Las labores d e l campo en l a escuela 
Comisionado por el s e ñ o r Callejo, el 
A N S I E D A D E N M A D R I D ; dcscei . t ral izadoras de gest iui i , " acomo-
j Duran te toda l a tarde de ayer r e i n ó ! dadas a leyes y t ipos t r i b u t a r i o s f i j a -
: g ran ansiedad en M a d r i d acerca de l a | dos por el Poder cent ra l , porque o.tra 
¡ s u e r t e que h u b i e r a n podido correr e l |cosa d e j a r í a a l a l b e d r í o de cada pro-
| comandante L l ó r e n t e y sus c o m p a ñ e - : v i n c i a , a c o n d i c i ó n de satisfacer el cu-
ros, que h a b í a n sal ido de Barce lona ;po , el s is tema t r i b u t a r i o , y e c o n ó m i -
1 con dos «h id ros» «Dorn í e r» eu las p r i - l camen te s e r í a n naciones independien-
¡ meras horas de l a m a ñ a n a con rumoo i t e s , que acaso v i e r o n todas p e r t ú r b a -
l a Valencia , a donde no h a b í a n l lega- idas sus v idas e c o n ó m i c a s po r las d i - , -
i d o , n i se t e n í a no t i c i a de eu paradero, versas legislaciones t r i b u t a r i a s de las j E s p a ñ a Ra recogido en sus en t r ev i s t a s ' l a c lausura del curso de ser ic icul tura 
Como a pesar de l a no t i c i a dada por l a ;o t r a s . Para L a L ibe r t ad , las D i p u t a d o - ! con hombres p o l í t i c o s de I t a l i a y Fran-I^116 a l l í siguen cien maestros, los cua 
¡ J e f a t u r a Super io r de A e r o n á u t i c a , se-ines p rov inc ia les , m a l afamadas antes,I cia, y que y a expuso a l presidente del!168- designados p o r el m i n i s t r o , ap l ica , 
:gú r . l a cua l los hidros h a b í a n amarado!no son g a r a n t í a de u n a buena g e s t i ó n ' Consejo, apenas r e g r e s ó és t e de Se- r á n € l f ru to de sus trabajos en sus res 
A u n ó s p u d i e r a repet i r ante el Consejo 
las impres iones que sobre és t e y otros 
aspectos de l a v i d a i n t e r n a c i o n a l de 
s á b a d o s a l d r á el d i rec tor genera l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r S u á r e z So-
monte , p a r a ' M u r c i a , en donde p r e s i d i r á 
— E l presidente de l a C o m i s i ó n de Ha- Todos, a c o m p a ñ a d o s p o r el presidente j ciones. 
ienda y el jefe de d i c h a s e c c i ó n de l a j d e l a Sociedad de O c e a n o g r a f í a de Gui : D e s p u é
D i p u t a c i ó n , h a n regresado de San S e - ¡ p ú z c o a , s e ñ o r Laf f i t e , h i c i e ron visi ta?; de Pa re l l ada «Las O l ivas» , y, 
b a s t i á h d ó n d e ce lebraron conferenciasj a d icho Palac io , e l o g i á n d o l o grandemen-, mo, u n a r o n d a l l a tocó va r i a s J 
v i l l a . 
L a c r u z del M é r i t o C i -
v i l y o t ras recompensas. 
P o r expreso deseo de l Soberano, el 
t r i b u t a r i o que interesan a las p r o v i n -
cias Vascongadas. 
—Esta tarde se h a celebrado, en el 
teatro A r r i a g a , el f e s t iva l o rganizado a 
beneficio de los damnif icados p o r los 
L a fiesta r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e . 
La corrida "goyesca" 
Z A R A G O Z A , 5-—El rec tor de l a U n i -
que se c e l e b r ó d e s p u é s en el r e s t o r á n 
de Igue ldo , y a l que c o n c u r r i ó e l p r i -
me r teniente de alcalde, s e ñ o r Pradera, 
en funciones de p rop ie t a r io . 
—Esta tarde, a las cuat ro y media , en vers idad , d o c t o r R o y o V i l l a n o v a , ha tn-
tempo7ales"'de" Marruecos y Levante . E L las p r o x i m i d a d e s del As i lo M a t i a , un j v i t a d o a los presidentes de las D i p u t a 
teatro estaba l leno de selecto p ú b l i c o , I t r a n v í a de l a l í n e a de Tolosa c o g i ó j e i o n e s y alcaldes de Zaragoza, Huesca 
pres idiendo e l acto las autoridades, ' entre dos topes a u n empleado, p r o d u - y T e r u e l p a r a q u e ' a s i s t a n a la co r r i da 
c i é n d o l e g r a v í s i m a s her idas en el pecho. 
— H a sido ident i f icado el c a d á v e r en-
contrado en l a l í n e a del Norte, cerca 
de Marzutene . Resxil tó ser e l de Ma-
nue l Ayerza , de c incuenta a ñ o s , vec ino 
de Ondar re ta , e l cua l hace t i empo que 
t e n í a per turbada^ las facultades men-
tales. 
Un torpedo francés 
SAN S E B A S T I A N , 5.— Comunican de 
Pasajes que un vapor pesquero cog ió 
en sus redes u n torpedo f r a n c é s de 
5,60 metros de la rgo , con dos h é l i c e s . 
en Los . A l c á z a r e s , duran te la madrugada i r ecauda tor ia . 
¡ c o n t i n u a b a n los rumores , l l a m a m o s p o r ' P o r ma las las t e n í a el p a í s antes de 
Iteléfono d i rec tamente al ci tado a e r ó d r o - , s e p t i e m b r e del 23 y p o r no mejores a 
¡ d r o m o de Los A l c á z a r e s , donde, en efec- | los A y u n t a m i e n t o s , a los T r i b u n a l e s y 
i to , nos man i fes t a ron que el comandante i a todos los o rgan ismos oficiales, co-
Llorente y sus c o m p a ñ e r o s h a b í a n lie-1 r r o m p i d o s po r el cac iquismo. Pero los ¡ v i n c i a v e n d r á a ser u n a m a n c o m u n í -
!gado en las p r imera s horas de la tarde! t iempos h a n cambiado, y aunque en na-; dad de A y u n t a m i e n t o s 
, t r i p u l a n d o dos h idros sin novedad al-. da se ha l legado a ú n a la p e r f e c c i ó n 
guna. que ha de pretenderse, b ien manifiesta 
Se i gno raba a d i cha ho ra c u á n d o c o n - ^ i á l a m e j o r í a , y ho ra es ya de irles 
t i n u a r í a n el vuelo p a r a la base de Mar i f o c a n d o funciones adecuadas de que 
Chica; ( M e l i l l a ) . 
pectivas escuelas. 
E l s e ñ o r Callejo se p ropone que un 
cier to n ú m e r o de maestros se impongan 
con a n á l o g o fin en a v i c u l t u r a y agr icu l -
tura . 
F R A Y J O S E D E SIGÜEWZA 
Fallece en Bilbao el señor Jausoro 
B I L B A O , 5.—Esta tarde, a las seis 
veite, h a fal lecido e l presidente de . l a 
C á m a r a de Comercio, don A n t o n i o Jau-
soro. 
Desde h a c í a quince d í a s se hal laba 
re t i rado de sus habituales ocupaciones 
a consecuencia de una dolencia c r ó n i -
ca, que s u f r í a desde hace t iempo. An 
teayer estaba ya en convalecencia, pe-
ro s u f r i ó una b r o n c o n e u m o n í a , que le 
ha prec ip i tado al sepulcro. 
E l s e ñ o r Jausoro c o n f e s ó con el pa 
dr© Chalbaud, y d e s p u é s r e c i b i ó con l A1 l leSar a l P i e r i o h izo entrega de 
g r a n fe rvor l a Sagrada C o m u n i ó n . clicl1.0 P r o y 6 ^ en l a Comandancia de 
E l s e ñ o r Jausoro n a c i ó en Madr id^ de M a r i n a , 
padres v i z c a í n o s . Contaba c incuen ta y Una colecta 
tres a ñ o s . E s l u d i ó l a ca r re ra de Derc-
oyesca, y al d í a s igu ien te a u n a re-
u n i ó n que se c e l e b r a r á e n l a U n i v e r s i -
dad p a r a t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n del 
D í a de A r a g ó n , que c o i n c i d i r á con el-
cen tenar io del i n m o r t a l p i n t o r . 
L a J u n t a del Cen tenar io de G o y a ha 
concedido l a exc lus iva pa ra filmar una 
p e l í c u l a de la c o r r i d a de G o y a a una 
casa m a d r i l e ñ a . 
— E n e l r á p i d o de m a ñ a n a es esperada 
e l genera l M a y a n d í a , y s e r á r ec ib ido 
por el a lca lde y va r ios conceiales. 
—Los representantes de va r i a s e n t i -
dades d e c a r á c t e r of ic ial b a n manifes-
tado deseos de f o r m a r p a r t e de la ex-
c u r s i ó n a u t o m o v i l i s t a a Pan, que se ce-
l e b r a r á a fines de este mes. 
se i r á descargando el Estado como eje-
i c u t o r , p a r a conservar s ó l o su pape l de l i c ipando p r o p o r c í o n a l m e n t e los erar los 
a i rector, inspector e i n t e rven to r . 
D e s p u é s de todo, este ensayo algo 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E n s e ñ a u z n 
E l C o m i t é de l a A s o c i a c i ó n Nacional 
Y en m a t e r i a de r e c a u d a c i ó n de t r í - i d e E n s e ñ a n z a P r i v a d a se e n t r e v i s t ó 
butos. el ó r g a n o in te rmedio e u r e e l , a y e r con el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n v 
Estado y los cont r ibuyentes , a t r a v é s el d i rec tor gei.eraJ de E n s e ñ a n z a Su-
de los M u n i c i p i o s , p a r a r ea l i za r l a d e i l p e r i o r y Secundaria , 
modo m á s perfecto y equ i t a t ivo y par-
< - - , • , , , Para " ' ^ r esta e x c u r s i ó n se ha 
S E V I L L A . 5 . - E 1 p r ó x i m o d o m i n g o , convocado a una r e n n i ó n . 
Gobierno e s t á dispuesto a extender a 
o t ras p rov inc i a s que l o so l ic i ten y jus-
t i f iquen p r e p a r a c i ó n y so lvencia para 
r ea l i za r lo , es acorde a l s is tema que vie-
Para celebrar el cuarto centenario debne s i g u i é n d o s e en obras p ú b l i c a s y otrac 
K u T ^ f 0 í e •REKI'PE ? ' 0frece™031 al p ^ manifestaciones de la ac t i v idad nacio-bheo esta admirable obra, una de las m á s n a i « a ^ u 
bellas,, p a t r i ó t i c a s y castizas de nuestra 
l i te ra tura . 
Menéndez Pelayo coloca al P. Sigüenza 
de é s t o s y de a q u é l l o c en el t r i b u t o bá-
sico, ú n i c o y con ú n i c a r e c a u d a c i ó n , 
r e s t r ing ido de d e s c e n t r a l i z a c i ó n , que elj s i u que j a m á s se contrate n i delegue, 
n i é s t e n i n i n g u n o , en personas o em-
presas par t i cu la res , lo que, sobre sig-
n i f i c a r un somet imien to del c iudadano 
a l a e s p e c u l a c i ó n p r ivada , y u n a re-
entre los primeros estilistas españoles , y 
en estas pág inas describe el autor, con 
emoción e in te rés avasalladores, la fábri-
ca de ese Monasterio, que él vió construir 
desde sus cimientos a la cumbro. 
Edic ión esmerada, en papel satinado, con 
24 grabados y 688 pág inas , encuadernadn 
en tela. 
Precio: CINCO PESETAS 
APOSTOLADO D E L A P R E N S A 
De las Diputaciones p rov inc ia les , no 
só lo no h a y que p resc ind i r , s ino que 
conviene mucho robustecerlas. Con ten-
g r e s i ó u a l abominab le s is tema de 
arr iendos, no acredi ta capac idad orga-
n izadora n i a d m i n i s t r a t i v a en los que 
acuden a este sistema. 
E l Estado se reservar la s iempre l a Ins-
p e c c i ó n y l a r e s o l u c i ó n de los recursos. 
dencias a desaparecer afor tunadamen- s impl i f i cando e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s u 
te l a es t ruc tura reg iona l , que a poco m á q u i n a y teniendo con ello medio su-
que se es t imule y exagere conduce al fleiente de ac tuar en defensa do l a equi-
San Bernardo, 7 
nac iona l i smo f r agmen ta r io , se impone 
a f i rmar el concepto p r o v i n c i a l y radi-
car en l a p r o v i n c i a los muchos servi-
cios que en genera l son inadecuados o 
desproporcionados p a r a e l M u n i c i p i o . 
M Á B & I B . con lo cual , bajo tal aspecto, l a pro-, G o b i e r n o . » 
t a t i v a e x a c c i ó n de t r ibu tos . 
Muchas m á s consideraciones p o d r í a n 
hacerse sobre esta ma te r i a , pero pare-
cen suficientes las consignadas p a r a de-
j a r expuesto con c l a r i d a d el c r i t e r i o del 
L a Emba jada de I t a l i a en M a d r i d nos 
ruega la p u b l i c a c i ó n de l a s iguiente 
nota: 
« A l g u n o s p e r i ó d i c o s h a n r e p r o d u c i d ) 
la no t ic ia , procedente de Belgrado, dan-
do cuenta de u n pre tendido encuentro 
entre un puesto de l a f rontera y u g o 
eslava y la m i l i c i a nac iona l i t a l i ana , 
cerca de Rakek, del que resu l t a ron c in-
co muertos, y o t r a n o t i c i a procedento 
de Innsbruck sobre la l l a m a d a an t i c i -
pada a las armas de los estudianI<;M 
i ta l ianos . 
L a real Emba jada de I t a l i a en M a -
d r i d e s t á au tor izada pa ra declarar quo 
estas not ic ias son completamente í & l s a s . . 
Vie rnes (i de m a y o de VJ27 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5. 
La cuadra del marqués del Llano de San Javier gana la prueba más im-
portante. Leenarte y Bakguer arbitraran los dos partidos del domingo. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E n Aran juez 
L a l l u v i a esirupeo por completo l a 
p r i m e r a j o rnada en el real h i p ó d r o m o 
de A r a n j u e z ; redujo el m i m e r d de es-
pectadores que debieron veni r de Ma-
d r i d , r e s t ó b r i l l an tez a la ñ e ó t a y es 
m u y posible que haya i n l k u d u en l a 
i r r e g u l a r i d a d de vanas carreras. 
A l m e d i o d í a l l ega run loo Heyes, en 
u n i ó n del P r inc ipe de (jales. El 'eciuaron 
e l v ia je en a u t u m ó v i l e e . 
F u e r o n aclamados por todo el pue-
blo. Inmedia ian ien te se d i r i g i e r o n a l a 
Casa del Labrador y d e s p u é s a los 
ja rd ines del Pr inc ipe y de l a Isla. Ha-
c i a l a una y media a lmurzarun en Le-
gamarejo , j u n t o al h ipud rumo . A las 
tres y med ia se t rasaladarun a l a t r i -
buna , siendo ovacionados constanie-
mente. A esta ho ra c r i t i ca precisamen-
te c o m e n z ó a l lover , y menos m a l que 
c e s ó d e s p u é s de l a segunda carrera. 
setas; 2.400 metros.—1, B O L D I (An t iva -
r i -Dol ide I I ) , 58 (Lyne) , del duque de 
Toledo, y 2, B o l í v a r , 60 ( C á r t e r ) , tam-
bién del duque de Toledo. 
T i e m p o : tres minu tos seis segundos 
y un qu in to . 
Ventajas: medio cuerpo. 
S in apuestas. 
M i l i t a r Usa {handicap) , 1.250 pesetas; 
1.700 metros.—1, IVARS (Meig's-Pago-
dine) 78 ( Í P o n c e de L e ó n ) , del regi-
miento Lanceros de l a Reina, y 2, Sa-
bel, G0 (SLópez T u r r i ó n ) , de l a Escuela 
de E q u i t a c i ó n . 
No colocados: 3, JorgUo ( $ m a r q u é s de 
los T r u j i l l o s ) ; 4, La P o u p é e , 74 ($Her-
n á n d e z Franch) , y Ma Cherie, 61 (Sali-
nas). 
T i e m p o : dos m i n u t o s ocho segundos 
y un qu in to . 
Ventajas: tres cuerpos, dos cuerpos, 
seis cuerpos. 
Apuestas : ganador, 11,50; colocados. 
9 y 14,50 pesetas. 
* * * 
Las carreras 
i Med iana ha sido l a p r i m e r a exh ib i -
c i ó n de los dos a ñ o s , en p r i m e r té r -
m i n o por el n ú m e r o , po ique se ha re-
ducido a u n s imple match , y en se-
gundo luga r po r su ca l idad. Los co-
lores reales han tenido m a l a suerte 
p a r a esta p rueba ; se reservaba pa ra 
e l l a u n potro aceptable, y se l a s t ima 
u n a semana antes. S a b í a m o s que el 
que se quedaba era peor. En la p is ta 
lo cfcmostró. 
E l entrenador del duque de Toledo 
es uno de los especialistas pa ra el tra-
bajo de los nuevos ¡produc tos . S in em-
bargo, acaba de e s c a p á r s e l e nuevamen-
te u n a ca r re ra ; pero este hecho nos 
hace pensar casi de un modo exclus ivo 
que se debe a l a fa l ta de ma te r i a l . Esta 
a p r e c i a c i ó n se al ianza m á s s i se ha de 
observar que los L a r r i k i n d o m i n a n 
a q u í a los productos del tordo Le 
Bourget . 
E l resultado de l a prueba de pro-
ductos c o n s t i t u y ó una verdadera sor-
presa. L a lucha p a r e c í a c i rcunscr i t a en-
tre M o n General y Madenioiselle de 
l uenga , y el p r i m e r o l l egó casi t ro -
tando, y l a segunda estaba bai ida en 
toda T a meta, i m p u n i é n d o s e la ganado-
ra de u n modo c a t e g ó r i c o . 
Sobre esta prueba podemos recordar 
e l d icho en que la h i s t o r i a se repite. 
Y es pa ra poner en m a l lugar l a d i -
r e c c i ó n t é c n i c a de la cuadra Cimera en 
l o que se refiere exclusivamente a l a 
s e l e c c i ó n de a lguno de sus productos. 
E n efecto, en otro a ñ o , se les ocurre 
desprenderse de Dame de Pique, y é s t a 
vence luego en Aranjuez a productos 
que se consideraban superiores. Este 
a ñ o h a ocur r ido lo m i s m o ; Celaya h a 
pasado a manos del m a r q u é s del L l a n o 
de San Javier, y en l a p r i m e r a prueba 
impor t an te de producios nacionales 
vence a M a d e m o i s e ü e de luenga , po-
t ranca considerada por el momento co-
mo u n a de las mejores—la mejor p a r a 
algunos—de su g e n e r a c i ó n . Se repi te 
t a m b i é n el caso de que l a ganadora 
h a sido montada por Leforestier. 
Es ta clase de sorpresas en las prue-
bas importantes y esperadas, es corr ien-
te en el turf . Cuando se cree que los 
caballos e s t án en su punto , d e s p u é s de 
una labor concienzuda, ea cuando pre-
cisamente fracasan de u n modo r u i -
doso. T a l es el caso de M o n General 
y M a d e m o i s e ü e de luenga . 
S i l a sorpresa s irve p a r a fe l i c i t a r a l 
entrenador de l a ganadora, s e ñ o r Cade-
nas, que ha acertado e l momento opor-
tuno , b ien es tá . Se t r a ta de un entusias-
ta, y el ideal es que los premios de l a 
temporada se repar tan lo m á s equ i ta t i -
vamente posible. 
E l trofeo de l a Escolta Real se puede 
a d m i t i r como exacto. H a b í a m o s indica-
do grandes probabi l idades para Se-ptí-
me, que, por cier to, t r i u n f ó desahoga-
damente. De esta v i c to r i a debemos re-
pe t i r p a r a el s e ñ o r Ceca l o que acaba-
mos de escribir sobre el s e ñ o r Cadenas. 
E l que Boutte-selle no haya figurado 
t iene una perfecta e x p l i c a c i ó n , y es que 
el t o r d i l l o del Rey tuvo un alcance, cor-
t á n d o s e l e mater ia lmente e l t e n d ó n de 
u n a de las patas. 
Es de celebrar el éx i to de los colores 
reales en l a Copa de l a Reina, sin per-
j u i c i o de l amenta r como car rera en s í 
que se haya conver t ido en un w a l k over 
de l a cuadra. 
E l handicap, sa lvando e l detalle de 
que los caballos han entrado de uno 
en uno bastante separados, tuvo el i n -
t e r é s de que es tuvieron en l a l legada 
precisamente el del peso m á x i m o y el 
del peso m í n i m o . Esto, con 18 kilos de 
di ferencia , y en pista dura a d e m á s , sig-
n i f i ca una g r a n f o r m a p a r a el vencedor. 
Deta l les : 
P R E M I O PRECOZ, 2.200 pesetas; 800 
metros.—1, L A S FRAGUAS ( L a r r i k i n -
Soubrette), 54 (Belmonte) de M . G. Flat-
m a n ; y 2, Carabanchel , 56 (Lyne) , de l 
duque de Toledo. ' . 
T i e m p o : 58 segundos y cuatro q u i n -
tos. 
Venta jas : 2 cuerpos. 
Apuestas : ganador, 8 pesetas. 
Octava prueba de productos naciona 
lea, 23.900 pesetas; 1.800 m e t r o s . - 1 , 
CELAYA { L a r r i k i n - S i x t y One), 55 (Le-
forest ier) , de l m a r q u é s del L lano de 
San Javier, y 2, Madimoise i l e de l uen -
ga, 56 (Belmonte) , de M . G. F la tman . 
No colocados: 3, Colindres 67 (Pere-
l l i ) , de F. G. F l a t m a n ; 4. M o n General. 
57 (Higson),) de M . G. Daniels , y Grano 
Place, 55 (Lyne ) , de l duque de Toledo. 
T i e m p o : dos minu tos siete segundos 
y dos quintos. 
Venta jas : medio cuerpo, 8 cuerpos, 
lejos. 
Apuestas: ganador, 60 pesetas; colo-
cados, 11,50 y 7 pesetas. 
Cr iador de la ganadora : s e ñ o r conde 
de l a Cimera. Preparador • don Fran-
cisco Cadenas. 
Copa de la Escolta Real, 2.20O pese-
ta s ; 1.600 metros.—1, SEPT1ME (Ar-
mant-Septa), 56 (Leforestier) , de don 
Juan Ceca; y 2. l a r i t o , 54 ( S á n c h e z ) , 
de l a D i r e c c i ó n de Cria Caballar . 
No colocados: 3. Penayus, 54 (Bel-
m o n t e ) ; 4. l e m e t n , 51 CJ. D í a z ) , y 5 
Boutte-sPUe, 54 (Lyne) . 
T i e m p o : un minu to cincuenta y cua-
t ro segundos y dos quintos . 
Venta jas : 3 cuerpos, cuat ro y medio 
cuerpos, dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 34,50 pesetas; co-
locados, 16,50 y 16 pesetas. 
L a Copa de S. M . l a Reina, 4.400 pe-
N. B . — ' Ind ica un ap rend iz ; $ quie-
re decir j ine te m i l i t a r , no profesional . 
GENEALOGIA DE C E L A Y A 
M á x i m u m 
L o u l i a 
Mins t ead 
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L i g h t h e a d 
D i a m . J u b i l é e 
L u c i n a 
Segundo d í a en Jerez 
Por fa l ta de espacio no pud imos pu-
bl icar ayer los resultados de las carre-
ras celebradas en Jerez de l a F ron te ra . 
Hé los a q u í : 
P r i m e r a carrera, p r e m i o del in fan te 
don Carlos, 1.300 metros.—1, JUNCO, y 
2, l a b a l i , ambos de l a Yeguada M i l i t a r . 
Segunda, p remio B l á z q u e z , 1.300 me-
tros.—1, V A N D A L O , del duque de T a r i -
fa, y 2, M a r a b ú , de don Ange l Berre i ro . 
Tercera, p remio Garvey, 1.200 metros. 
1, O R I E N T A L , de los s e ñ o r e s Guerrero 
Hermanos, y 2, Frenesen, del m a r q u é s 
de Santaella. 
Cuarta, p r e m i o Domecq, 1.200 metros . 
1, HENGASON, y 2, Ins igne, ambos de 
los s e ñ o r e s Guerrero Hermanos . 
Quin ta , p remio Rivas, 1.100 metros.— 
1, P R I M I L L O , del m a r q u é s de Santaella, 
y 2, Mora , del s e ñ o r Figueroa . 
Sexta, 800 metros.—1, FONTEER, y 2, 
Princeps, ambos de los s e ñ o r e s Guerre-
ro Hermanos. 
FOOTBALL 
Los á r b i t r o s del d o m i n g o 
Areneros y barceloneses se h a n pues-
to de acuerdo respecto a l á r b i t r o de 
su pa r t ido . Han designado a l s e ñ o r Ba-
laguer ( A n d a l u c í a ) . 
En cambio, m a d r i l e ñ o s e iruneses no 
han estado conformes. E l Real M a d r i d 
propuso el t r í o Saracho, Fausto M a r t í n 
y Tor re , todos de Vizcaya. 
Por su parte, el Real U n i ó n ha p ro 
puesto a Cruel la y Coniorera ( C a t a l u ñ a ) 
y Ezcurdia (Cantabr ia) . 
E l C o m i t é nac iona l ha designado al 
s e ñ o r Leonarte (Valencia) . 
Los trenes especiales pa ra Zaragoza 
Anoche q u e d ó cub i e r to el p r i m e r t r e n 
especial, de 672 plazas, y seguidamente 
se despacharon b i l l e t e s para el segun-
do t ren , que s a l d r á de M a d r i d con me-
d i a ho ra de d i f e r enc i a sobre e l p r i m e r o . 
Solamente quedan unos 160 b i l l e tes 
de tercera, que se d e s p a c h a r á n esta tar-
de en la calle de l a T a h o n a de las Des-
calzas ( t aqu i l l a s de l Rea l M a d r i d ) , de 
siete a nueve y media . 
A las mismas horas se c a n j e a r á n a l l í 
los recibos provis ionales expedidos para 
el p r i m e r t r e n por los b i l le tes del fe r ro-
c a r r i l , y al p r o p i o t i empo se e x p e n d e r á n 
localidades pa ra los par t idos de Zara-
goza. 
Se recuerda a los aficionados que de-
seen insc r ib i r se para el segundo t ren 
que hoy exp i ra el plazo para e l lo , s ien-
do el prec io de los b i l le tes pesetas 28 
( ida y v u e l t a ) en tercera. 
Se han encargado var ios centenares 
de banderas del Real M a d r i d para ven-
d é r s e l a s a los expedic ionar ios . 
Estos p o d r á n presenciar los dos en-
cuentros semifinales, y a que la l legada 
de los trenes a Zaragoza s e r á ent re sie-
te y ocho de l a m a ñ a n a , efectuando la 
sa l ida de l a c a p i t a l aragonesa de ocho 
a nueve de la noche. 
» * » 
P A L M A D E M A L L O C A , 5. 
ALFONSO X I I I 4 tantos. 
M e d i t e r r á n e o 2 — 
El pa r t ido a beneficio de los damni-
ficados de M e l i l l a . Los jugadores lucie-
ron lazos negros en s e ñ a l de duelo poi 
l a muer te del c a p i t á n del Colo-Colo. 
Nueva D i r e c t i v a del S e v i l l a 
En su ú l t i m a r e u n i ó n , los socios del 
Sevi l la F. C. han elegido l a siguiente 
Junta d i r e c t i v a : 
Presidente, el b a r ó n de Gracia R e a l ; 
vicepresidentes, don Bernardo de los 
Ríos y don A r m a n d o Soto e I b a r r a ; se-
cretar io , don J o s é Luis Y s e r n ; vicese-
cretar io , don Nico l á s Carretera y Luca 
de T e n a ; tesorero, don L u i s Nieves; 
contador, don Manue l R íos Sarmiento , 
y vocales, don Manue l G a y á n , don Joa-
q u í n G a r c í a de Tejada, don J o s é L u i s 
Buiza y don Federico Flores A g u i l a r . 
PUGILATO 
L a p r ó x i m a velada de l P o l i s t i l o 
E l p rog rama que el Polis B o x i n g C l u b 
ha preparado para su segunda r e u n i ó n 
de p r i m a v e r a es interesante, y v iene a 
c u m p l i r lo que este C lub de boxeo pro-
m e t i ó a la afición al dar p r i n c i p i o a la 
nueva temporada, o sea irse superando 
de una a o t r a r e u n i ó n . 
E n p r i m e r lugar , los pesos moscas 
H e r n á n d e z y C ó r d o b a h a r á n u n com-
bate en cua t ro « r o u n d s » . 
E n segundo lugar , los pesos e x t r a l i -
geros S o n ó l a y O r t i z t a m b i é n l u c h a r á n 
d u r a n t e cua t ro asaltos. 
E n tercer lugrar, R a m ó n P é r e z , e l 
c a m p e ó n de Cas t i l l a de peso ex t r a l ige ro , 
se o p o n d r á a Ubeda, el ganador del C i n -
t u r ó n de M a d r i d . 
Chamor ro , d e s p u é s de »u « m a t c h » 
n u l o con el c a m p e ó n cas te l lano R a m í -
rez, se o p o n d r á a Lara , que el pasado 
s á b a d o t r i u n f ó b r i l l a n t e m e n t e de A . Sal-
vadores. 
Inocenc io P é r e z ( « I n o » ) r e a p a r a c e r á 
t a m b i é n pasado m a ñ a n a , d e s p u é s de su 
l u c i d a v i c t o r i a sobre el c a t a l á n P é r e z 
C a t a l á . Su adversar io s e r á el p ú g i l ale-
m á n Oscari , que en su ú l t i m a a c t u a c i ó n 
en el O l i m p i a l o g r ó vencer al c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , A n g u i a n o , po r k . o., en el 
p r i m e r « r o u n d » . 
Oscar i s e r á para « I n o » no sólo un 
adversar io d i f í c i l , s ino t a m b i é n p e l i -
groso. 
A l í s vence a D a r t o n 
BARCELONA, 5—Esta noche se h a 
celebrado en el s a l ó n Nuevo M u n d o 
una velada de boxeo, cuyos resultados 
h a n sido los s iguientes : 
A r i z a y T o r r e n t h i c i e r o n « m a t c h 
n u l o . 
P é r e z r e s u l t ó vencedor de Coca por 
abandono de és te . 
Higes y Compte h i c i e r o n combate 
n u l o . 
G u i t e r r i fué p roc lamado vencedor por 
ser descalificado Sister. 
G l r o n é s cont ra Gi l l i s . Este se retlnS 
a l octavo « r o u n d » , siendo proc lamado 
vencedor G i r o n é s . 
Ricardo Al í s g a n ó por puntos a Leo 
Dar ton , ac tua l c a m p e ó n de B é l g i c a . 
U z c u d u n c o n t r a Dempsey 
NUEVA YORK, 5—Se anunc ia que el 
boxeador Uzcudun ha aceptado las con-
diciones propuestas po r Tex R i c k a r d pa-
ra l ucha r con Dempsey en un match 
que se c e l e b r a r í a el 5 de j u l i o . E l con-
t ra to no ha sido firmado a ú n . 
* » * 
¡V. B.—Esta no t i c i a viene a conf i rmar 
lo que hace t iempo publ icamos sobre 
l a c e l e b r a c i ó n de este combate el d í a 4 
de j u l i o . Es v e r o s í m i l que sea é s t a la 
fecha, por tratarse de u n g r a n d í a nor-
teamericano, del Independance Day. 
Campeonato « a m a t e u r » 
U n interesante campeonato europeo 
de « a m a t e u r s » se c e l e b r a r á en B e r l í n , 
a p a r t i r de l d í a 10 del presente mes. 
Campeonato de E u r o p a 
E l d í a 11 de j u n i o se c e l e b r a r á en M i -
l á n el campeonato de Europa en l a ca-
t e g o r í a de pesos medios. Bosisio derei> 
d e r á su t í t u l o cont ra el h o l a n d é s Van 
Vl ie t . 
D i k gana a S i r v a i n 
PARIS , 5.—El boxeador D ik , c a m p e ó n 
h o l a n d é s de pesos l igeros , ha derrota-
do a Robert S i r v a i n en u n combate 
a diez « r o u n d s » . 
L o u g h r a n vence a S t r i b l i n g 
N U E V A Y O R K , 4.—En u n « m a t c h » de 
boxeo que se d i s p u t ó ayer, c a t e g o r í a de 
pesos semipesados, T o m m y L o u g h r a n , 
de F i lade l f i a , d e r r o t ó por puntos a su 
con t r a r i o , Y o u n g S t r i b l i n g , de A t l a n t e . 
Lesionado en un choque 
Herido por su padre. Roban do: 
"autos" y se encuentra uno. 
E n l a plaza de Castelar c h o c ó l a bi-
c ic le ta que montaba M i g u e l L a í u e n t e 
Grande, de diez y siete a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Tar ragona , 34, con e l auto-
m ó v i l 12.965, que guiaba E m i l i o Alvarez 
R o d r í g u e z . 
E l c ic l i s ta r e s u l t ó con lesiones de i m -
por tanc ia . 
OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado.—Cuando t rabajaba 
en u n a e b a n i s t e r í a de l a calle de Bea-
t r i z Gal ludo, n ú m e r o 1, se p rodu jo le-
siones no graves el obrero Esteban de 
l a Fuente P a l l á s . 
U n n i ñ o her ido .—Eü n i ñ o de s í e t o 
a ñ o s F lo ren t ino Moreno se c a y ó , a l j u -
gar en l a calle de Buenavis ta , y se pro-
dujo l a f r ac tu ra del brazo derecho. 
He r ido por su padre.—El domingo úl -
t i m o fué her ido en la cal le de Valencia 
el barrendero Francisco L l ó r e n t e S á n -
chez, de ve in t ic inco a ñ o s , el cua l decla-
ró que no v i ó a su agresor, pues habla 
sido agredido p o r l a espalda, y d e s p u é s 
a q u é l h u y ó . 
Por investigaciones de l a P o l i c í a , ayer 
fué detenido Francisco L l ó r e n t e Barba, 
de c incuenta y tres a ñ o s , domic i l i ado 
en An ton io López , 26, padre del he r ido 
y au tor de las lesiones que és t e padece. 
A l declarar e l padre c o n f e s ó su de l i to , 
y a ñ a d i ó que su h i j o h a b í a mal t ra tado 
a su h e r m a n i t o , y que a l reprenderle 
en l a calle de Valenc ia y ver que se 
v o l v í a con t ra é l , en u n momento de 
arrebato s a c ó una nava ja y le h i r i ó con 
el la. 
Acabada l a d e c l a r a c i ó n , el juez puso 
en l i b e r t a d a l detenido. 
R a í e r í a . — A l sa l i r de l a ig les ia de San 
M a n u e l y San Beni to le sustrajeron u n 
rosar io de oro a d o ñ a Sara Corrales Del-
gado. 
M o v i m i e n t o de «au to s» .—Ayer roba-
r o n a don J o s é Rojas Moreno el auto-
m ó v i l 18.674, que h a b í a dejado en l a 
cal le de Sagasta. D e s p u é s fué ha l lado 
e l v e h í c u l o en l a de López de Hoyos. 
Le f a l t aban algunos efectos. 
—En la calle de Alfonso X I robaron 
el 16.672, que d e j ó a l l í don Juan Ro-
d r í g u e z S á i n z . 
U n can h i d r ó f o b o . — E l 14 de a b r i l fué 
m o r d i d o por u n can Ep i f an io Perdigue-
ro R o m a n i l l o , de cuarenta y cuat ro 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Lagasca, 8, cuan-
do t rabajaba en l a denominada Huer ta 
de l a Fuente. 
Ayer m u r i ó el pe r ro en un ataque de 
h id ro fob ia , p o r lo que el hecho ha sido 
puesto en conocimiento del Juzgado. 
CINES Y TEATROS 
o 
FONTALBA: "Casa paterna", 
"Vergine folie" 
Hemos de oponer u n f o r m a l í s i m o re-
paro a l a eminente ac t r iz E m m a Gra-
m á t i c a . No es tolerable que una g ran 
figura de l a escena i n c l u y a en su re-
pe r to r io obras como Vergine fol ie . La 
m a y o r prueba de c o n s i d e r a c i ó n que pue-
de darse a l a I lus t re c ó m i c a i t a l i ana 
es dec i r le redondamente que se ha l la 
en u n deplorable e r r o r : no basta el 
p rod ig ioso trabajo de l a a c t r i z ; aun pa-
r a que ese m i s m o t rabajo tenga consis-
tencia hace fa l ta obra. Y Vergine fol ie 
— p r o d u c c i ó n del v ie jo Bataille—es d€ 
una mentecatez y u n a torpeza i r r e d i -
mibles . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia l a repre-
s e n t a c i ó n de Fedora. V a a seguirse, 
pues, po r el m a l camino . E l de E m m a 
G r a m á t i c a parece ser un caso de d i -
v i smo . Y hay que convencerse de que 
en el tea t ro las obras t ienen su impor -
tancia . D e s e a r í a m o s de E m m a Grama-
tica—lo a p u n t á b a m o s ayer—que nos 
diese obras modernas del teatro i t a l i a -
no ; pero y a que no lo haga, sean s i -
qu i e r a obras a r t í s t i c a s las que nos d é . 
E l e r ro r de Vergine Folie es tanto m á s 
grave cuanto el ta lento de E m m a Gra-
m á t i c a hace pensar que no es u n e r ro r 
de veras. 
Por l a tarde se r e p r e s e n t ó Casa pater-
na, l a obra de Sudermann , conocida en 
castellano con e l t í t u l o de Magda. Por 
lo menos, se s a l v ó el decoro a r t í s t i c o , 
pero l a obra de Sude rmann e s t á t a m b i é n 
m u y v ie j a . Aquel ataque a l hogar, a ba-
se de l a p i n t u r a de una f a m i l i a en que 
el padre es un b á r b a r o , l a madre es ton-
ta, l a h i j a m a y o r e g o í s t a y l i v i a n a y l a 
h i j a m e n o r c u r s i , puede a p l a u d i r l o so-
lamente l a r e taguard ia caduca de l a m i -
l i c i a decimonona. Pero de todos modos, 
en Casa paterna h a y teatro. 
E m m a G r a m á t i c a estuvo insuperable . 
El ú n i c o nombre de l a c o m p a ñ í a d igno 
de destacarse es el del actor Memo Be-
nassi. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó c o r t é s m e n t e . 
N . G O N Z A L E Z R U I Z 
L a Cultural de Música 
en 
Feroz riña entre dos grupos 
-EG3-
Dos muertos, cuatro heridos graves, uno leve y varios contusiona-
dos. Los detenidos se niegan a declarar quiénes fueron los agresores. 
-tum-
o-i 
Esta Asociación c e l e b r a r á BU fiesta anual 
el p r ó x i m o domingo, d í a 8. A las diez y 
media, en la iglesia del Salvador y San 
Lu i s Gonzaga, d i r á una misa el reverendo 
padre Enrique Carvajal, S. J., antiguo 
rector del Colegio. A con t inuac ión se rá la 
Junta general, en el c í rculo de «Los L u i -
ses». E l banquete t e n d r á lugar a la una 
y media en el Hotel Nacional, pudiendo 
solicitarse las tarjetas para el mismo del 
secretario de l a Asociación, señor Alonso 
(calle del Conde Duque, n ú m e r o 52), de 
tres a siete de la tarde. 
ATLETISMO 
Campeonato de l A t h l e t i c 
E l A th le t i c Club c e l e b r ó recientemen-
te su concurso social , en el que h a n par-
t i c ipado numerosos atletas. Se regis-
t r a r o n los siguientes resul tados: 
SO metros. 
1, ENRIQUE BECERRIL , y 2, R. Re-
sines. T i e m p o : 9 s. 1/5. 
300 metros. 
1, E. BECERRIL , y 2, R. Resines. 
T i e m p o : 38 s. 3/5. 
1.000 metros . 
1, SANTIAGO SOLER, y 2, Fernando 
B o l í v a r . T i e m p o : 3 m . 0 s. 4/5. 
S a l i ó de a l t u r a . 
1, E. GOMEZ ACEBO, y 2, l u á n 1. 
A g u i r r e . 1 metro 58 c e n t í m e t r o s . 
S a í í o de l o n g i t u d . 
1, JOSE LOPEZ, y 2, L . Agos t i . 6 me^ 
tros 16 c e n t í m e t r o s . 
Lanzamien to del disco. 
1, R A M O N RESINES, y 2, ^ . Bar re ra . 
30 metros 5 c e n t í m e t r o s . 
Lanzamiento de l a jabalina. . 
1, L U I S AGOSTI , y 2, C é s a r S. L lano . 
38 metros 30 c e n t í m e t r o s . 
Lanzamiento del peso. 
1, CESAR S. L L A N O , y 2, R. Resines. 
10 metros 325 m i l í m e t r o s . 
HOCKEY 
E l equipo f r a n c é s 
E l equipo f r a n c é s que J u g a r á contra 
e l representativo de E s p a ñ a el d o m l m 
go p r ó x i m o en B i á r r i t z se ha formado 




Ragot—De B a r y — L ane t—L év aque—P a-
jo t . 
RUGBY 
E s p a ñ a - F r a n c i a 
E l pa r t ido internacior-'a.! entre espa-
ño le s y franceses, que se d i s p u t a r á el 
d í a 24 del presente mes, s e r á a rb i t ra -
do por el i ng l é s M r . W . J. A. Davies. 
SOCIEDADES 
R. S. P e ñ a l a r a 
A las siete y t r e i n t a de esta tarde, y 
en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, calle de A l c a l á , 13, t e n d r á lu -
gar l a tercera conferencia del Curso 
anua l organizado por l a Real Sociedad 
P e ñ a l a r a . E s t a r á a cargo de don J u l i á n 
Delgado Ubeda, notable arqui tecto y v i -
cepresidente de d icha A g r u p a c i ó n , ver-
sando sobre el interesante t ema «La ar-
qui tec tura en las construcciones de alta 
m o n t a ñ a » . I l u s t r a r á con proyecciones 
su d i s e r t a c i ó n . 
A . D . F e r r o v i a r i a 
Pasado m a ñ a n a domingo , a las ocho 
y med ia de l a noche, se c e l e b r a r á e n 
e l loca l de l a A g r u p a c i ó n Depor t iva Fe-
r r o v i a r i a el reparto de los p remios con-
cedidos p a r a la ca r re ra pedestre Cop;1. 
M a r t í n Ruiz , celebrada e l 24 de a b r i l pi-
sado. 
Deportiva Schneider 
Se h a cons t i tu ido una nueva Sociedad 
depor t iva t i t u l ada Depor t iva Schneider, 
l a cua l sa luda a todas las d e m á s So-
ciedades s imi la res y les comunica que 
a c e p t a r á ipartidos amistosos en su cam 
po o donde se acuerde. 
Correspondencia a l secretar io e n l a t 
oficinas de Alfonso X I I , n ú m e r o 32. 
a 
I m p r e s i ó n imbor rab le produce Mar tos 
al que por p r i m e r a vez l a v i s i t a . Sus ca-
llejas tortuosas y empinadas , que re-
cuerdan las de T o l e d o ; e l pintoresco 
pano rama de sus valles, de tu.! a t rayen-
Le v e r d o r ; el c a s e r í o que casi rodea l a 
p e ñ a , y los torreones que se d iv i san en 
las a l turas , son cosas que p repa ran el 
á n i m o del v i s i tan te . A l l legar , u n ca-
bal lejo, o un b o r r i q u l t o , cargan con los 
equipajes y comienza una cuesta que 
parece in t e rminab le , pero que, a l fin 
acaba en una plaza de e n s u e ñ o , con an-
t iguas casas del s iglo X . - x I y por ta la -
das barrocas que ostentan escudos se-
ñ o r i a l e s . E l centro de l a p laza lo ocu-
pa u n j a r d í n p r imoroso , ma te r i a lmen-
te cubier to de rosas y , a l fondo, la 
iglesia de Santa Mar t a , en donde d iv iso 
una l á p i d a negra marcando el s i t io del 
en te r ramien to de los hermanos Carvaja l . 
H i s t o r i a o leyenda, ello es que el te-
r r i b l e d r a m a revive en m i m e m o r i a y 
quiero recorrer los si t ios marcados con 
a l g ú n recuerdo del suceso. He a q u í lo 
que he podido ver, gracias a l a amabi -
l i d a d de don Lu i s C a r p i ó , persona ü e gran 
c u l t u r a y a lma de l a c iudad . En l a ca-
lle de l a Teja estuvo, hasta hace poco 
t iempo, u n Cristo, delante de cuya ima-
gen emplaza ron los Carva ja l a l rey 
Fernando. Siguiendo l a m i s m a callo, 
se l l ega a l a Cruz del l lo ro , en donde 
se r e u n i ó el pueblo pa ra ver l a ejecu-
c i ó n . Los dos hermanos fueron met idos 
en sendas jau las , precipi tados desde lo 
alto de l a p e ñ a , y cayeron eu u n s^tio 
denominado De las tres cruces; de ellas 
se h a n conservado durante mucho t iem-
po los basamentos. Como es sabido, el 
rey Fernando m u r i ó a los t r e i n t a d í a s 
de haber sido emplazado. 
Mar tos posee una A s o c i a c i ó n de Cul-
t u r a Mus ica l y , pa ra actuar en ella, 
f u imos l a i lus t re cantante B lanca Aso-
rey y yo . Pa ra l legar a l teatro h a y que 
sub i r una cuesta, con piedras resbaladi-
zas, que p o d r í a rotularse E l Camino del 
Calvar io , y a l l á a r r iba , e n lo que fué p la -
za de armas del Cast i l lo, e s t á s i tuado un 
teatro, que m u y bien pud ie r a considerar-
se como monumen to nac iona l . Dicen 
que cuenta dos siglos de existencia, y 
nada t e n d r í a de pa r t i cu la r , pues cor.sti-
tuye uno de los edificios m á s pinto-
rescos que se puedan ver, con sus co-
l u m n i t a s de madera (algunas y a ven-
cidas) , pa ra sostener los pa lcos ; sus 
balaustradas venerables; sus bancos y 
sus faroles de hoja la ta . E n este teatro 
y en esta marav i l l o sa c iudad de ensue-
ñ o y de roman t i c i smo , encuadra m u -
cho mejo r l a m ú s i c a de Bach o de Mo-
zart , que las obras modernas. E l p ú -
bl ico , na tura lmente , u n poco ingenuo. 
En el mercado de ganados hubo ayer, 
a las diez de l a m a ñ a n a u n a co l i s i ón 
entre gi tanos, los cuales se agredieron a 
t i ros , p u ñ a l a d a s , pedradas y golpes. En 
l a refr iega resul taron dos muertos, cua-
tro her idos graves, cinco de p r o n ó s t i c o 
reservado y var ios contusionados. Los 
detenidos son numerosos, pero no ha 
logrado saberse q u i é n e s h a n sido los 
agresores. 
L A S V I C T I M A S 
Los dos gi tanos muer tos se l l a m a b a n 
R a m ó n F e r n á n d e z G o n z á l e z , de t r e in t a 
a ñ o s , de Ta l ave ra de l a Reina, con do-
m i c i i i o en l a calle de P r i m e r o de Ma-
yo, n ú m e r o 3. Presentaba tres her idas 
de a rma de fuego en l a r e g i ó n e p i g á s -
t r i c a una , o t r a en l a h i p o g á s t r i c a y l a 
tercera e n e l m a x i l a r ; y Eduardo Gar-
c í a N . , de cuarenta y cinco a ñ o s , ave-
cindado en Carabanchel. P a d e c í a dos 
heridas, t a m b i é n de a r m a de fuego, s i -
tuadas respectivamente en l a r e g i ó n i l ía-
ca y en el hombro izquierdo. Los heridos 
s o n : L i sa rdo F e r n á n d e z G o n z á l e z , de 
cuarenta a ñ o s , domic i l i ado en l a calle 
de Gimeno del Campo (bar r io de l a Le-
chera), de Ta l ave ra de l a Reina. F u é al -
canzado por var ios balazos en las re-
giones a b d o m i n a l an te r io r y l a t e ra l iz-
quierda y sacra y en l a p i e r n a derecha. 
Su estado es grave. 
M i g u e l Heredia G a r c í a , de diez y ocho 
a ñ o s , n a t u r a l de Linares , que v ive en 
el b a r r i o de l a Pere j i lera . T e n í a una 
her ida , causada por bala, en el muslo 
izquierdo. Grave. 
Nicanor F e r n á n d e z G o n z á l e z , de diez 
y seis a ñ o s , n a t u r a l de Va ldemoro . Pre-
sentaba u n a her ida en el m a x i l a r de-
recho al n i v e l de l a a r t i c u l a c i ó n y equi-
mosis en l a b ó v e d a pa la t ina . 
J o a q u í n G a r c í a Gobarre, de t r e i n t a y 
ocho a ñ o s , de San Fernando de Jara-
ma, d o m i c i l i a d o en el A r r o y o ' del O l i -
va r (Puente de Vallecas). Presentaba 
dos p ro fundas heridas en el brazo de-
recho y otras dos en l a r e g i ó n esca-
p u l a r del mismo lado . Grave. 
Rafael G a r c í a G o n z á l e z , de v e i n t i -
nueve a ñ o s de M a d r i d . No supo dar 
su d o m i c i l i o . Tiene dos her idas de ar-
m a de fuego en l a r e g i ó n ce rv ica l y en 
l a cadera derecha, de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
M i g u e l G a r c í a Gabarre, de veint icua-
t ro a ñ o s , de Costada, d o m i c i l i a d o en 
el A r r o y o del O l i v a r , 11 (Puente de 
Vallecas). Sufre una he r ida en el pa-
r ie ta l derecho, de p r o n ó s t i c o reservado 
Rogel io G a r c í a Vai le jo , padre de uno 
de los her idos, de c incuenta y ocho 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en A n t o n i o L ó p e z , 23. 
bajo. Padece contusiones y magu l l a -
mientos de i g u a l p r o n ó s t i c o que el an-
ter ior . 
Los cua t ro ú l t i m o s fueron asistidos en 
l a Casa- de Socorro sucursal del dis-
t r i to de L a L a t i n a y los p r ime ros en 
l a del Hosp i t a l . Los graves fueron l le-
vados a l Hosp i t a l p r o v i n c i a l , salvo L i -
sardo, J o a q u í n G a r c í a y Rafael Gar-
c ía , que fueron l levados a l equipo qu i -
r ú r g i c o del Centro po r tener que ser 
operados. 
F ina lmente , en l a c l í n i c a de l a ca l i ' 
de Embajadores , 76, i n g r e s ó Eduard< 
Heredia G o n z á l e z , de diez y nueve a ñ o s 
El accidente ocurrió en Carabanchel 
al practicar unas pruebas 
—O—' 
Ayer , a las once de l a m a ñ a n a , en 
el campo de t i r o de Carabanchel , e s t a l l ó 
una g ranada y c a u s ó l a muerte del co-
mandante de A r t i l l e r í a don Famcisco 
Val ledor Diez. 
Este jefe, a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n 
M a r t í n Mo n ta lv o , ambos de l a C o m i s i ó n 
de experiencias, t ra taba de examina r 
si l a e x p l o s i ó n de una g ranada de ae-
roplano e ra completa . 
Una vez colocada l a g ranada en for-
m a de provocar la e x p l o s i ó n , en t ra ron 
el comandante , el c a p i t á n , u n maestro 
de ta l l e r y dos soldados, en el abr igo 
b l indado . 
Ver i f icada l a e x p l o s i ó n , u n casco de 
g ranada e n t r ó po r l a m i r i l l a del abr igo 
b l indado e h i r i ó en l a sien a l s e ñ o i 
Valledor. 
Cuando acudieron en a u x i l i o del co 
mandante sus c o m p a ñ e r o s , el c a p e l l á n 
y el m é d i c o del reg imien to de V a d Ras, 
que a l l í cerca pract icaba ejercicios, don 
Francisco Val ledor h a b í a ya fal lecido. Se 
cree que l a muerte fué i n s t a n t á n e a . 
L a v í c t i m a fué t ras ladada a l Hospi- escucha 
t a l M i l i t a r de Carabanchel , donde se l e | , _ . J . J . 
p r a c t i c ó l a autopsia. T e r m i n a d a l a ope 
r a c i ó n , el juez que ins t ruye las d i l i -
gencias p e r m i t i ó el t ras lado del c a d á v e r 
a su d o m i c i l i o . 
H o y se v e r i f i c a r á el en t ie r ro del pun-
domic l l i ado en l a calle A l t a , 2o (Puen-
te de Vallecas) , que presentaba una 
he r ida en el l ab io con p é r d i d a de tres 
molares . 
E l p r o y e c t i l q u e d ó alojado en el velo 
del pa ladar . Ot ra en ©1 e s t e r n ó n y otra 
en l a a x i l a izquierda . P r o n ó s t i c o gra-
v í s i m o . 
A d e m á s de los ci tados se tiene la 
certeza de que hay m á s heridos y con-
tusos, que no h a n recur r ido a centros 
benéf icos p a r a ser curados. 
E L T E A T R O D E L A L U C R A 
E l suceso se d e s a r r o l l ó a l a entrada 
del mercado de ganados, el cua l se ce-
lebra, s e g ú n se sabe, en el paseo de 
l a Chopera, hasta e l de Y e s e r í a s . Des-
de b ien t emprano acuden a él tratantes 
no só lo de los puntos cercanos a la 
Corte, sino de los m á s lejanos, y un 
s i n n ú m e r o de gi tanos especializados to-
da la v i d a en esta clase de negocios. 
Ayer l a concur renc ia era t a n grande 
como s iempre . 
A las nueve y med ia l l ega ron a la 
plaza de E m i l i a Pardo B a z á n dos gru-
pos de unos 50 gi tanos entre hombres, 
mujeres y n i ñ o s . L levaban diversas bes-
tias. 
S U R G E L A B A T A L L A 
Antes de l l egar a l Mercado se les 
v i ó d i scu t i r con a lguna v io l enc ia y en 
t a l a c t i t ud se a p r o x i m a r o n hasta l a 
entrada del m i smo . Entonces se o y ó un 
disparo y acto seguido otros muchos. 
Claramente se a d v i r t i ó l a f o r m a c i ó n de 
dos grupos que se a c o m e t í a n con s a ñ a . 
Unos e s g r i m í a n armas de fuego, otros 
descomunales navajas y cuchi l los , quleu 
una t ranca de esas t í p i c a s entre los 
c a ñ í s . E l que no p o s e í a armas se pre-
c ip i taba a coger piedras y a lanzarlas 
cont ra los adversarios. 
Los gr i tos ensordecedores y el pán ico 
entre el p ú b l i c o era enorme. Todo el 
mundo c o r r í a en busca de u n punto 
donde ponerse fuera de l alcance de 
ios combatientes. 
Acud ie ron fuerzas de l a Guardia ci-
v i l y de l a Urbana, c o s t á n d o l e s gran 
trabajo log ra r que cesase l a enconada 
lucha . 
E n el suelo h a b í a n quedado varios 
heridos, a los que se r ecog ió , trasla-
d á n d o s e l e s a las Casas de Socorro men-
cionadas. E n l a del d i s t r i to del Hos-
p i i a l fa l lec ieron dos de a q u é l l o s , cuyos 
nombres dejamos consignados. 
A R M A S Y DETENCIONES 
E n e l l u g a r del suceso, una vez res-
tablecida l a paz y recogidos los lesio-
nados, recogieron los guardias u n ver--
dadero arsenal de armas de todas cla-
ses: p u ñ a l e s y navajas de diversos ta-
m a ñ o s , a lgunas con curiosas inscrip-
ciones, r e v ó l v e r e s y pistolones, algu-
nos de ellos de a n t i q u í s i m o sistema, 
cucl i i l ios , palos, bastones... 
Se p rac t i ca ron por e l pronto cinco 
detenciones y m á s tarde otras muchas, 
merced a los trabajos de l a Guardia 
c i v i l y de l a P o l i c í a . 
Los detenidos p r imeramente se lla-
m a n Bas i l io B e r m ú d e z Losada, Nicanor 
B e r m ú d e z Maldonado , Nicanor Picase 
H e r e d é , L i n a r do G a r c í a Santiago y L i -
sardo G a r c í a Gabarre. 
¡ l a s complej idades del arte actual . 
donoroso m i l i t a r , y s e r á i n h u m a d o en 
el cementerio de l a A l m u d e n a . 
* * * 
Don Francisco Val ledor—cuya muerte 
fué m u y s e n t i d a — n a c i ó el 21 de febre-
ro de 1882 y era comandante desde 1920. 
los, 
Después de tm ataque gr ipal , o de en-
friamientos invernales, l a ronquera y la 
tos suelen ser el resabio doloroso que de-
j an estos males. 
Se suceden entonces las noches s in des-
canso a causa de la tos persistente que 
mantiene inflamados los débi les tejidos de 
los órganos respiratorios, a t a l punto a 
veces, que se producen roturas en los va-
sos sangu íneos , determinando lesiones que 
contribuyen a propagar l a hiperemia hasta 
los bronquios, amenazando mayores males 
de ca rác t e r pulmonar. 
La c l ín ica moderna con sus ú l t i m a s in -
vestigaciones ofrece a los pacientes una 
nueva f ó r m u l a : remedio calificado por in -
finidad de médicos — de prodigioso — para 
curar r á p i d a m e n t e estas dolencias, en vis-
ta de los resultados obtenidos en diferen-
tes enfermos en las afecciones gripales, y 
cuando todos los tratamientos h a b í a n fra-
casado. 
Es un conjunto de substancias de o r i -
gen vegetal, al que han dado e l nombre 
de «Thus-Serum*. 
Si al acostaros t o m á i s una cucharadita 
de dicho «Thus-Serum» vuestro sueño se-
r á reparador: la tos e s t a r á vencida. 
lo 
que mucho le honra . A l t e r m i n a r el 
concier to , descendemos a media noche, 
d é b i l m e n t e a lumbrados con l a opaca luz 
l u n a r , y a cada revuel ta , nos parece 
ve r resurg i r de entre las sombras, las 
figuras de aquellos dos hermanos la-
mentablemente lanzados desde l a enor-
me p e ñ a , cuya s i lueta se d ibu ja sinies-
t r amen te en l a mis ter iosa l u m i n o s i d a d 
del c a s e r í o . 
J o a q u í n T U R I N A 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Fontalba 
C o n t i n ú a el gran éxi to de la incompara-
ble actr iz Emma G r a m á t i c a . Seis noches 
y dos tardes ún i ca s . 
E l «debut» de Amal ia Isaura cons t i t uyó 
para la genial ar t is ta , t an querida del pú-
blico, uno de sus grandes t r iunfos . Ama-
l i a Isaura es l a estrella que cuenta con 
mayor n ú m e r o de admiradores por su arte 
y por su enorme comicidad. Seguramente 
c o n t i n u a r á abarrotando el PALACIO D E 
L A M U S I C A en las siguientes actuaciones 
de A m a l i a Isaura. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , lé).—6,30, Recital 
por el pianista Loyonnet, con el siguien-
te programa: Temas de V i v a l d i , Bach; 
Las tiernas quejas y los Cíclopes, Ra-
mean; Sonata op. 27, Beethoven; Cuatro 
preludios, C h o p í n ; Tres estudios trascen-
dentales, L i t z ; Las Mulet iers sevant le 
Christ , Soverac; L a isla alegre, Debussy; 
Bourree, Saint-Saens; Estudio de concier-
to, Sieveking.—10,45 (Popular, 3 pese-
tas butaca), Soltero y solo en la vida. 
P O S i T A L B A (Pi y Margal l , 6).—10,30, 
Fedora. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7 y 11, E l 
hijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10,30, E l «carnet» de Eslava y Las bur-
ladoras. 
REI2ÍA V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6,45, E l centenario.—10,45, E l ú l t i m o 
bravo. 
I l f P A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 1^).—€,45 
y 10,45. Lo mejor de la vida. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45 y 10,45. E l 
contrabando y Los de Aragón. 
L A T I N A (Pza. de l a Cebada, 2).—6,45, 
Fuensanta la del cort i jo y Yo, t ú , él . . . y 
el otro.—10,45, Perla en el fango (estreno). 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡La 
caraba! 
APOLO (Alcalá, 49).—7, E l huésped del 
sevillano.—11, E l sobre verde, el éxi to del 
año. 
P U E N C A R B A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
La princesita de las trenzas de oro y 
Mando Rodrigo. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—7,30, Todo 
el año es carnaval o Momo es un carca-
mal.—10,30, E l santo de la Isidra.-11,45, 
Todo el año es carnaval. 
C I R C O P A R I 3 H (Pza. del Rey).—10,30 
noche. .Formidable éxito del nuevo pro-
grama. Los Olwards, gimnastas. Strath-
more el asombroso. Nemo el hombre aves-
truz y principales artists de la compañ ía 
de circo Leonard Par i sh .—Teléfono 12.047. 
PRONTO N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, Pr imero apala Izaguirre y A r m ú a 
contra Radiola y Ochoa; segundo a re-
monte I r igoyen y Er rexába l contra Osto-
laza, ü c i n y Berolegui. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. Per iqui to en 
la choza encantada (dibujos animados). 
Un mono prodigioso (cómica, dos partes). 
¡Casado. . . y con suegra! (comedia, cinco 
pautes, interpretada por Harold L loyd) . 
Como fin de fiesta Amal i a Isaura en sus 
geniales creaciones. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Actualidades Gaumont. Las vaca-
ciones de B a t a t í n . Nobleza del Oeste. Dio-
ses, hombres y fieras. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
6,30 y 10,30. Revista P a t h ó . Construya us-
ted su casa. Nobleza del Oeste. Dioses, 
hombres y fieras. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
6,15 y 10,15. Barcelona a v is ta de pá ja ro . 
E l dolor de los n i ñ o s . E l nuevo negocio. 
La que no s a b í a amar, por Constance 
Talmadge y Antonio Moreno. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; Te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Estre-
no: E l Tigre del rancho (Tom T h i l e r ) . 
La orden del Capricornio (cómica) . ¡So-
mos incompatibles! (por Retty Bronson, 
Florence Vidor y Adolphe Menjou). 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. En ropa ajena. Not ic ia r io 
Fox. Mancha por mancha (George O'Br ien) . 
¡Casado. . . y con suegra!, por Harold . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortez.o, 2).—6,30 
y 10.80. Viernes de moda. Monadas y mo-
ner í a s . La diosa ciega (por Esther Rals-
ton y Jack Hol t , dos jornadas, completa). 
Estreno: Devorando k i l óme t ro s (por Eva 
Novak y W i l l i a m s Fairbanks) . 
« • * 
E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i rocomenoición.) 
O D I O S F A M I L I A R E S 
Es m u y dif íc i l pun tua l i z a r el origen 
; de lucha, porque bay que remontarse 
a una serie de generaciones que pa-
saron pa ra descubrir el por qué del 
odio feroz, encarnizado, que al través 
dr los a ñ o s se mant iene entre las dos 
fami l i a s gi tanas conocidas por los «Ló-
pez» y los «Coles» o «Cur i ias» . En mu-
chas ocasiones h a n hecho buenas mi-
gas, y hasta l l egaron a prestanse dine-
r o ; pero al menor mot ivo s a l í a n a re-
l u c i r los odios . y siempre h a b í a derra-
mamien to de sangre. 
Parece que la ba ta l la l i b r ada ayer 
tuvo su i n i c i a c i ó n hace unos tres días, 
en que se ha l laban las dos familias 
acampadas cerca del pueblo de Torre-
j ó n , pues es de noiar que, aunque se 
odiaban, i ban juntos a las ferias de los 
pueblos y acampaban siempre los unos 
al lado de los otros. E n aquel enton-
ces hubo una d i spu la entre los dos gru-
pos y acabaron en u n a batal la muy pa-
recida a l a de ayer, aun cuando 
resultados menos graves, pues sólo 
hubo contusiones de una y otra parte. 
Desde entonces no vo lv ie ron a encon-
trarse los «Colos» y los «López». Cada 
grupo v ino a M a d r i d por rumbos dis-
t in tos . 
A y e r se encontraron de nuevo ca-
m i n o del Mercado y por un motivo 
fúti l empezaron a d iscut i r , hasta lle-
gar a luchar , que era el fin qu© 
p r o p o n í a n . 
N A D I E S A B E NADA 
Los detenidos, que euman en total 15 
o 20 personas, pasaron ante el juez de 
guard ia , que lo era el del distr i to del 
Hospicio, y de sus declaraciones no P"; 
do sacarse nada en l i m p i o . «Nadie v'íó 
n a d a . » «Nadie se e n t e r ó de nada .» ^ 
r o n i n ú t i l e s los m ú l t i p l e s interrogato-
r ios a que se les s o m e t i ó . E l terror le" 
gendario en ellos a delatarse les hacía 
ca l lar . A lo m á s relataban un embuste, 
que a los cinco minu tos se descubría 
por l a d e c l a r a c i ó n sucesiva. 
De madrugada s iguen las declaracio-
nes, s in haberse conseguido poner en 
claro q u i é n e s fueron los agresores. 
Ni aun el juez de guard ia , cuando 
estuvo en los centros benéficos dond 
se a s i s t i ó a los heridos, pudo lograr que 
és tos d ieran un nombre preciso de s 
agresor. S i p ronunc iaban u n nombre 
d e s d e c í a n a l momento . 
GITANERIAS 
A las puer tas de las Casas de Socorro, 
frente a l Hosp i t a l y al Juzgado se esta-
c lona ron las gi tanas con los c/utnv,mf( 
les a cuestas. Pero no h a b í a cu,d*£y 
que d i j e r a n q u é lazo les u n í a con \ m 
v í c t i m a s o los detenidos. «Es t aban am 
por cur ios idad , porque ellas no con 
c í a n a n i n g u n o de IQS que estaD» 
d r e n t o . » 
H o y o 
g lamento 
m a ñ a n a se p u b l i c a r á el r€' 
de e x á m e n e s a' c o n f o r m e 
nuevo p l a n de la Segunda enseñanza -
Este se c u m p l i r á í n t e g r a m e n t e todo 
el a ñ o , es decir , los a lumnos se exami-
n a r á n p o r los cuestionarios oficiales. 
Se. supone t a m b i é n que cada cate-
d r á t i c o m i e m b r o del T r i b u n a l exami-
n a d o r h a r á l a p u n t u a c i ó n por separado. 
• 




A y e r m a ñ a n a m a r c h a r o n en auto a 
Aranjuez los Reyes, sus augustas h i jas 
y los P r í n c i p e s b r i t á n i c o s . 
Les a c o m p a ñ a b a n , fo rmando BU alto 
s é q u i t o l a duquesa de San Carlos, con-
desas de M o r a y Puerto, duque de M i -
randa, m a r q u é s de B e n d a ñ a , general 
Berenguer, m a r q u é s de Someruelos, 
general Tro l t e r , m a y o r Le igh y ayu-
dante de Su Majestad s e ñ o r C i n c ú n e -
g m . 
D e s p u é s de las carreras el P r inc ipe 
de Gales y su he rmano regresaron a 
M a d r i d . 
Estuvo ayer en Palacio e l escultor 
s e ñ o r Ben l l iu re . Vió los retratos que el 
p in to r Cazló ha hecho de los Sobera-
nos, uno del Rey y otro de l a Reina, 
te rminados ya, y que e l 12 s e r á n ex-
puestos en el Museo de Ar t e Moderno . 
Este ar t is ta h a r á d e s p u é s otro de l Mo-
narca, que Su Majestad r e g a l a r á al pre-
sidente, de qu i en e s t á haciendo ot ro 
re t ra to . 
Los Príncipes ingleses 
salen para Londres 
Anoche, a las nueve, en el sudexpre-
so, m a r c h ó a San S e b a s t i á n Su Majes-
tad l a Reina d o ñ a M a r í a Cr is t ina , 
a c o m p a ñ a d a de su camarera m a y o r y 
de su mayordomo m a y o r . 
En el coche con t iguo a l de l a Reina 
madre h a c í a n e l viaje a Londres e l 
P r í n c i p e de Gales y su he rmano el 
P r í n c i p e Jorge, con el s é q u i t o . 
Acudieron a despedir a los augustos 
viajeros los Soberanos, e l P r í n c i p e de 
Asturias, los infantes don Jaime, don 
Alfonso, d o ñ a Isabel y d o n Fernando 
y i a duquesa de Ta lavera . 
T a m b i é n estaban en l a e s t a c i ó n , los 
embajadores de Ing l a t e r r a , el personal 
de l a Embajada, a lgunos de l a colo-
n i a inglesa, e l jefe del Gobierno, el m i -
n is t ro de l a Guerra p r í n c i p e de Hohen-
lohe, duques de A l b a , Vis tahermosa, 
M i r a n d a y Monte l l ano , m a r q u é s de 
Pons, condes de M i r a s o l , Va l l e l l ano y 
Grove, duquesa de l a V i c t o r i a , marque-
sa de Campo Alegre , condesa v i u d a de 
Fontanar , s e ñ o r i t a s de Heredia , Loygo-
rrí, B e r t r á n de L i s y M a r t í n e z de I r u -
j o ; alcalde, presidente de l a D ipu ta -
c i ó n , c a p i t á n genera l de l a A r m a d a , 
jefe superior de P o l i c í a y var ios m i l i -
tares heridos, hospi ta l izados en Cara-
banchel y Santa Adela . 
Homenaje a sor 
Ventura Pujadas 
El presidente del Supremo 
de Guerra toma posesión 
E l general Ardanaa t o m ó p o s e s i ó n 
ayer, a las oncfe de l a m a ñ a n a , de l a 
pres idencia del Consejo Supremo de 
Guerra y M a r i n a . Desde s u d o m i c i l i o 
fué a l Supremo a c o m p a ñ a d o del con-
sejero genera l M a r t í n Alcoba y e l to-
gado s e ñ o r Alcocer. 
E n l a escalera le esperaban fcn fila 
los ujieres y a l final de e l l a todo el 
pers- n a l del Supremo de Guerra y Ma-
r i n a . 
Los consejeros, fiscales y relatores es-
peraban al nuevo presidente en l a sala 
de p i £ n o s , a donde l l egó el genera l Ar -
danaz seguido de los empleados y des-
p u é s de ser anunciado por el genera l 
secretario, s e ñ o r Verdugo. 
Luego de l e í d o s po r é s t e los deberes 
y derechos Inherentes a l presidente de l 
Supremo de Guerra y M a r i n a , el gene-
r a l C a r b ó , que p r e s i d í a e l acto, t o m ó 
j u r a m e n t o al genera l Ardanaz , e l cua l 
lo p r e s t ó ante e l c ruc i f i jo . 
A c o n t i n u a c i ó n el genera l Ardanaz 
o c u p ó l a presidencia y d e s p u é s de sa-
l u d a r al Consejo l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
E l genera l Ardanaz , que c u m p l i m e n t ó 
d e s p u é s al presidente del Gobierno, fué 
saludado en su despacho por el perso-
n a l del Consejo Supremo y por muchos 
jefes y oficiales del m in i s t e r i o de l a 
Guerra . 
Yanguas, presidente de los 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , p o r 
I n i c i a t i v a del cua l acaba de conceder 
el Gobierno la Gran cruz de Benefi-
cencia a sor V e n t u r a Pujadas, supe-
r l o r a del Hosp i ta l p r o v i n c i a l , s e r á tam-
b i é n el que i m p o n g a las ins ignias a l a 
he ro ica r e l ig iosa p o r i n v i t a c i ó n que 
se propone hacerle el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n . 
E l general M a r t í n e z An ido quiso pre-
m i a r las v i r tudes car i ta t ivas de sor 
Ven tu ra al darse cuenta de l a huma-
n i t a r i a labor l l evada a cabo por l a su-
p e r í o r a durante una v i s i t a que recien-
temente hizo al Hosp i t a l p r o v i n c i a l y 
al saber que p o s e í a y a l a cruz de p r i -
mera clase r o g ó a l presidente de la ' 
D ipu t ac ión , que le a c o m p a ñ a b a en l a 
visi ta, que se d i r i g i e r a a él por es-
crito p id iendo p a r a l a re l ig iosa l a g r a n 
cruz. 
L a ceremonia de l a I m p o s i c i ó n se 
c e l e b r a r á m u y p ron to en el m i s m o es-
tablecimiento benéf ico en que sor Ven-
tu ra ha venido p rod igando sus v i r t u -
des y desvelos pa ra con los enfermos 
durante m á s de medio siglo. 
Oficina de reclamacio-
nes en el Ayuntamiento 
E l alcalde ha dispuesto l a c r e a c i ó n 
de una of ic ina de reclamaciones, que-
jas y denuncias, que s e r á servida por 
tres func ionar ios munic ipa les . E n ella 
p o d r á presentar el vec indar io las que-
jas qu? crea oportunas en r e l a c i ó n con 
los servicios munic ipa les . 
—Ha ordenado el s e ñ o r S e m p r ú n l a 
re t i rada por seis meses del «ca rne t» 
a u n chófe r que a g r e d i ó a u n g u a r d i a 
m u n i c i p a l . 
— E l alcalde h a dispuesto e l t rasla-
do a l negociado de E s t a d í s t i c a de l se-
ñ o r Novoa, que era jefe del Negociado 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
T a m b i é n h a dispuesto que cese en 
la j e fa tu ra del negociado de « p l u s va-
l ía» el s e ñ o r Cabezas, que s e r á trasla-
dado a otro negociado; le s u s t i t u i r á 
en «p lus v a l í a » el s e ñ o r M a r t í n e z 
Cresipo. 
H a comunicado el alcalde a todos los 
jefes de negociado l a p r o h i b i c i ó n ab-
soluta de que los func ionar ios m u n i -
cipales hagan o a d m i t a n recomenda-
ciones (reJacionadas c o n asuntos de l 
Ayun tamien to . 
— E l s e ñ o r S e m p r ú n r e c i b i ó denuncias 
de siete d is t r i tos , en los que se no-
taron faltas en el a lumbrado . E l a lcal -
de se propone Imponer a l a F á b r i c a 
del Gas l a m u l t a que corresponda. 
— E l alcalde ha dispuesto que se sus-
penda la c o n s t r u c c i ó n de dos ed i f i c ios : 
uno en l a Aven ida de P I y M a r g a l l y 
o t ro en l a calle de l a Salud, n ú m e r o 19, 
po r carecer de l i cenc ia y no haberse 
presentado tampoco los p l a n o s ; ha i m -
puesto a d e m á s a sus propie tar ios l a 
m u l t a m á x i m a que au tor iza el Esta-
tu to . 
— E l servicio de v a c u n a c i ó n , vo lun ta -
r l o y g ra tu i to , se h a l l a establecido a 
d o m i c i l i o y en e l centro de v a c u n a c i ó n 
en la calle de O l ó z a g a n ú m e r o í. 
T r a n s c u r r i d o e l p lazo v o l u n t a r i o se 
e s t a b l e c e r á u n servic io de comproba-
c i ó n que m o t i v a r á l a i m p o s i c i ó n de 
sanciones. 
Obras de reparación 
A. Alumnos de El Escorial 
L a A s o c i a c i ó n de Ant iguos A l u m n o s 
de l a Un ive r s idad de E l Escor ia l cele-
b r ó ayer en dicho Real Si t io con d i -
versos actos su fiesta a n u a l reglamen-
ta r i a . 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a sa 
c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n y una misa solem-
ne en l a cap i l l a de l a Univers idad . 
D e s p u é s de l a mi sa se expusieron a l 
p ú b l i c o las c intas regaladas pa ra el fes-
t i v a l h í p i c o p o r d i s t inguidas s e ñ o r i t a s 
de l a loca l idad . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó l a j u n t a 
de Ant iguos A l u m n o s p a r a renovar los 
cargos de l a Di rec t iva , que q u e d ó cons-
t i t u i d a en l a f o r m a s igu ien te : 
Presidente, don J o s é Yanguas ; tesore-
ro, don Ambros io Benavides ; secreta-
r io , don Juan Pozue lo ; vocales: ?eño-
re-j Carranceja, Luca de Tena (don Juan 
Ignac io) , Ranero, G o n z á l e z A r n a u , Zue-
zo, D o m í n g u e z y San Juan. 
E l rector de l a Univers idad , padre 
M a r t í , h a b l ó p a r a resaltar l a l abor del 
p r e s i d é n i d saliente, s e ñ o r Soto Reguera, 
y prepuso su nombramien to p a r a pre-
sidente de honor . Idea que fué acepta-
da e n medio de grandes aplausos. 
E l s e ñ o r Soto Reguera d i ó las gra-
cias. 
E l m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r A u n ó s , 
p r o n u n c i ó breves frases de c a r i ñ o para 
los estudiantes y profesores. 
D e s p u é s se h izo entrega dea p r e m i o 
a n u a l a l a l u m n o de m á s aprovechamien-
to y m e j o i compor tamien to durante el 
curso actual , que fué adjudicado a don 
J o s é Carmena. 
A c o n t ñ m a c i ó n e l nuevo presidente, 
s e ñ o r Yanguas, d i jo breves palabras de 
agradecimiento . 
Los a lumnos y ex a lumnos se reunie-
r o n en u n banquete, que fué ameniza-
do p o r l a Banda de Carabineros. 
A las seis y media se c e l e b r ó e l fes-
t i v a l h í p i c o , en el que t o m a r o u parte los 
a lumnos don J o a q u í n F e r n á n d e z Aca-
cio, don L u i s de l a Cueva, don H e r m ó -
genes de l a Cueva, don Lu i s Alvarez Es-
pejo, don Carlos Benavides, don Ricar-
do V i z c a í n o , don Femando C h a c ó n , don 
Pedro B a ñ ó l a , don M a r i a n o M i r a t , don 
J o s é Varcalce, don Anton io Moreno , don 
J o s é M a r í a V i l l apad ie rna , don Alber to 
Segoviano, don R a m ó n Rato, don Anto-
n i o G t t o r , don Adol fo B a r r a n y don 
P í o G i l . 
E n e l concurso de saltos los p remios 
fue ron adjudicados a don Lu i s de la 
Cueva, don Fernando C h a c ó n , don Joa-
q u í n F e r n á n d e z Acacio, don Ricardo 
V i z c a í n o y d o n H e r m ó g e n e s de l a 
Cueva. 
E n e l volteo, don P í o G i l y don Adol -
fo B a r r a n . 
En el juego de l a rosa, se l a disputa-
r o n var ios a lumnos , y fué ganada por 
don L u i s de " l a Cueva. 
E l m i n i s t r o de Trabajo y otros var ios 
ex a lumnos que asis t ieron de M a d r i d 
fueron despedidos c a r i ñ o s a m e n t e . 
t í f icas , v i s i t a r o n ayer e l In s t i t u to de 
R e e d u c a c i ó n profes ional . V i e r o n c ó m o 
operaba el doctor Oller y és te Inv i tó 
a l doctor P u i g Sureda a que operase 
a u n he r ido en una p ie rna . Así l o h izo 
y con g r a n br i l l an tez , s e g ú n ha m a n i -
festado el doctor Ol ler . 
A l m e d i o d í a el Colegio de M é d i c o s les 
o b s e q u i ó con u n banquete. 
As i s t i e ron los doctores Carmena, Ta-
boada, S a n c h í z B a n ú s , Boni l la—en re-
p r e s e n t a c i ó n del doctor M a r a ñ ó n — , L u -
que, Ol ler , Coca, Mad inave i t i a , Torres 
Fraguas , Herce y otros. 
E l doctor Carmona o f r ec ió e l ban-
quete y el doctor V i n a r d e l l a g r a d e c i ó 
el ambien te de co rd i a l i dad y c a r i ñ o en 
que fueron recibidos. 
E l doc to r Luque p a r t i c i p ó que a los 
m é d i c o s catalanes de l a m i s i ó n que ha 
venido a M a d r i d se les ha nombrado 
miembros correspondientes de l a Aca-
demia M é d i c o Q u i r ú r g i c a . 
Por l a tarde los doctores Carmona 
y R o d r í g u e z A r i a s — é s t e en representa-
c i ó n de «los catalanes—fueron a ofrecer 
sus respetos a l s e ñ o r R e c a s é n s , que se 
encuentra fenfermo. 
Los doctores Cuatrecasas, R o d r í g u e z 
Ar ias , D o m i n g o , V i n a r d e l l y Puche 
m a r c h a r o n ayer m i s m o a Barcelona. 
E l doc to r P u i g Sureda se q u e d ó en 
M a d r i d , pa ra complacer a l doctor U r r u -
t í a que, d e s p u é s de l a conferencia de 
a q u é l en l a Facul tad de Med ic ina , le ex-
p r e s ó sus deseos de verle operar. 
E l dom i ngo y el lunes s a i d r á n pa ra 
Barce lona los m é d i c o s m a d r i l e ñ o s se-
ñ o r e s Bastos, Oller, Mojena , Mad inave i -
t i a , De l R í o , Carrasco y Blanco Soler. 
D a r á n en l a cap i t a l ca ta lana var ias 
conferencias y p e r m a n e c e r á n en e l l a 
tres d í a s . 
La Asociación Vitoria 
de 
En todos los pueblos de la dióce-
sis se celebrará el 25 aniversario 
de la coronación del Rey 
—o— 
E l Obispo de V i t o r i a p u b l i c a como 
suplemento a l B o l e t í n O f i c i a l del 1 de 
mayo u n a c i r c u l a r con m o t i v o del 25 
an iversar io de l a c o r o n a c i ó n del Rey. 
Empieza con u n b r i l l a n t e p á r r a f o 
acerca del a r ra igado catol ic ismo del 
Rey, del que recuerda especialmente 
l a c o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a a l Sagrado 
C o r a z ó n en e l Cerro de los Angeles. 
Cita l a r e u n i ó n de autoridades cele-
brada en e l despacho del gobernador 
c i v i l de l a p r o v i n c i a pa ra t ra ta r de 
solemnizar esta fecha, y , p o r ú l t i m o , 
da cuenta de los siguientes actos que 
se c e l e b r a r á n en su d i ó c e s i s : 
E l d í a 17, d e s p u é s de u n a misa re-
zada a las once de l a m a ñ a n a , se can-
t a r á en l a Catedral u n solemne Te-
d é u m . 
E l m i s m o d í a , en todas las misas 
se r e c i t a r á l a colecta especial P r o Rege. 
E n los pueblos donde no sea posi-
ble celebrar estos actos e l 17, se ant i -






felicita al doctor Brown 
L a A s o c i a c i ó n Francisco V i t o r i a h a 
acordado fe l i c i t a r a l doctor James 
B r o w n Scol t po r l a conferencia sobre 
derecho in t e rnac iona l que ha p r o n u n -
ciado recientemente en Montevideo y 
de l a que EL DEBATE p u b l i c ó una am-
p l i a conferencia. A d e m á s , le i n v i t a r á 
pa ra que asista a l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a c á t e d r a Francisco V i t o r i a , que se 
v e r i f i c a r á en Salamanca en octubre. 
E n u n a entrevis ta concedida por el 
s e ñ o r B r o w n a u n per iodis ta de Monte-
video d i j o , entre otras cosas: «Yo, ame-
r icano del Norte, como todos los ame-
ricanos, he de l l a m a r s iempre a E s p a ñ a 
l a Madre P a t r i a . » 
E l doctor James B r o w n Scott es pre-
sidente del Ins t i tu to de Derecho Inter-
nac iona l y del Ins t i t u to Amer icano de 
Derecho In t e rnac iona l , y profesor de 
l a U n i v e r s i d a d del W á s h i n g t o n . Ade-
m á s , ejerce el cargo de secretario de 
l a F u n d a c i ó n Carnegie, Sociedad que 
posee u n capi ta l de 12.000 mi l lones de 
d ó l a r e s y se dedica a p ropagar l a Paz. 
Esta f u n d a c i ó n h a pub l i cado dos to-
mos de obras de V i t o r i a y de Baltasar 
de A y a l a . 
E l s e ñ o r B r o w n es m i e m b r o de honor 
de l a A s o c i a c i ó n Francisco V i t o r i a y 
tiene grandes deseos de v i s i t a r E s p a ñ a . 
La avería del "Sevilla" 
E l s e ñ o r Moreno Carracciolo, presi-
dente de l a U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a , nos 
ha pa r t i c ipado que e l Sev i l l a se en-
cuentra t o d a v í a en T r u j i l l o . E l motor 
izquierdo , que fué el que s u f r i ó l a ave-
r ía , h a y que sus t i tu i r lo . Se espera en 
M a d r i d o t ro m o t o r que d e b í a estar en 
la Corte hace algunos d í a s . 
A u n no h a podido ent rar en E s p a ñ a 
e l a v i ó n de repuesto, po r fal tar , s i n 
duda, a l g ú n t r á m i t e en el m i n i s t e r i o 
de T raba jo . 
E l Sev i l l a puede volar con dos moto-
res ; mas, pa ra m a y o r segur idad de los 
v ia jeros , e l p i lo to a l no tar l a a v e r í a 
b u s c ó u n buen campo de aterr izaje. 
"Estudio y conser-
vación de la vista" 
Decreto de la Congregación 
del Santo Oficio 
—o— 
E l 16 de j u l i o de 1919, en l a r e u n i ó n 
p lena r i a t en ida por los Cardenales de la 
C o n g r e g a c i ó n de l Santo O ñ c i o , se p ro -
puso l a c u e s t i ó n s igu ien te : 
« ¿ S o n compat ib les con l a d o c t r i n a ca-
t ó l i c a las l lamadas doc t r inas teosóf icas , 
y, por lo tanto , es l í c i t o i n sc r i b i r s e en 
ellas, as is t i r a sus reuniones, leer sus l i -
bros, revis tas , d ia r ios y e s c r i t o s ? » 
Los e m i n e n t í s i m o s Cardenales, des-
p u é s de consultados los doctores consul-
tores, decre ta ron que se d e b í a respon-
der: No, en todas esas cosas. 
E l 17 de l m i s m o mes, el S u m o P o n t í -
fice Benedic to X V , en l a acos tumbrada 
aud ienc ia a l Asesor del Santo Oficio, 
a p r o b ó l a r e s o l u c i ó n de los e m i n e n t í s i -
mos padres, y m a n d ó que se publ icase. 
Dado en Roma, en las oficinas del 
Santo Ofic io , el 18 de j u l i o de 1919. 
A . C A S T E L L A N O , 
N o t a r i o de l a S. C. de l Sto. Of ic io . 
¡Automovilistas! 
T e n d r é i s reeuelto el problema reparando o 
recauchutado vuestros Neumát i cos en los 
Talleres Kadik 
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5e emprenderá una activa propagan-
da en la provincia de Madrid 
—o— 
A y e r se r e u n i e r o n los representantes 
de todos los n ú c l e o s adheridos a l a 
Juventud C a t ó l i c a de l a d i ó c e s i s de Ma-
d r i d p a r a fundar l a U n i ó n Diocesana,, 
que q u e d ó cons t i tu ida , d e s p u é s de apro-
bar el reglamento. 
Dentro de pocos d í a s &e c o n s t i t u i r á 
l a Junta que se nombre , e inmedia ta -
mente se p r o c e d e r á a una ac t iva cam-
p a ñ a de p ropaganda por t oda l a pro-
v inc i a . 
ENÉDOCO PECON/TITVYENU EN W dOT 
fOQMA/- ELIXID i INYECTABLE ' VIGOQIZA 
ALO/* DEBI LO/" PEJWENECE A LOT VIEOO/" 
i í l a r t r í t i c o e s t á condenado a s u f r i r ; 
pasa p o r t r e m e n d o s comezones a causa 
de una en fe rmedad de la p i e l : ba r ros , 
he rpes , psor ias is , sicosis, e r i t e m a o 
dolores de una a p t i c u l a c i ó n : r euma t i s -
m o o gota. L a ar ter io-esc leros is le c a u -
sa t r emendos dolores de cabeza; sus 
p i e rnas , atacadas p o r v á r i c e s o flebitis, 
e s t á n pesadas o h inchadas , reventadas 
a veces p o r ú l c e r a s var icosas . Para 
(supr imir la causa ú n i c a de estas m i s e -
r ias m ú l t i p l e s hay que a tacar la donde 
se esconde, en l a sangre . A s í e l 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t , per fec to r ec -
t i f i cador de l a masa s a n g u í n e a , es e l 
e s p e c í f i c o i dea l de todos los estados 
a r t r í t i c o s . N o t i ene m á s que aparecer 
p a r a t r i u n f a r enseguida . E l cue rpo 
m e d i c a l e s t á conforme en cons ide ra r 
que e) D e p u r a t i v o R i c b e l e t es uno 
de los m á s g randes d e s c u b r i m i e n -
tos de l a t e r a p é u t i c a de h o y . 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
lllustrado. De venta enlodas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bavonne (Francia). 
A R T R I T I C O S : N O M A S D R O G A S 
V U E S T R A C U R A R A D I C A L : 
DE IliTERlORES.FACHADAS.ETC. 
EN TODOS ESTiLOS.EN STAFF, 
SIMIL PIEDRA.CEMENTO... 
ALGUERÓ É HIJO. 
MALDONADO 5=TEL .65816J 
F u é ap laud ido por los numerosos es-
tudiantes que asis t ieron al acto. 
Exposición del Lujo 
Homenaje a los señores 
Gabilán y Aristizábal 
Los afi l iados a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de M a d r i d , para tes t imoniar su admira-
c i ó n y agradecimiento a los s e ñ o r e s Ga-
b i l á n y A r i s t i z á b a l po r l a l abor que vie-
nen desarrol lando desde l a presidencia 
y s e c r e t a r í a de la Junta p r o v i n c i a l de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , h a n organizado una 
m e r i e n d a en su honor , que se v e r i f i c a r á 
m a ñ a n a , a las siete de l a tarde, en el 
Pa lac io de H i e l o . 
A s i s t i r á e l jefe del Gobierno, presi-
dente nac iona l de las Uniones P a t r i ó -
t icas. 
Las tarjetas, a l precio de seis pese-
tas, pueden adqui r i r se hoy en las -ofi-
c inas de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , A l c a l á , 50, 
de diez a una y de cuatro a nueve. 
U u n i ó n Radio t r a n s m i t i r á los d iscur-
sos que se p r o n u n c i e n en este acto. 
Nueva casa para Cen-
tro de Defensa Social 
en las carbonerías 
E l alcalde ofició a todos los tenientes 
de alcalde p a r a que en las carbona-
r ias de sifs respectivos dis t r i tos se l le -
ven a cabo en el p lazo de ocho d í a s 
las obras de r e p a r a c i ó n y re fo rma acor-
dadas por el A y u n t a m i e n t o . Las que 
no lo cumplan s e r á n clausuradas. 
—Mani fe s tó el s e ñ o r S e m p r ú n que, 
h a b í í n d u s e comprobado que de loe 618 
asilados en l a Paloma, 217 e s t á n ata-
cados de Uña, n o m b r ó una C o m i s i ó n 
in tegrada por los doctores Carmona , 
S u ñ e r y M a ñ u e c o p a r a que d i c t aminen 
acerca de las causas de esa ep idemia 
y p ropongan ' los remedios p a r a comba-
t i r la . . 
E l s á b a d o , a las siete y med ia de la 
tarde, s e r á i n a u g u r a d o el nuevo loca l 
del C e n t r o de Defensa Social (Huertas , 
n ú m e r o 11); a las seis y med ia bende-
c i r á l a casa el p á r r o c o de San S e b a s t i á n . 
C o n m o t i v o de esta i n a u g u r a c i ó n d a r á 
una confe renc ia don B e n j a m í n Marcos , 
sobre el t ema « L a filosofía e s p a ñ o l a d u -
r an t e el r e inado de Fe l i pe H » . 
Asilos de madres lactantes 
E l doctor G o n z á l e z Alvarez v i s i t ó ayer 
a l preeidente de l a D i p u t a c i ó n p a r a ha-
b lar le de su proyecto de fundar asilas 
de madres lactantes, que puedan i r sus-
t i t uyendo o, al menos, s i rvan de com-
plemento a las Inclusas. Esta idea cuen-
ta con e l apoyo de su majestad l a Rei-
na. E l s e ñ o r Salcedo le o f rec ió su apo-
y o p a r a todo l o que se refiera a l a 
p r o v i n c i a de M a d r i d . 
Banquete a los 
médicos catalanes 
Los m é d i c o s de Barce lona que, en l a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a Academia 
M é d i c o Q u i r ú r g i c a celebrada el m i é r -
coles, presentaron comunicaciones cien-
A y e r en l a Escuela N o r m a l d i ó u n a 
conferencia pa ra maestros el d i rec tor del 
I n s t i t u t o O f t á l m i c o , doctor Castresana. 
Dedica unos p á r r a f o s a l a i m p o r t a n -
c ia que t iene e l estudio y c o n s e r v a c i ó n 
de l a v i s t a . Encarece l a necesidad que 
t ienen todos, especialmente los maestros, 
de conocer las a m e t r o p í a s . 
Da a conocer los s í n t o m a s de l a m i o -
p ía , h i p e r m e t r o p í a , as t igmat ismo y bias-
t i g m a t i s m o . Expone las e s t a d í s t i c a s de 
E s p a ñ a y de l ex t ranjero , e i n d i c a l a 
f recuencia de los v ic ios de r e f r a c c i ó n y 
las lesiones y t rastornos a que pueden 
dar l u g a r . 
I n d i c a l a in f luenc ia que los estudios 
t ienen e n el desarrol lo de l a m i o p í a y 
expone l a necesidad de u n a perfecta 
i n s p e c c i ó n ocul is ta ,_con e l fin de cono-
cer en todo momen to l a capacidad v i -
sua l de los a lumnos y l a f o r m a en que 
debe real izarse l a e n s e ñ a n z a en las es-
cuelas. 
Recuerda los interesantes trabajos rea-
l izados en e l ext ranjero sobre l a or ien-
t a c i ó n p rofes iona l , s e g ú n l a capacidad 
v i s u a l de. los i nd iv iduos . 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
Conferencia del director del 
E l d í a 20 de l a c t u a l se i n a u g u r a r á en 
el R e t i r o l a E x p o s i c i ó n Hispanofrancesa 
del L u j o . A s i s t i r á a l acto e l m i n i s t r o de 
Comerc io de F ranc i a , mons ieur Boka-
nowsky. 
Convocatorias para hoy 
Museo Natural de París 
E n l a D i r e c c i ó n genera l de Pesca d i -
s e r t ó ayer el profesor s e ñ o r M a n g í n , d i -
r ec to r d e l Museo de H i s t o r i a N a t u r a l de 
P a r í s , sobre « F i t o p l a n k t o n » . 
S e ñ a l ó las condiciones de l a v i d a en 
el ma r y l a s u b o r d i n a c i ó n de los anima-
les m a r i n o s a las p lantas mar inas . 
Estas p lantas mar inas se d i v i d e n , en 
fijas, que son las que i n t e g r a n los « b e n -
t h o s » ; que ofrecen lugares de r e fug io a 
los peces y que son objeto de explo ta-
c i ó n i n d u s t r i a l para la f a b r i c a c i ó n de 
sosa, la e x t r a c c i ó n del yodo. 
Las o t ras p lantas nadan en el mar , y 
son las que f o r m a n el p l a n k t o n , a l i m e n -
to de los peces. 
E l profesor M a n g í n i l u s t r ó su confe-
renc ia con interesantes proyecciones. 
E s c u c h ó muchos aplausos. 
Exposición de obras 
en la Universidad 
Ayer, a las doce de l a m a ñ a n a , se 
i n a u g u r ó en e l Pa ran in fo de l a U n i -
vers idad Central l a e x p o s i c i ó n de obras 
de los a lumnos de Derecho na tu ra l . 
P r o n u n c i ó u n elocuente discurso el 
rector s e ñ o r Bermejo, el cua l d e s p u é s 
de expresar su s a t i s f a c c i ó n por esta 
labor , f e l i c i tó al s e ñ o r P é r e z Bueno. 
Academia de San Fernando (Alca-
lá, 13).—7,30 t . , don J u l i á n Delgado Ube-
da, sobre «La a rqui tec tura en las cons-
trucciones de a l ta m o n t a ñ a » . 
Casa A u x i l i a r de l a I n g e n i e r í a (Clau-
dio Coello, 21).-—7 t., don Gabr ie l G. Ba-
del l , sobre «Ap l i cac ión de l a f o t o g r a f í a 
a é r e a a l l evan tamien to de planos topo-
g rá f i cos y a l C a t a s t r o » . 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—6,30 t . , comandante P é r e z 
Seoane, sobre «Mis iones p e d a g ó g i c a s en 
el E j é r c i t o» . 
C í r c u l o M e r c a n t i l (Avenida de l Conde 
de P e ñ a l v e r , 3).—10 n . , j u n t a general 
o rd ina r i a . 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s (Santa Cla-
ra, 4).—7 t., doctor Hadegaard , sobre 
«La F a r m a c i a en D i n a m a r c a » . 
Escuela Super ior de l Magis te r io (Mon-
t a l b á n , 20).—7 t., doctor "Vázquez Lefor t , 
sobre «Des te te . Epoca en que debe rea-
l izarse. A l i m e n t o s convenientes. T é c n i -
ca g e n e r a l » . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n 
senada, 10).—7 t. , M . Begouen, sobre 
«Un en igma a r q u e o l ó g i c o : las excava-
ciones de Clozel» (con proyecciones) . 
Sociedad O d o n t o l ó g i c a (Esparteros, 9). 
8 t . , j u n t a social profes ional . 
Sociedad O f t a l m o l ó g i c a (Esparteros, 9). 
7 t . , s e s i ó n c ien t í f i ca . 
Sociedad Vegetariana (Barco, 32).— 
10 n., s e ñ o r G a r c í a U ñ a , sobre «Cómo 
debemos usar y conservar nuestros dien-
tes». 
Sociedad de Vendedores (Valencia , 5). 
10 n . , j u n t a general ex t r ao rd ina r i a . 
U n i ó n Iberoamericana.—7 t . , don Blas 
Cabrera, sobre «La i n v e s t i g a c i ó n cien-
t l ü c a y el po rven i r de l a r a z a » . (Esta 
conferencia se a n u n c i ó p a r a ayer, po r 
er ror) . 
Otras noticias 
B O L E T I N RZETEOROLOGICO. — Estado 
general.—Pierde poco a poco importancia 
la p e r t u r b a c i ó n a tmos fé r i ca del Occidente 
de Europa, pero a ú n produce en E s p a ñ a 
l luvias de c a r á c t e r tormentoso, pr incipal -
mente en la m i t ad septentrional. 
E X P O S I C I O N F O T O G R A F I C A . — E n el 
salón de l a Sociedad Fotográf ica (Pr ínci-
pe, 16) se celebra actualmente, de siete 
a nueve, la Exposición de obras de los so-
cios, que s e r á n después expuestas en los 
salones de Europa y Amér ica . 
j E L P i A O O i L é a s e este anuncio. 
A R E N A L , 4. POMPAS P U N E B B E S 
—0— 
«Strobin», que antes se v e n d í a a 75 cén-
timos, cuesta ahora 50 cént imos. Lo más 
prác t ico para l a limpieza de sombreros do 
paja. P í d a l o en d rogue r í a s . 
A l m o r r a n a s - V a r i o e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. Be 10 a 1 y de 3 a 7. Telefono 15-970. 
R M E L F I 
Para devo lve r los cabel los 
blancos a su color p r i m i t i v o 
a los v e i n t e d í a s de darse 
u n a l o c i ó n d i a r i a . Su ac-
c i ó n es debida a l o x í g e n o 
d e l a i re , po r l o que cons-
t i t u y e u n a novedad. 
I ¡ M a r a v i l l o s o i nven to ! ! 
N o m a n c h a n i l a p i e l n i l a 
ropa, p u d i é n d o s e usar, po r 
lo t a n t o , con la mano. 
D e v e n t a en' p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
au tor , N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
Picor de la piel 
siente V d . a menudo sin saber su causa. Si V d . se observa 
detenidamente, notará pequeños puntitos rojos producidos 
por parási tos de ciertas enfermedades cutá-
neas, especialmente de la sarna. Usted debe 
procurar la des t rucc ión de estos parás i tos , 
pues de no hacerlo así, se expone a enfer-
medades de curso largo y a veces de carácter 
maligno. En estos casos, friccione bien todas 
las regiones atacadas por el picor, con el 
M i t i g a l ( B a y s b 
A l punto notará V d . sus beneficiosos efectos. 
La muerte de los parás i tos suprime el peli-
gro y hace desaparecer el molesto picor. 
E L H E J O R R E M E OI O 
D E I G Á D O S E 
No perjudica a la ealud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni Ihyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PESQUI». Por correo 8,60. 
Alameda. 17, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, E s p a ñ a ) 
> t̂&t C A R P E T A X 1 S M E T 
Es una carpeta extraordinaria-
mente p r á c t i c a y perfectamente 
seRura, que sujeta los papeles 
fuertemente sin perforarlos, me-
diante el nuevo mecanismo pa-
tentado Kismet . Es absolutamen-
te imposible que se Buelte un 
papel de la carpeta por llena que 
es té . Para sacar un papel basta 
levantar la palanca, y bajar és ta 
para que quede sujeto. Encua-
d e m a c i ó n de car tón-cuero muy 
tuerte y plisado. Probarla es 
adoptarla. P r u é b e l a usted. T A . 
MAÑOS V PRECIOS: Cuarto na-
ural 18x23 cms., 1,50 ptas. Idem 
apaisado 25x18 i d . , 1,50 ptas. Fo-
cial " t K M M (1 7»; ^fo -r. (,io 85x25 í<1- 'l'90 Pta8- Comer-
L I l S ^ BP hacen C u e n t o s . E S P E C I A -
I . I D A D I>E L A CASA. L . ASI2J P A L A C I O S . WtECrADOS. 23, M A D R I D 
P e t i c i ó n de mano 
L a s e ñ o r a v i u d a de I n z a ha pedido 
pa ra su d i s t ingu ido h i j o , don Carlos, 
la mano de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a 
de Campos y Salcedo. 
L a boda se c e l e b r a r á eu breve. 
Bodas 
E n l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o han 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a C o n c e p c i ó u Crespo Hida lgo con 
d j o v e n Ingeniero de Caminos don Ja 
sé M a r í a Pel l ico P é r e z . Fueron apadr i -
nados por l a madre del n o v i o , d o ñ a 
A m a l i a P é r e z Zabala , y el padre de l a 
novia , don M a n u e l Crespo, f i r m a n d o el 
acta como testigos, po r parte de l a des-
posada, don' L u i s Vi l legas , don T o m á s 
R a m í r e z y don Gerardo G o n z á l e z , y po r 
par te del nov io , don Gonzalo, don Ra-
m ó n y don J o s é Pel l ico y don Pedro 
Checa. 
E l nuevo' m a t r i m o n i o i n v i t ó a l a dis-
t i n g u i d a coucur renc ia a u n a lmuerzo en 
el ho t e l Re ina V i c t o r i a , saliendo en v i a -
je de bodas pa ra Zaragoza, Barcelona, 
Niza, P a r í s y Londres . 
Deseamos a los r e c i é n casados una 
e terna l u n a de m i e l . 
— E l i lus t re Cardenal de Granada ü a 
bendecido l a u n i ó u de l a angel ica l se-
ñ o r i t a M a r í a Isabel de l a Puer ta , h i j a 
del m a r q u é s de Cardefiosa, con don Ma-
nuel L ó p e z Barajas y Or l i z . Fue ron pa-
d r inos l a madre de él y e l padre de 
e l l a . Y testigos, p o r l a desposada, los 
marqueses de Valenzuela y de Puche-
na, don Pablo Benavides C h a c ó n , don 
A l v a r o de l a Pue r t a y d o u F e r m í n Ga-
r r i d o , y por pa r te del contrayente , don 
R a m ó n O r t i , d o n A n t o n i o A l c a l á , don 
Jul io Moreno, don M a r i a n o F e r n á n d e z 
Sái . 'chez Puerta, e l m a r q u é s de Casa 
Blanca y don A n t o n i o Morcada. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo m a t r i m o n i o , que se encuentra en es-
ta Corte. 
— E u . P a l m a de M a l l o r c a se ha cele-
brado el enlace de l a preciosa s e ñ o r i t a 
M a r í a Magda lena V i l l a l o n g a y Cotoner, 
h i j a de l a marquesa v i u d a de Casa Des-
b r u l l , con e l s e ñ o r don José M a r í a Con-
rado, conservador de l a Real A r m e r í a . 
Deseamos muchas felicidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
Operaciones q u i r ú r g i c a s 
A l general Z u b i a l e f u é ayer ba t i da 
u n a catarata . 
Deseamos e l res tablecimiento del pa-
ciente. 
—Ha sido operada con é x i t o satisfac-
to r io l a h i j a m a y o r del conde de San 
M a r t í n de Quiroga . 
Via je ros 
H a n s a l i d o : p a r a Mai'son Laf f i t t e , el 
m a r q u é s del L lano de San Jav ie r ; p a r a 
Granada, los duques de San Pedro de 
Galat ino, marqueses de V a l d e o l m o s ; 
p a r a Nules, los barones de A n d i l l a y 
f a m i l i a ; p a r a P a r í s y Roma, l a s e ñ o r a 
v i u d a de A c h ú c a r o y l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Botel la y D o n o s o - C o r t é s ; p a r a Granada, 
don J o s é Moreno A g r e l a ; p a r a F ranc ia , 
don F é l i x Llanos T o r r i g l i a , su h i j a Con-
c e p c i ó n y l a s e ñ o r / t a Eugenia S i lve la 
y C c r r a l ; p a r a Bruselas, don H u m b e r t o 
C a n o n de W i a r t ; p a r a San S e b a s t i á n , 
los marqueses de ü r r e a y los s e ñ o r e s de 
Caro; p a r a P a r í s , l a condesa de Güe l l 
y don Pedro J o s é Gómez A r a m b u r u ; 
pa ra E x t r e m a d u r a y A n d a l u c í a , e i j au-
t o m ó v i l , e l conde v i u d o de A l m a r a z y 
sus hermanos, d o n M i g u e l y don Ju-
l i á n ; paria San S e b a s t i á n , l a consorte 
de don Domingo M e r r y del V a l y su 
h i j a I n é s ; pa ra P a r í s , don Ricardo Pe-
L '&rd; pa ra E l Escor ia l , don Juan Ra-
nero y pa ra Oropesa, l a marquesa v i u -
da de Comil las . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes 
de A lmendra l e j o, don J o s é M o r a l San-
j u r j o ; de Sevi l la , e l m a r q u é s de las 
Nieves, los condes de F lo r idab lanca , 
marqueses de Colomo, y su he rmana , 
Mercedes, y l a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a de A n -
chorena ; de E l Escor ia l , l a s e ñ o r a v i u -
da de G a r c í a Fa lenc ia , y f a m i l i a ; de 
Jacar i l la , los duques de Hornachue los ; 
de Cannes, el m a r q u é s de C a s t a ñ a r ; de 
B i á r r i t z , el m a r q u é s de Casa R i e r a ; de 
M á l a g a , l a condesa de l a E n c i n a ; de 
Vi to r i a , don J u l i á n Pedre ro ; de Liendo , 
don Gregorio M a n z a n o ; de P a r í s , e l 
conde de M a l u q u e ; de A n d a l u c í a , en 
a u t o m ó v i l , el ex m i n i s t r o don J o a q u í n 
Ruiz J i m é n e z y s u d i s t i ngu ida f a m i l i a ; 
de M á l a g a , los marqueses de Tor re l a -
g u n a ; de B i á r r i t z , l a s e ñ o r i t a Teresa 
Hur t ado de A m e z a g a y ; de Archena , el 
duque de T o v a r ; de Santander, don Fe-
l ipe Campuzano ; ' de Montoro , e l conde 
de Plasencia y s u h i j o el m a r q u é s de 
Val fuer tes ; de Sevi l la , los s e ñ o r e s de 
Ber la y f a m i l i a ; de P a r í s , los condes 
de Torres de Cela y s e ñ o r i t a s de Dolce 
y de Sa inza ; de M u r c i a , don Vicente 
M a r t í n e z D a b á n ; de C ó r d o b a , el p r í n -
cipe M a x de H o h e n l o h e ; de B i á r r i t z , 
los condes de O r i z a b a ; de Santander, 
el m a r q u é s de Benemegis de Sis ta l lo 
y sus h i j o s los marqueses de Robledo 
y s e ñ o r e s de Cabrero ; de Sevi l la , l a 
pr incesa de Met t e rn ich , la duquesa de 
D ú r c a l , los duques de Alba , l a duque-
sa de Monte l l ano , l a condesa de V i l l a -
nueva, los marqueses de M u r r i e t a y de 
Pons y el s e ñ o r Mel lo Barreto , y de 
P a r í s , l a condesa de Monte Ol iva . 
Restablecido 
Lo e s t á de l a f r a c t u r a de u n brazo 
e l d i s t ingu ido j o v e n don J o a q u í u M a r í a , 
de O tamend i y Retor t i l lo . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a y el 22 se c u m p l i r á n el q u i n -
to y cuarto, respectivamente, de los fa-
l lec imientos de los esposos d o ñ a M a r í a 
Teresa C a ñ e d o y de don L u i s I b r á n y 
C ó n s u l , y el 8, el p r i m e r o de la muerte 
de don Bonifacio R o d r í g u e z Arango y 
L ó p e z , los tres de gra ta memor ia . 
Por los p r imeros se d i r á n misas en 
difereLtes templos de esta Corte, y por 
el ú l t i m o e l funera l de an iversar io ma-
ñ a n a s á b a d o 7, a las once, en l a pa-
r roqu i a de l a C o n c e p c i ó n . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sent imiento a los deudos de los d i í u n -
tos. 
F a l l e c i m i e n t o 
La s e ñ o r a d o ñ a Buenaventura Ard ia -
ca Castell de L l a r d e n t fa l l ec ió anteayer 
en su casa de la calle de los C a ñ o s , 
n ú m e r o 5. 
La f inada fué apreciada por sus acr i -
soladas v i r tudes y car i ta t ivos sent imien-
tos. 
El ei-'tierro se v e r i f i c a r á hoy, a las 
once, al cementerio de Nuestra S e ñ o r a 
de l a A lmudena . 
Enviamos sentido p é s a m e a L v iudo , 
don An ton io Llardent Esmet; hi jos , do-
ñ a Carmen, d o ñ a Consuelo, d o ñ a Rosa-
r io , don Luis y d o ñ a P i l a r ; h i jo po-
l í t i co , don Ei . r ique Albors Nicens; nie-
tos, En r ique y A n t o n i o ; hermano, re-
verondo .padre Edua rdo Ard iaca Castell, 
y d e m á s d i s t i ngu ida f a m i l i a . 
Rogamos a los lec torc t í de EL DEIUTE 
oraciones por l a d i fun ta . 
E l Aba te F A R ! A 
Viernes 6 de m a y o de 1927 (6) E¥ DÉBATE 
M A D R I D . — A f l o X M I . — X ó m . 5.555 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (69,40). 
69.40; E (69,40), 69,40; D (69,40). 69,40: 
C (69,50), 69,50; B (69,50), 69,50; A Í69,o0). 
69,50; G y H (69.50), 69,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle E («3,10), 
83,55; B (84,50). 84,75; A (85,10), 85,10; 
G y H (85,50), 85,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(88,25), 88,25; B (88,25), 88,25; A (88,25), 
88,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (102,10), 102.50; B (102,15), 102,50: C 
(102,15). 102.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 í s in 
impues to ) . -Se r i e F (102.75), 102.85: K 
(102.80), 102,85; D (102,75). 102.85; C 
(102.85), 102.85; B (102.85). 102,85; A 
(102,90), 102,85; Diferentes (102.85). 102.85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A BLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91,80), 92,40; E (92), 
92.40; D (92), 92,40; C (92), 92.50; B 
(92), 92.50; A (92), 92.50. 
a POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.-Se-
rie F (94), 94,55; D (94,50). 94,55; C 
(94.50), 94.55; R (94.50), 94.55; A (94.50), 
94,65; Diferentes (94), 94,55. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
rie D (94). 94; C (94). 94.10; B (94), 94,05; 
A (94). 94,05; Diferentes (93,50), 94. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . - S e r l e A 
(101,65), 101,75; B (101,65), 101.75. 
AYUNTAMIE.NTOS.—Madr id 1868 (96). 
96; Deudas y Obras (89), 89; V i l l a Ma-
d r i d 1914 (86,75), 87; 1918 (86,75), 87; 
Mejoras Urbanas 1923 (93,50), 93,75; San 
S e b a s t i á n (71). 7 1 ; í d e m bo ros (81), 81. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones 1.a (87). 87; Trans-
a t l á n t i c a 1926 (101,25), 101,50; Hui rogra -
fica del Ebro (101), 101. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario de E s p a ñ a 4 por 100 (88,75), 
88,75; 5 por 100 (98.75), 98,70; 6 por 100 
(107,50), 107,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
C é d u l a s argent inas (2,52), 2,515; Marrue-
cos (84,70), 84,70. 
CREDITO LOCAL (98,50), 98,60. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (644), 
645,50; E s p a ñ o l de C r é d i t o (239), 240; 
Centra l (110), 110; Banco E s p a ñ o l Rio 
de l a Plata , nuevas (197), 200; Coopera-
t i v a E lec t r a : A (119), 121; Sevi l lana 1> 
(170), 168; H . E s p a ñ o l a (181,50), 181,50; 
Chade (670), 687; Mengemor (343), 345; 
T e l e f ó r l c a (99), 99,45; Guindos (100), 99; 
Tabacos (202), 202; T r a n s m e d i t e r r á n e a 
checas, 12,499; m ^ re^s- 0'4965; pesos ar-
gentinos, 1,786; florines, 168,89; escudos 
portugueses, 21,52; pesetas, 74,45. 
ESTOCOI-KO 
(RADJOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,74; l ib ras , 18,655; marcos, 
88,65; francos. 14.70; belgas, 52,05; flori-
nes, 149,70; coronas danesas, 99.85; í d e m 
noruegas, 96,70; marcos finlandeses, 
9,415; l i ras , 20. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En l a r e u n i ó n de Bolsa de ayer hubo 
m á s a n i m a c i ó n que en l a precedente, 
sobre todo en e l corro de valores del 
Estado, y de é s t o s los amort izables . t a 
s i t u a c i ó n general no ha va r i ado esen-
cia lmente , con l a sola e x c e p c i ó n do liifi 
fe r rocarr i les , que, inf luenciados po r Bar-
celona, ceden algunas posiciones. 
E l I n t e r i o r no v a r í a ; e l Ex te r io r su-
be 45 c é n t i m o s ; e l 4 por 100 amort izable 
insiste en su cambio a n t e r i o r ; el 5 po r 
100 amort izable de 1917 y el de 1920 ga-
n a n cinco c é n t i m o s ; e l de 1926 aumenta 
35 c é n t i m o s e n sus series bajas y 40 e l 
de 1927 (con impuestos) y repite cambio 
el de l a m i s m a e m i s i ó n s in impuesto. 
El departamento de c r é d i t o acusa m u -
cha firmeza, subiendo 1,50 el Banco de 
E s p a ñ a , u n entero el E s p a ñ o l de Cré-
d i to y tres pesetas el Río de l a P la ta . 
En el g rupo i n d u s t r i a l prosigue l a me-
j o r a de las acciones de electr ic idad, so-
bre todo l a Chade, que aumenta otros 17 
enteros. De las restantes acciones, las 
Azucareras preferentes suben u n cuar-
t i l l o y los Tabacos desmerecen u n a u n i -
dad. En cuanto a los fer rocarr i les , ce-
den dos pesetas los Alicantes y 5,50 los 
Nortes. 
En el corro i n t e r n a c i o n a l ba jan c i n -
co c é n t i m o s los francos y uno los dó -
lares, ins is t iendo en su cambio an te r io r 
las l ibras . Las l i r a s se hacen a 29,40 con-
t r a 30,50, ú l t i m o cambio of ic ia l . 
* * » 
Moheda ex t r an j e r a : 
F rancos : 25.000 a 22,25. 
L i r a s : 25.000 á 29,40. 
L i b r a s : 1.000 a 27,52 y 1.000 a 27,47. 
Cambio medio, 27,495. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,65. 
L A " G A C E T A RADIOTELEFONIA Programas para ©1 d í a 6: 
M A D R I D . Un ión Badio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía , Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nac ión . Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
rac noticias meteoro lóg icas . -12 ,15 . Señales tt la9 ^ de Ferrocarriles, 
horarias. Cier re . -De 14 a 15.30, Orquesta L R- ? • d,lctando reSla9 Para lo8 ¿f*11*-
A r t y s : «Idomeneo» (obertura). M o z a r t J ^ de v ías pecuarias perteneciente a 
SUMARIO D E L D I A 6 
Fomento.—E. D . ley (rectificado) modi-
<l)oña F r a n c i s q u i t a » ( f a n t a s í a ) . Vives. I n -
formación teatral . Bo le t ín meteorológico. 
Orquesta y órgano, por la señora Cheva-
Ui^r de' Palacio: «El sueño de una noche 
de verano» (suite), Mendelssolin. a) Schor-
zo, b) Nocturno, c) Intermezzo appassiona-
to, d) Danza, e) Marcha nupcial . Informa-
ción cinematográf ica . La orquesta: «Alma 
anda luza» (serenata), Mar i an i . Noticias de 
Prensa, Bolsa de trabajo. La orquesta: 
«Tambour in» , Gluck.—18,30, Mús ica de cá-
mara: s eño r i t a P i la r M a r i n i y señores 
Franco, F r a n c é s , Outumuro, del Campo y 
Cassaux. «Quinte to en «fa» menor», César 
ción d« pr imera y segunda clase a va-
rios funcionarios. 
Presidencia.—R. O. disponieudo B« apl i -
que el arancel en vigor con anterioridad 
al Convenio con Inglaterra, a las mercan-
c ía s que antes del 15 de ab r i l ú l t i m o ha-
yan salido del punto de origen con ma-
nifiesto o carta de porte, visados por el 
t é r m i n o s municipales afectados por «1 Ca-
tastro parcelario; disponiendo se conside-
ra obl i í ra tor ia la desinfección de los ca-. Consulado; concediendo la vuelta al ser-
miones -au tomóvi les que se u t i l i cen para I a c t i v o a varios geómet ras de se-
«l transporte de ganados, y recordando i Sunda y tercerA clase. 
lo dispuesto en el a r t í cu lo 105 y siguien-! a- y Justicia.—R. O. disponiendo se pu-
tes del reglamento, relacionados con ell Wiciue. a ICÍS efectos de su ascenso por 
transporte por barco: disponiendo se in- i aDtjo"CÍ'a£l. las relaciones de los funció-
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 8. Viernes.—Stos. Juan Ante Pór -
tam L a t í n a m ; Benita, vg . ; Hehodoro y 
Venusto, mrs . ; Evodio, Lucio, leodoto. 
Pro tógenes y Eadberto, Obs. 
L a misa y oficio (flvino son de S. Juan 
apóstol Ante P ó r t a m L a t í n a m , con n t o 
doble mayor y color encarnado. 
A . Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave M a r í a 11, misa, rosario y comida 
o 40 mujeres pobres costeada por doña 
Blasa Réde les . 
40 H o r a s . - A s i l o de Jesns y b. M a r t í n . 
Corte de Mar ía .—Coladonga , *n su pa-
rroquia y S. L u i s ; Atocha, en Dominicos 
(Atocha). 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
xi l iares facultativos, vacantes en las Je-
faturas de Estudios v Construcciones de 
ferrocarr i les . 
Z A \ t - " ' ^ V , «"P^^e a u e 8 ^ p : : , - ' /_ d8 la C o n c e p c i ó n . - N o v e n a a 
a don Miguel Mingar ro ; nombrando para L ^ ^ S KrjStuo Socorro. 7 t . , Expo-
el Juzgado do Tortosa a don Antonio Mar- ^ j ^ f " ^ r c i c Í 0 ) P sermón> señor Tortosa. 
t ínez J o r d á n ; trasladando al de la Ca.-1 gOZOS> reserva y salve. 
Hacienda.—R. D. disponiendo nueva re.| tedral , de Palma de Mallorca, a don Pe-i Parroquia de S. José .—Miserere al San-
PELEA DE^ GATOS 
La corrida extraordinaria de 
ayer tarde 
—o— 
N I la p laza empapada por l a l iuv ia 
n i las nubes p lomizas que amenazan 
con nuevos chaparrones, a t e n ú a n ia 
a n i m a c i ó n p a r a esta pelea de gatos con 
que nos obsequia l a Empresa como an-
t ic ipo de l a semana grande ds San 
I s id ro 
Y es que estas corr idas de dos mata-
dores t ienen aire t r a d i c i o n a l de com-
petencia, que hace t i empo no explota-
han los organizadores de carteles. 
No cabe realmente entre estos dos es-
padas, M á r q u e z y M a r c i a l , l a pasión, 
pero l a c i rcuns tanc ia de ser ambos ma-
d r i l e ñ o s i m p r i m e cier to c a r á c t e r de 
r i v a l i d a d l o c a l a l p r o g r a m a . 
Todo el lo hace que el p ú b l i c o , que Franck. Pr imer t iempo: Molto m o d é r a t e dacción del a r t í c u l o 277 de las Ordenan-!dro Andreu ; a abogado fisc*! de la t e r r i - l t o Cristo del Desamparo. 7 t . , Exposic ión OuO € ^ "d0B ' ' ^ e' rn'ó ^ 
luasilento. Allegro. Señor i t a P i l a r M a r i n i : ! zas de Aduanas; fijando laa bases impos i - ' t o r i a l de Zaragoza a don Juan González rosario, se rmón , P. Bolaños, escolapio; lena l a P ^ z a ' J f P 1 ^ " ' fe qu 
«Romanza de Rosamunda» , «Margar i ta» y 
«El rey de los Alisos», Schubert. «Quin-
teto en «fa» menor», Franck. Segundo 
t iempo: Lento con molto sentimento. Se-
ñ o r i t a P i l a r M a r i n i : « P a ñ i s angel icus», 
Franck; «Mandoline», Debussy; «Serena-
tivas por ta r i fa tercera a la Sociedad re-j 0camP0: nombrando abogado fiscal de en- ejercicio. miserere y reserva 
Parroquia de S. Marcos—Ejercicios de 
la fe l ic i tación sabatina de N . Sra.; 7,30 
t. . rosario, ejercicio, fel ic i tación sabati-
na. Regina Coeli y despedida. 
As i lo de S. José de l a Montaña .—3 a 6, 
Expos ic ión ; 5,30 t . , ejercicio, rosario y 
guiar colectiva Resino Hermanos, de To- trada, inter ino, de la provincial de Ba-
rrelavega (Santander); ídem en catorce¡ da^oz a ^ n Mariano Bení tez de Lugo; 
m i l é s i m a s por ciento la c i f ra re la t iva de¡ de la. provincial de Lugo a don Abelardo 
los negocios en E s p a ñ a de la Sociedad Moreiras 5 de la provincial de Murc ia a 
inglesa de seguros Nor th B r i t i s h & Mer- d?n Vicente González y G a r c í a ; de la pro-
ta», Strauss. «Quinte to en «fa» menor», ¡ c an t i l Insurance para el t r ienio de 1923 a I v inc ia l d6 Córdoba a don Mariano Gra-| bendición. 
Franck. Tercer tiempo 
gramatical , por don L u í 
Lección de inglés , por monsieur Vernet.— I i^spaua ue m ouuiuuau l u g i e o » , uo BCBUIUO . i v - - - - ~ Calatravaa 8,30, comunión para 
22, Campanadas de Gobernación . Señales Royal Exchange Assurance de 1923 a 1925.|fe la t e r r i t o r i a l de Laceres a don Teófi-iQ. T. de S. Francisco de Paula; 6.30 t-, 
R. O, aceptando el modelo de gu ía paral . ose lte™aclia (aspirantes con los siete ejercicio mensual, sermón, señor Causa-
l a cuenta el tercio de quites del primer 
bicho, u n negrete de Albaserrada. que 
real iza ante e l e s c u a d r ó n una quimera, 
en l a que se destaca con l a garrocha 
el p i cador M a r i n e r o . 
T a m b i é n h a y palmas, aunque muchas 
menos, en los pares de banderi l las al 
* * * 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
horarias. Ul t imas cotizaciones de Bolsa. 
E l centenario de San Francisco, por les 
reverendos padres Juan Leg ís ima y Paul i -
no Cervatos.—22,15, E l sexteto de la esta-
ción. «La boda de Luis Alonso» (preludio), 
J i m é n e z . José Angerri (bajo): «Don Car-
los» (per me giunto) , V e r d i ; «Qué cosa es 
Dios» (melodía) , Arnau . E l sexteto: «El 
huésped del Sevillano» ( f an ta s í a ) , Guerre-
ro. Monna Lissa (cancionista): «Cuatrer i -
ta» (tango). Diez Cespeda; «Oni-oni» (re-
vis ta) . C i a r á ; «La bien amada» . Padil la. 
Ramiro Mer ino : Charla festiva. José An-
ge r r i : «Ausencia» (canción-tango, estreno). 
L l ó r e n t e ; «Así es m i amor» (canción meji-
cana), Telmo Vela ; « ¡ ¡Alegr í a ! !» (canción 
españo la ) , Anglada. E l sexteto: «Nocturno 
en «la» bemol», Chopin-Turina. Monna Lis-
sa: «Nubes de humo» (tango). Romero; 
«Las tardes del Ritz», Monreal ; «La seño-
(100,25), 100; M . Z. A. C (511), 50-J; F. C. ^ ^ ^ ^ ^ r a n ^ C e n ^ ' ! ra paque t i to» . Romero. E l sexteto: 
508; Norte E s p a ñ a : C (525), 519,50; F . C.. gallega», Veiga. Noticias de « -
520; « M e t r o . (132). 132; M . C. P. 2-», 110 - Alicantes, o09, Nortes, o.ü.SO l r f n - t i m a h o r a l 9 4 30 Cierre de 
í - T r a n v í a s - C Í97 75) 97 75- A l - v í a s . 97,75; Azucareras preferentes, u™A ÜORA- -*,-ÍO, f i e r r e de 
(á,o0), 4 . t r a n v í a s - C (y/.^o). ^ / , / o , ^ l 1 M ^ . , ordinar ia- ; S7 (VT • Pxinlnsivos Radio E s p a ñ a (E. A. J , 2, 
ns Hnrnnt; n i . ^ U ñ • A7.iinarp.ra<; nre-i itil,<D , o rd inar ias , ^ x p i o b i v u s , , ' tos Hornos (145), 145; Azucareras pre- J 
ferentes: C (101,50), 101,75; F . C . 101,75; ^ V ^ 0 d€ l a Pla ta . m -
Azucareras o r d i n a r i a s : C (37), 37,25; 
F. C-, 37,50; Exp los ivos : f i n corr iente , 
418; P . F ú n e b r e s (60), 60. 
OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a D 
(99,25), 99,25; Chade (101), 101; Sevilla-1 Azucareras preferentes, a 101,50, y d€; 
na 9.a (99,75), 102; UniOn E l é c t r i c a Ma- o rd ina r i a s , a 37,50. 
d r i l e ñ a 6 por 100 (104), 104; Minas R i f : Para f ac i l i t a r l a c o n v e r s i ó n a moneda 
B (95,75), 95,75; Coi .s t ructora Naval 6 por de oro los balances de las Sociedades 
100 (100), 100 ; 5 por 100 (80). 79,50; Trans- a n ó n i m a s va a dictarse en B é l g i c a una 
(Alava) , y de B e n a m i r á y Esteras de Me-
dina (Soria), para sostener un secretario 
c o m ú n . 
R. O. accediendo al cambio de denomi-
nación del Ayuntamiento de Puente-Cer 
sures, por el de Puentecesures (Ponteve-
d r a ) ; concediendo la excedencia a José 
López Soto, portero quinto de Correos enj 
I luelva . 
I . públ ica .—R. D. disponiendo se orga-
nicen los servicios de enseñanza de la fun-
dac ión par t icular benéfico-docente i n s t i -
tu ida en Toro (Zamora) por don Manuel 
Sa ida; b) Tango milonga, por el señor j üonzá lez ¿ ü e n d e ; que con cargo a l ca-
Nortes, a 519; de Felgueras, a 59; de p * ^ 6 ^ ^ ^ Primero del presupuesto extraordi-
» * « 
Entre particular 'es queda papel a f i n 
del corr iente de Alicantes , a 507; de 
la es tac ión. 
400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Don J u a n » , Mo-
zart . Curso organizado por la I n s t i t u c i ó n 
Terosiana. «Los Gavi lanes» , Guerrero; a) 
la c i rcu lac ión de los aceites obtenidos de 
semillas de colza, propuesto por la Di-
rección de Aduanas, y disponiendo que 
primeros n ú m e r o s en la escala del Cuer-
po) ; teniente fiscal de la provincial de 
Córdoba a don Alfonso de La ra ; ídem de 
F á b r i c a de la Moneda se i m n r i . i l a Provincial de Lugo a don Pedro B i l - misa cantada con Expos i c ión ; 7 t . mnm-
por la í a o n c a ae ia j ioneaa se i m p n fiesto; 8, rosario, se rmón , señor Estre l la : 
man los talonarios de las mismas; con-j p n u • - - 'ejercicio y reserva eolemne-
cediendo un mes por enfermo a don Pa-
blo Pul ido , ayudante del Catastro rús-
tico. 
Gobernación.—R. D. aprobando la carta 
munic ipa l del Ayuntamiento de La Riba 
ca) ; de Corres y San R o m á n de Campeza| A¿eJandr? Elamas, asistan al curso sobre: g F e r m i n de los Kavarros . -Novena al 
pie y reserva. 
Cristo do l a Salud.—Cultos de la Guar-
dia de Honor. 8,30, comunión general; 11, 
Gue r r a . -R . O. aprobando la comisión i Capilla de Cristo R«y (paseo de la Di-
desempeuada por el comandante de E 8 t a - | r e c c ¡ ¿ n ) . _ 7 y g, misas. 
do Mayor don J u l i á n Chacel, en Monte-i Caballero de Gracia.—5 a 8 n . , Exposi-
video, durante las ceremonias de la trans- ción. 
m i s i ó n de mando del presidente de la Re I J e s ú s . — Novena a la D i v i n a Pastora. 
r i o , duran te la faena de M á r q u e z a un 
toro, a b u r r i d o y resabiado p o r los mis-
mos toreros. 
Un p inchazo ma lo , p rovoca palmas 
de tango. Antcmio pierde los papeles y 
entra de nuevo a paso de banderillas, 
fal to y a de recursos para domina r al 
enemigo. Suena un aviso y e l madri-
l e ñ o a c r i b i l l a el testuz del toro para 
descabellar. ¡Un desastre! 
E l segundo, con i g u a l divida, remo-
lonea ante peones y montados, salien-
do suelto de las varas, po r lo que el 
c a p í t u l o de quites resulta poco vistoso. 
Tampoco vemos nada en los palitro-
ques a cargo de D a v i d y Juan de Lu-
Uiers ( P a r í s ) ; disponiendo que la cert if i-! sermón, P. Arbide; reserva e himno, 
cación l i t e ra l de las diligencias p rac t i . | S. «el Corazón de Mar i a . -Novena al P 
cadas por el Munic ip io , que el a r t í c u l o I ̂ / ^ ^ V r , M T ' hen-
«Mate r i a l de protecc ión contra los gases I p ¿G g. José . 7 m-, misa y ejercicio; cas, de modo que es M a r c i a l el prime-
tóxicos», desde el 9 de jun io a l 5 de ju-|8.30, comunión g^nerá í , motetes y ejercí- ro que le torea, h a c i é n d o l e doblar por 
l io , en el Depósi to general de Aubervi - i c i ó ; 7 t . . Exposición, es tac ión , corona.! ambos lados con h a b i l í s i m o s muletazos 
con l a diestra, que merecen justos 
aplausos de l a p laza toda. 
Una estocada al ta , con m á s p icard ía 
„„„ , f , i . v -• « . món, P. Baña res , C- M - F . ; ejercicio, ben- . •nrv,v,o oí m o n c r , •,, i „ 
223 del vigente reglamento d* Recluta i d ic i¿n _ reserva i'1116 clasicism0> tuml:)a al manso y La-
miento dispone sean entregadas por el co-j servitas (S. Leonardo).—Novena al P . l l a n d a recorre el a n i l l o t r iunfalmente. 
misionado del Ayuntamiento que asiste al!de S. José- 7 t-. Exposic ión, es tac ión , ro 
ju ic io de clasificación, sea remi t ida p o r í s a r i o , s e rmón , señor Gr ima ; ejercicio y 
los Ayuntamientos, juntamente con los; gozos. 
expedientes de p ró r roga de primera claf»e-! CULTOS DE LOS SABADOS 
con diez rlías de an t i c ipac ión . Parroquias.—Almudena: 6, salve cantada. 
Mar ina , l i . O. disponiendo que el ear- Angeles: Anochecer, l e t an í a , salve cantnda 
go de jefe superior de la Admin i s t r ac ión y fe l ic i tación sabatina.—Dolores: Anoche-
económica de los departamentos m a r í t i - r o s a r i o y salve cantada. N . Sra del 
m e d i t e r r á n e a (100), 99,75; T r a n s a t l á i . ' 
t i ca 1922 (104,15), 104,65; Norte p r i m e -
ra (72,75), 72,65; 4.a (73), 72,60; 5-a 
), 72,75; A s t u r i a s : 2.» (69,95), 70,10; 
nueva ley . 
—En l a ú l t i m a j u n t a general de acolo-1 
nistas celebrada por el Deutsche Bank 
se ha acordado d i s t r i b u i r u n d iv idendo 
sa. «El J u r a m e n t o » (romanza), Arr ie-
Alsasua (88), 88,10; Huesca (82,75), 82,90; act ivo, por e l ejercicio de TJ26, equiva-
E. Pamplona (72,75). 73; Valencianas 
(105,^5), 101,50; Al icante 1> (323), 324; 
C (77,25), 77,35; D (77,50), 74,60; G (102,80), 
lente a l 10 por 100. 
KOTZCZAS 
E l d iv idendo a cuenta de las u t i l i -
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
E l tercero de l a serie es u n sobrero 
de l a g a n a d e r í a de Mangas, de poco 
empuje. S i u duda, no le cree Márquez 
digno de su c a t e g o r í a torera, puesto 
que d e s d e ñ a lancear le de capa, l imitán-
dose con l a mule t a a t rapear le por la 
cara. E l p ú b l i c o vuelve a sonar palmas 
de tango, po r no t i r a r l e las almohadi-
llas, y a que lo p roh ibe el reglamento. 
Cinco estocadas de l o peor que pueda 
imaginarse coronan l a obra de Antoñí-
lo, que se e s t á acredi tando. 
Otro suplente sale po r los chiqueros 
en cuarto lugar , luc iendo en el morri-
l lo l a d iv i s a t o v a r e ñ a . Es ch iqu i t í n , re-
cor tadi to y bravoncete, po r lo que todos 
02,90; I (102,80), 103 G S e ^ a ^ del ic io corr iente ^ l a Ban . : 
311; «Metro» 6 por 100 01 , l * . ™ 5;ca López ¿ u e s a d a . ha sido fijado en 
y m e d m por 100 (94,o0), ^ 0 ; P Fuer- i p ^ e l J p o r acci6n) a d e ¿ c i r los 
l o l l ano (101), 101; Azucareras s i n es-| ' £ v 
t a m p i l l a r (75,25), 75,25; R. NC: As tu r l a - i ^ P " 6 ™ - ia c A r.mTi F m ! 
na 1919 (98-25), 98,25; 1926 flOl), 1 0 1 ; ' — a i °1VlaeIU,0 ,ue i a 0 - A - u r d n operado de 50,50 a 51, supe r io r ; co r r i en -
presa Sagarra, h a sido fijado en pe-Ug 
va planta para uno y otros locales en las ¿ionada) al ^misaTio de la Armada dof :ini,nión ' »cnera l 7 fel ici tación sabatina. 
13 a l q u e r í a s ; nombrando jefe de Adminis- j ^ j j y e i otero Iglesias.—Buena Dicha : 8. misa cantada 
t r ac ión de pr imera a don Antonio L e ó n ; T raba j0 ._R; 0 aprobando el cantador'6? h-0°or de ^ S r a . - l a Merced; 7 30, bul len a su "vera. M a r c i a l , que ' l e torea 
de .egunda a do« F * r a M d o de L a r r . , ] ^ alternpa Mil * O S ^ S u L f i - h ^ t Precavido en e! sa.udo s a * en cuanto 
Genest. t ipo W 3; abriendo un plazo de lemne salve a N . Sra. de las Maravil las . ^ tori110 6s t á sangrado, lanceando al 
veinte d ías , para la insc r ipc ión en el: Cristo de los Dolores: 9 a 12, Exposición, costado, en ese estilo que han llamado 
Censo Electoral Social, de las Sociedades C. de M a r í a : 8. comunión para la Archico- el «qui te de l a m a r i p o s a » , que €6 muy 
patronales y obreras a quienes pueda afee- f radía de la T i t u l a r ; anochecer, salve can-
' de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera a don Cris-
' t ó b a l Estovan, a clon Pedro Antonio Sal-
vador y a don J u l i á n Amo. 
bon i to . . . ; pero que es toreo por la cara... 
t á r la cons t i tuc ión de Comités pa r i t a r ios ; ' t ?da-—01i \a r=9 ' , ^ ^ - ^ ^ " ^ y ^ P ^ 1 " El p ú b l i c o j a lea y hace palmas, lo cual 
T cion para la C. de N . Sra. del S. Corazón, autorizando a la biemens bcnuckert, I n - •tf„„- » - i - j * • • • i . J - •• , , . . . . , , - i Mar ía Aux i l i ado ra : 7. eiercicio, bendic ión d u s t n a e léc t r ica , para variar la denomi- y Salve.-S. Vicente de P a ú l : 6 t-, fe l ic i -
R. O. disponiendo se cumpla en sus p r o - ' n a c i ó n de un contador; aprobando, el con- tación sabatina y salve solemne. S- C. v 
Construcciones Electro M e c á n i c a s (8 ;Vse ta  ^ l í q u i d 0 i d e s p u é s de d e d u - ' r ' 
87; Val le de L e c r m , p r i m e r a , 97; Gas ' . :_ . . . ; „ . ! . . . 
M a d r i d (103), 103,25. 
c i r los impuestos. 
E n Estonia ha sido ins taurada una ; xr]7a 















1 franco franc. . . 0,223 
1 belga 0,79 
1 franco suizo... 1.093 
1 l i r a '0,2970 
1 l i b r a 27,47 
1 d ó l a r 5,66 
1 r e i chsmark ... •1,.'U50 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega.. . '1,46 
1 cor. checa '0,17 
1 escudo '0,29 
1 peso argent.. . . •2,3950 
Precedente Día 5 I f ™ ? * m ° n G d a ' U * ™ < t e «esta», equiva-j Centenos . ' -Hz d i s m i n u i d o algo l a de. Pleito incoado por doña Carmen de Cas-
- ! i en te a 100 marcos estonianos, y se man(ia de este cereal casi agotado. t ro J ^ é n e z , contra la real orden de 24 guel Abad de Francés de la Escuela de 
plá t ica , P. Mesesruer. errara j o q u í s i m a ^ r U q u e ^ S ^ l e T T i ^ l de septiembre de 1925; dejando en eus-jAlcoy; a don Alfonso Canella, de Francés,* HORA SANTA 
ne cada d í a con mayores p rec ios ; se U161150 la apl icación del a r t í c u l o tercero; de la Lscuela de Las Palmas; declarando. Hoy d í a 6 se c e l e b r a r á la Hora SanLa 
ha operado de 41 a 42 pesetas 100 í í i los del real decreto de 5 de agosto de 1920,| beneficiarios del rég imen de subsidio â  Mariana en la Concepción, de once a doce 
0,22251 d iv ide en 100 «sajak». 
!5;Jf5i MERCADOS 
0,294 I LOS SEMBEAI>OS E N PELIGBO 
27,47 ! V A L L A D O LID.—No l lueve. Unas cha- Cebadas.—Ha pasado por ahora l a f lo-
5,65 pa r rad i l l a s que escasamente m a t a r o n el jedad que h a b í a , n o t á n d o s e una l ige-
'1-35 ! po lvo , es todo lo que ha caldo d e s p u é s j ra t e n d e i x i a de subi r , s i n duda, a cau - j^"6 hoy existen, y disponiendo que por 
¡de amenazar d ia r i amente la t an anhe- 'sa de que las cebadas del m e d i o d í a 6e!ascenso Pasen a la octava ca tegor ía del 
•1,475 i iada l l u v i a ; e l no l lover es l a no t a del han ma log rado con m o t i v o de l a a c t u a l ¡ e s c a l a f ó n varios profesores; nombrando, 
'0,17 ia semana. Hace fa l ta agua, po r que: s e q u í a ; se hacen operaciones de 29 a 3 ü ! e n v i r t u d de oposición, a don Luis Ca-j la convocatoria inserta en Iniendor A n t ^ d^ in f , , ^ ; - i - • 
'0,29 ae retrasarse m á s , el excelente aspee- pesetas 100 ki los con saco, sobre v a g ó n ' ° a l s , auxi l ia r numerario de la E s c u e l a i d í a 1 de a b r i l ; concediendo un mes d e ^ . u u i - / \me.s ae i a ™ n c i o n re l ig iosa 
an ima a L a l a n d a para ofrecer los ra-
los a M á r q u e z , que parea bien, no así 
el p r i m e r o , que c lava desigual . 
M a r c i a l vuelve al tajo con l a muleta 
y tantea de rod i l l as , q u i z á para luego 
no ajustarse al toro, trasteando de pie. 
Lo cierto es que t i r a tres naturales des-
pegados, m a r c h á n d o s c l e el bicho y lue-
go derechea s in mando n i apostura, pa-
ra p incha r torc ido de p r imeras y calar 
luego bajo y pasado. 
L a c o r r i d a va po r l a borda. E l pú-
no de las Escuelas de Artes y Oficios, 
hasta que se cubran todas las vacantes 
en lo que afecta al profesorado de t é rmi - las familias numerosas; disponiendo que! de la noche. Se e s t r e n a r á un magníf icat , tdlco, i nd ignado , pa lmetea en Chufla 
el plazo para la p resen tac ión de instan-j ^ p i E S T A M ^ INDALECIO 
c ía s y documentos para el concurso para! 
profesor de Ing lés de la Escuela Indus- A L M E R I A , 5. — P o r i n i c i a t i v a del 
fcrial de Madrid sea computado a pa r t i r ; 0b,ISP0 dft la d ióce s i s , l a fiesta de San 
del d í a 9 de marzo, y declarando anuladaI Inda]ec i0 ' P a t r ó n de A l m e r í a , se cele-
la «Gaceta» del! ara este a"0 con e x t r a o r d i n a r i o 
*2,40 to de los sembrados desaparecerla. L a ! o r i g e n en estas l í n e a s . 
Nota.—Las cotizaciones precedidas dG t i e r r a e s t á endurec ida y no se pueden! o t r o s granos de p ienso : L a avena, 
asterisco no son oficiales. ¡ h a c e r las labores de p r i m a v e r a , que se sostenida; los yeros y muelas, agota-
BAECELONA h a l l an para l izadas por esta causa, y las | dos ; las a lgarrobas indecisas ; pero m á s 
I n t e r i o r 69 50- Exte r io r , 83,40; Amor-Planta6 n0 p o d r á n desarrollarse como|bien con i n c l i n a c i ó n bajista, h a c i é n d o s e 
t izable 5 ^ ^ 100, 95; ídem '4 po r 100,.es debido si persiste m á s l a s e q u í a . Las!ventas de 51 a 52 reales 94 l ib ras . 
88 40- Norte 520 50 • Al icante , 508,25; A n - e s c a s Í 6 i m a s l l u v i a s de estos d í a s n'oJ Ha r ina s .—Muy f i rmes y con tenden-
d á l u c e s 7 4 , 8 0 O r e n s e , 29; Hispano Co- bastan, y a d e m á s son pocas t ierras l a s ó l a a sub i r m á s , pero l a a f i r m a c i ó n uo 
l o n i a l 86- Tabacos F i l i p i n o s , 259; f ran- í116 fian recibido este beneficio, p o q u í - j e s t an grave como la que existe en la 
eos, 22,25'; l i b ra s , 27,53; d ó l a r e s , ' 5,655.'6iinas: claro es, que estas p r i v i l e g i a - ; p r i m e r a mate r ia . 
francos suizos 108.80. das han resuelto l o que l a m a y o r í a tie-i Se ceden har inas a 65 pesetas las me-
7 . ne que resolver : l a cosecha. Ijores; 63, las extras cor r ien tes ; 62, i n -
1// v i is ¿17• r?7í70.s.—Sobre la corr iente alcista, q u e ¡ l é g r a l e s ; 61, panaderas; 58, las segui> 
Altos Hornos. 144; Explosivos, t j ' j y a conocen nuestros lectore-,, h a y que j das y 5-4 y 55 las bajas, aun que del una c á t e d r a de A n a t o m í a , de Salamanca; 
Resineras. 1~6; Norte. 524; Al ican te . £)i~; i j ^ .^ ^ ai-ln ej m a y 0 r re t ra imien to de: é s t a s no h a y exis tencia po r ha l la rse! concediendo becas a alumno* y alumnas 
de Arqui tec tura de Barcelona; disponien-i segunda p ró r roga por enfermedad a don f n Ia Ca t ed ra l se s a c a r á en p r o c e s i ó n la 
do le sean cedidos gratuitamente a la 
Asociación de Pintores y Escultores de 
esta Corte para la ce lebrac ión del «Salón 
de Otoño», desde el 15 de septiembre al 
30 de noviembre, los Palacios de Exposi-
ciones del Ret i ro; disponiendo que la do-
tación de las dos plazas de profesores 
auxiliares de Escuelas de Comercio, se 
entienda que corresponden a la p lan t i l l a 
de la Escuela de Málatca; admitiendo a 
don Miguel Guirao la renuncia de vocal 
suplente del Tr ibuna l de onosiciones a 
Banco de Vizcaya , 1.280! í d e m Central , 
NUEVA VORK 
Pesetas. 17,66; francos, 3,9187; l ib ras , 
4,8587; francos suizos, 19,23; l i r a s 5,255; 
coronas danesas, 26,675; í d e m noruegas, 
25,83; florines, 40,02; marcos, 23,70. 
PARIS 
Pesetas, 450; l ibras , 124,03; d ó l a r e s , 
25,52; belgas, 354,87; francos suizos, 
491; l i r a s , 131,75; coronas suecas, 683; 
í d e m noruegas, 659,50; í d e m danesas, 
081,50; í d e m checas, 75,62 ; florines, 10,21. 
LONDRES 
Pesetas, 27,50; francos, 124; d ó l a r e s , 
4,8592; francos suizos, 25,2662; l i r a s , 
92,68-; coronas suecas, 18,165; í d e m no-
niegas, 18,82; í d e m danesas, 18,2075; 
í d e m a u s t r í a c a s , 34,52; florines, 12,1412; 
marcos, 20,5012; pesos argentinos, 47,58. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L ibras , 20,502; francos, 16,535; c o r ó r i a s 
. ¡ v e n d e d o r e s a causa de l a s e q u í a ; esto|agotadas. 
111; H . I b é r i c a , olO (d ine ro ) ; H. bspa- ha dado ^ ^ ^ a que se h a y a n hecho ¡ S a t o a t í o s — T o d o s ellos s i n e x c e p c i ó n 
ñ o l a , 181,50; Sevi l lana , 109; Norte ( p n - 0,peraCi0nes con nueva sub ida ; se ha ;pa rados y con tendencia m u y f lo ja , 
mera) , 72. 
de centros oficiales; ascendiendo a jefes 
de nejjociado de primera, segunda y ter-
cera clase, y a oficiales de Adminis t ra -
Fernando tíallis, ayudante tercero de Es-
t a d í s t i c a . 
U E R I U S A Aguas alcalinas, sin r i v a l para las v ías 
ur inar ias . Venta farmacias y d roguer ía s . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
Para la adqu i s i c ión de Alhajas, | 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores, 
la J o y e r í a de 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T.0 12.646. Madr id . 
Casa de gran confianza 
i m a g e n y l a r e l i q u i a del Santo. A s i s t i -
r á n las autoridades, y el A y u n t a m i e n t o 
o r g a n i z a r á festejos populares . E l mismo 
d í a 15 se c a n t a r á u n T e d e u m por el 
X X V an iversa r io de la c o r o n a c i ó n del 
Rey. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censurK 
ecles iás t ica . ) 
E L A U T O M O V I L D E C A L I D A D 
A PRECIOS P O P U L A R E S 
( M O D E L O S D E S D E 6 . 9 5 0 P E S E T A S ) 
casi todo el t iempo que recorre el anillo 
la qu in ta res de l a j o rnada . 
De Albaserrada, como el que cierra 
plaza, no ju s t i f i ca e l bailoteo que em-
plea M á r q u e z pa ra despacharle. Es un 
toro. Los que no son toreros son los' 
que le rodean. N i u n lance, n i un par 
¿e banderi l las , n i u n muletazo. 
U n sablazo en el gollete abruma a 
Anton io una vez m á s camino de la ba-
rrera. 
M a r c i a l í n no quiere achicar a su com-
p a ñ e r o y paisano, y charlestonea con 
el capot i l lo delante del sexto, m u y mo-
no para u n a nov i l l ada . 
L a l i d i a es u n herradero, en la que 
todos andan de cabeza, empezando por 
el matador , que no consigue recoger a 
su enemigo por el lado izquierdo, LI 
con u n lazo. ( ¡ I g u a l i t o que en el otro 
to ro ! ) E n l a brega m u l e t e r i l hay des-
. . , T „ „ „ armes, carreras.. . y toreo por la cara 
J A V I E R A I i C A I U E V CIA. . S. !•. T.0 54 394 n tnA , • , • iT «v. hnr«;n 
* a todo trapo. M a r c i a l p incha en hueso 
y sale corr iendo. Repite con un sopapo 
bajo... y a cobrar . 
• • • 
j O í d o a l a caja! 
Los billetes pa ra esta co r r ida se han 
vendido en t aqu i l l a con sobreprecio so-
bre l a t a r i f a n o r m a l de las llesias de 
abono. ¿ P o r q u é ? 
Dicen que dicen, que ta l subida obe-
dece a que los dos espadas, Antonio Már-
quez y M a r c i a l La l anda , por e l esfuer-
zo de torear mano mano, h a n cobrado 
DOCE MIL PESETAS cada uno. 
Doce m i l pesetas po r hacer ESO qu* 
acabamos de relatar y que ha colmado 
la paciencia de l a a f ic ión . 
Y (todo ello d e s p u é s de las inolvida-
bles v e r ó n i c a s de Gi t an i l l o de T r i a ^ 
grabadas en l a m e m o r i a de los 13-000 
espectadores. VERÓNICAS que no d a r á n 
j a m á s n i M a r c i a l n i M á r q u e z , aunque 
se mue ran de viejos pract icando e l to-
reo. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
os, 11 y 
L a 
c u r a c i ó n d e l a 
S i n 
operación 
sin el menor peligro sin dolor y sin necesidad do abandonar las ocupaciones habi-
tuales diarias, se obtiene con el obturador del doctor Mohintons, de Filado]fia (E. U . A . ) . 
tía especialista exclusivo C. Boni l la r ec ib i rá en las capitales que a con t inuac ión se 
detallan. 
A disposición de cuantos quieran verlas, infinidad de cartas de pacientes curados 
con el obturador del uuctor Mohintons, invi tando a todos los herniados cansados do 
probar varios métotíos y que después de la operación se les haya reproducido, por an t i -
gua y voluminosa que sea. 
.Pruebas y ensayos gratis . Grandes descuentos a las clases humildes. 
Dirección, C. Bonil la , Juan de Aus t r i a , 25, Valencia. 
Visi ten a l director en Madr id los d ías 9, 19, 20, 21, 26 y 31 de mayo en el Hotel 
Colon, Carrera de San J e r ó n i m o , horas de nueve a dos. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e S C h i e n S a l a H e m o g l o b i n a 
"I«o» IMdlooB proclaman que eete Hierro TÍtal do la Sangre es muy «npcr loi 
© la carao oruda. & los ferruginosos, eto. — Da salud y fuerza. — I3A.RZB, 
V i LO u m u. 
Pero nos permitimos re-
cordarle que siempre, 
en igualdad de calidad, 
ofrecemos b a t e r í a de co-
cina en a luminio puro 
GARANTIZADO más ba-
rato. 
V E A N U E S T R O S 
E S C A P A R A T E S 
E L A L U M I N I O 
PRECIADOS, 60. 
PUENCARRAD, 26. 
N E V E R A S - N E V K K A S 
Ar t í cu lo s para regalo. | 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
Xu RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, M A D R I D . Tel . 10.113 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
Cons t rucc ión de grandes y pequeñas centrales de fluido e léct r ico a base de tur-
• m 
CD H / k ' Y QU.IEN V E N D A M A S B A R A T O E N M A D R I D : G U E R R A A LOS I M I T A D O R E S Y S A L D I S T A S F U L E S : Cubie r tos , Vinagre ras , F r u t e r o s , Centros, Relojes, B a t e r í a , 
l e r í a . Juegos c a " . Bandejas, Cuch i l los , Sartenes, Cor t ap lumas , Medal las , Rosarios, Col lares y otros muchos a r t í c u l o s m á s . Preciosos a r t í c u l o s p a r a regalos, desde 3 a 50 
Cr i s ta -
pesetas • O j o ; 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í a r i c a y c a t a r r o s , / a s t r o i n t e 
t m a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p o s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l e f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0,25 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
r 
¡MADRID.—Año XVIT.—.Vúm. 5.555 E L D E B A T E (7) V i e r n e s 6 de m a y o de 1927 
«IMlililiHiSIlillWiH 
l̂illldlllilllll! 
Cafla pasaDra mas, 0,10 pése las 
llilllllllllllllllllllllilllllllllllll|||||||||||||||||¡ll!lli!l||||||̂ ^ 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración do E L 
P E B A T E , Colegiata, r> 
qnlosco de E L D E B A T E , oa-
lio de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios» 
oo de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
jra; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
ALMONEDA particular ur-
gente, muchos muebles de 
un hotel, casi nuevos. Ro-
pas, cortinas, cacharros va-
rios. Alcalá, 142. 
M U E B L E S baratísimos, ca-
mas doradas, armarios, apa-
radores, sillas: Corredera 
Baja, 39. 
COMEDOR nogal, propio pa-
ra casas campo, y máquina 
cSínger». Corredera Baja, 
87, principal. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 60 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALMONEDA. Liquidación 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
C U A L Q U I E R precio, saldo 
armario luna, despacho, dor-
mitorio, arca, paragüero: 
Fuencarral, 8. 
M U E B L E S de ocasión, ba-
ratísimos, armarios, camas, 
etcétera. Hortaleza, 110. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
A L Q U I L O cuarto, nueve ha-
bitaciones, termo, baño, 235 
pesetas. Huertas, 12. 
S E A L Q U I L A hotel con ga^ 
rage en E l Plant ío , 14 ki-
lómetros de Madrid, al la-
do estación. Razón: Santa 
Catalina, número 6, porte-
ría. 
A L Q U I L E R o venta al con-
tado o plazos, hoteles. Co-
liado Mediano (Euente del 
Ramiro). Cantó. Princesa, 
34. 
H O T E L , pleno campo, hi-
giénico, propio restaurar sa-
lud. Duque Alba, 15, porte-
ría. 
SE A L Q U I L A hotel amue-
blado en Las Rozas, con 
jardín, cochera y dependen-
cia. Informarán: Madera, 1. 
E N T R E S U E L O , con 13 ha-
bitaciones, baño, rodeado 
de jardín, 165; en planta 
baja, garage, 90. Pi lar , 67. 
E X T E R I O R E S , 105 y 110 pe-
setas; interior, 65. Alcánta-
ra, 46. 
PLAZA Alonso Martínez ha-
bitación confortable. Razón, 
Sagasta, 28, ultramarinos. 
SE A L Q U I L A N estudio y 
garage en Lealtad, 6. 
F A M I L I A honorable, sin 
niños, alquila hermoso ga-
binete alcoba, sin, sitio cén-
trico, a señora, intachable 
conducta, única huésped. 
Razón: Hortaleza, 41. 
A U T O M O V I L E S 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. tStar». 
Montera, 15. 
LOS N E U M A T I C O S y acce-
sorios más baratos que na-
die los encontrará Casa Ar-
did, Génova, 4, Exportación 
provincias. 
10.000 A 6.000 kilómetros, 
Begún medidas, garantiza-
dos, con devolución impor-
te» las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
ínvar. Salud, 16. Envíos 
Provincias. 
A U T O M O V I L I S T A S . n M u y 
barato!! Neumáticos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gítimos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial» Ma-
yor, 4. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi, General Pardiñas, 34. 
E S C U E L A c c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en c Hispano >, € C i -
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
COCHE «Wolseley» se ven-
de. Fernández de los Ríos, 
8 antiguo. «Auto-taxis». Se 
sirven abonos y viajes. 
U R G E venta «Citroen» cin-
co caballos. «Hunpmóbil», 
10. Preciados, 84, primero. 
«BUICK», seis cilindros, sie-
te plazas, seminuevo. Mar-
fetíp de los Heros, 5. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
Pesetas; jaulas, 45. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «C. L.» - «Hor-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«llerco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«BALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 18. 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
tos y contado. Victoria, 4, 




ción Jerónima, 3, principal, 
junto Carretas. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos, 23. 
C A L Z A D O S 
A G E N C I A para estos anun-
cios: L a Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO casa calle céntri-
ca hasta 40.000 duros, direc-
to vendedor. No interesan 
casas nuevas ni barrios ex-
tremos. Escribid, «Ramírez», 
Carretas, 3, continental. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
G A L E R I A S Perreros. Eohe-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107,. esqui-
na Velarde. 
E S T A N T E R I A de ocasión se 
desea adquirir, oferta* a se-
ñor Sánchez en E L D E B A -
T E , Colegiata, 7. De cinco 
a ocho tarde. 
C O N S U L T A S 
SANATORIO Quirúrgico: 
«Santa Isabel». Blasco C a -
ray, 32. Precios muy eco-
nómicos. 
L U Z ultravioleta. Eccemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. I n -
flazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 
C L A S E S particulares de 
Química y Fís ica para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
T E L E G R A P O S. Academia 
Velilla. Honorarios, 40 pese-
tas. Inmejorable internado. 
Magdalena, 1. 
M E C A N O G R A F I A . E n s e • 
ñanza rápida, económica: 
Trust Mecanográfico, aveni-
da Peñalver , 16, entresuelos. 
SEÑORITA inglesa da lec-
ciones inglés . Castelló, 13. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 p e s e t a s . 
Acuerdo, 1, primero (Novi-
ciado). 
C O R R E O S ; " Telégrafos". I n -
terventores fondos. Secreta^ 
rios Ayuntamiento. Pol ic ía . 




' lio, doce. 
METODO Parejo, idioma 
francés, facil ísimo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo librerías. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y colonias. Venta 
con grandes descuentos. E n -
víos a escoger contra refe-
rencias o depósito metálico. 
L . Odriozola. Hortaleza, 81, 
Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
f eren tes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solarés, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Üniver-
sal», Pi y Margall, 14. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria, Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
V E N D O casa mejor situada 
Puente V a 11 e c a s. Renta 
anual, 5.100 pesetas. Carre-
tera Valencia, 45, Darío. 
DOS casas con cuatro cuar-
tos; renta anual, 1.620 y 
1.200; anuales, 1.G0O una. Ca-
rretera Valencia, 45. 
V E N D O en la sierra casa 
y terreno, árboles, muy bâ -
rato. Razón: Embajadores, 
33. Concepción Molina. 
F O T O G R A F O S 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta, Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
já is . 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
searía cuidar señor solo o 
viudo con hijos. Razón: Pue-
bla, 6, tercero izquierda. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
P i y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
E S T A B L E S . Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, In-
jorables. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
P E N S I O N «D», casa nueva, 
exteriores unipersonales, ba-
ño, teléfono, «seis pesetas». 
Alfonso X I I , 11. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
C A B A L L E R O estable desea 
baño y dos buenas habita-
ciones, comiendo fuera. Ofer-
ta escrita. Carrera de San 
Jerónimo, 51, portería. 
M A Q U I N A S 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS «Nigri»_para ha-
cer medias y calcetines. P i -
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362, Madrid. 
M O D I S T A S 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de P a r í s . 
Gobernador, 23, segundo. 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastra y fanta-
sía. Admito géneros. San 
Agust ín , 6. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
«SOMMIERS», colchones caz-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 8, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Pr ínc ipe , 5. 
P E R F U M E R I A S 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar Soc iedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal, 26 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas , 16. Tel . 52.884. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá BU 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall. 14. 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas atenciones. 
Apartado 12.157. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel . 12.615. 
I L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos, a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Prospe-
ridad). 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
LOS T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérens© 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
C O M E R C I A N T E S , i n d u s-
triales, dinero rápidamente, 
reducidos intereses, facili-
dades pago. Apartado 955. 
P R E C I S A socio 25.000 pese-
tas. Agencia Negocios anti-
gua, acreditada. Prefiérese 
persona competente asuntos. 
Apartado 12.161. 
H I P O T E C A S 7 %. Ibáñez, 
Peligros, 4, tres a seis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R O P A B L A N C A 
C L E M E N T E y García. Calle 
Mayor, 34. Casa especial pa-
ra art ículos de señora. Vean 
algunos precios. Camisas, a 
2,40. Pantalones, a 2,40. Com-
binaciones, a 4,40. Juegos 
opal, colores, a 9,50. Juegos 
madapolán, a 5,25. 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pB-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés , número 9. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
S A S T R E R I A , hechura tra-
je, forros, 40 pesetas. Jesús 
del VaUe, 32. 
T R A B A J O 
D e m a n d a s 
C U I D A R enfermo ofrécese 
joven, mucha práctica, bue-
nos informes. Crescencio Sa^ 
linas. General Porlier, 26. 
P E R S O N A respetable desea 
colocarse en portería par-
ticular. Administración, or-
denanza, mozo almacén, con-
serje, cosa análoga. Infor-
mes: Francos Rodríguez, 7, 
segundo centro. 
P R A C T I C O montajes C e n-
trales eléctricos, colocaríase 
Madrid, provincias. Del Río. 
García Paredes, 10. 
C A B A L L E R O de 30 años, 
casado, carrera del Estado, 
referencias, altas personali-
dades, garant ía metál ica a 
voluntad, ofrécese a perso-
na distinguida, como secre-
tario administrador, cargo 
análogo. L i s t a Correos, tar-
jeta identidad 2.996. 
SEÑORA formal, externa, 
con recomendaeión, regentar 
ría casa familia, pensión, 
cosa análoga. Escriban, Car-
men González. Malasaña, 28, 
primero izquierda. 
SEÑORA servir sacerdote o 
seglar. Juan de Dios, 7, sas-
trería. 
O f e r t a s 
C O N T A D O R E S de agua «Lnx-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España, Rodol-
fo Buehler, Madrid. Go-
ya, 65. 
N E C E S I T A S E buena ayu-
danta modista. Amparo, 98, 
segundo izquierda. 
T A Q U I G R A F O mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez: 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, conüándonos ges-
tión ; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
S E T R A S P A S A acreditada 
zapatería, alpargatería, con 
géneros o sin ellos, buena 
instalación. Razón: Atocha, 
76. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
1 viejo quedará nuevo. Bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
ON D U L A C X ONES^ tintes, 
lavados, masajes. Precios 




jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
11 CASINOS, cafés, bares 11 
La fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25, Madrid. 
T I N T E Paris ién . Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pre-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 
I N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
PARA regalos prácticos, de 
gusto, precios sin . compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. I n -
fantas, 27. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
BRONCES para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
O F R E C E S E buena manicu-
ra, domicilio,'3 pesetas sor-
vicio, masaje facial, 6. Zur-
bano, 18, principal. 
M A N I C U R O París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. I s -
mael. Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a BUS-
criptores presenten anun-
M A S A J E corporal cura neu-
rastenia, fortalece. Escribid, 
«Salvador», Preciados, 7, 
continental. 
L A V A D O R A S mecánicas si-
glo X X , prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, 5. 
O R A N taller de embalar. 
Bárbara Braganza, 5 dupli-
cada (carpintería). 
T E S T A M E N T A R I A S , crédi-
tos, desahucios, vigilancias, 
investigaciones. Consulta 
económica. Cava Baja, 16. 
O N D U L A C I O N , corte, domi-
cilio, enseño ondular econó-
micamente, continental «Me-
tro» glorieta BiFbao. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Eritsch, afinador, reparador. 
tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de re-
cursos y de paralización de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, 2. 
Capital suscrito: pesetas 5.000.000. Capital desembolsado: 
pesetas 2.000.000. Reserva estatuaria: pesetas 1.000.000. 
S I T U A C I O N Y D E S A R R O L L O D E L A COMPAÑIA: 
_; . _ Reservas 
Siniestros Reserva 08tatuaria3 
Años Primas Indemniza- de riesgos ^ para even 
dos en curso tuaIldades. 
1875 308.711,79 313.203,04 98,055,16 78.193,45 
1885 584.161,72 175.617.29 194.720,57 376.748,26 
1895 991.430,05 401.048,37 330.476,68 638.825,12 
1905 1.910.777,15 631.936,69 636.925.71 959.162,07 
1915 5.831.960,01 2.413.196,60 1 943.986,67 1.723.209,42 
1925 17.777.466,69 8.286.622,40 6.434.480,42 2.500.000,00 
Autorizado por la Inspección de Seguros en 24 de mayo 
de 1926. 
¡ ¡ E L P I A G O Ü 
E n uno de los sitios espontáneamente bellos: Ariz (pro-
vincia de Lugo), al kilómetro por carretera de Varallo, 
desde estación Puebla de San Jul ián , lindando con el 
famoso Baldriz por su pomposa vegetación, praderío, río, 
salto de agua con fábrica de luz eléctrica, etc. Se vende 
en precio increíble al verle. c j E l Plago!» Mide 8.500 
metros cuadrados, con 68 de fachada carretera de Vara-
llo, 8.500 pesetas. Y el mejor prado de regadío de Ariz 
con cuatro leiros de cultivo, 23.000 pesetas; se darán 
facilidades de pago y se admiten ofertas. Razón: Puebla 
de San Jul ián , don Jacobo y Pascasio Franco. Ar iz : 
Casa Franco (en la que nació el casero en Madrid de 
Miguel de Cervantes Saavedra). E n Madrid: José Fran-
co, León, 38. Teléf. 53. 697 (donde hay vistas de aquel 
paisaje suizo). 
Opositores de Hacienda 
Próximos los ejercicios a las oposiciones convocadas de 
auxiliares de Contabilidad, la Academia de Calderón de 
la Barca ofrece a los opositores I N C O M P A R A B L E I N -
T E R N A D O P A R A AMBOS S E X O S , con la más absoluta 
independencia; nuevos cursos abreviados y magníficos 
apuntes adaptados al programa. Pídanse reglamento y 
detalles: ABADA, 11, M A D R I D . 
LOS MEJORES DEL IHUIiDO 
Y LOS MAS DSRATOS 
I n m e n s o sur t i -
d o e n c a l z a d o s 
p a r a P r i m e r a 
C o m u n i ó n . 
E s p e c i a l i d a d e n m e d i d a s 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
t 
Rogad a Dios en caridad por las almas de 
Domi MÜÍI m m m m DE IBIH 
Y SU ESPOSO 
D o n L u i s I b r á n y C ó n s u l 
Que fallecieron e l 7 de mayo de 1922 
y e l 22 de mayo de 1923 
R . I . P . 
Sus hermanas 
S U P L I C A N a sus amigos los enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 7 y 
22 en el Patronato de Enfermos, con Exposición 
del Santísimo (Nicasio Gallego); en San José de 
la Montaña, con la Exposición del Santísimo (Ca-
racas, 15); en la parroquia del Purís imo Corazón 
de María, en el Perpetuo Socorro y todo el año 
las de nueve en el Patronato y en San José de 
la Montaña, serán aplicadas por sus almas. 
(A 10) (2) 
P a r a esquelas. Hijos de R . D o m í n g u e z , Barqui l lo , 39 
T e l é f o n o 33.019 
P E R S I A N A S , saldo; limpie-
za alfombras, esteras, bara-
t ís imo. Sana Engracia, 61; 
Luna, 25. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez. 15. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANO, en 700 pesetas ven-
do, en Castelar, 15. Madrid 
Moderno. 
S E V E N D E N dos c a m a s . 
Francisco de Rojas, 1, entre-
suelo. 
AUTOPIAN©, gran modelo 
extranjero, magnífica oca-
sión, Jorge Juan, 20. 
T O S T A D Ó R E S 
rápidos k aire caliente 
para ca fé , cacao etc. 
Grandes existencias de testa-'', 
clores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los máp 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
i M A T T H S . G R U B E T 
l A p a r t a d o I S S , B I L B A C 
T r i u n f o de l a O r t o p e d i a e s p a ñ o l a 
S I S T E M A " B O N I L L A " 
E N L A S ÜXPÜSICIOxMES D E L I E J A Y P A R I S , L A S MAS A L T A S R E C O M P E N -
SAS: CUN L A (iltA-N C R U Z I N S I G N I A , M E D A L L A D E ORO Y D I P L O M A D E HONOR 
L A S P I E R N A S Y BRAZOS S I S T E M A B O N I L L A A L A L C A N C E M U N D I A L 
E l autor y director lleva las dos artificiales, con las cuales anda 10 kilómetros, 
monta a cabaüo y en bicicleta, como lo demostrará a los que le visiten en. las capita-
les que a continuación se detallan, predicando con el ejemplo; como Santo Tomás, 
ver para creer. 
Las piernas, por un ingenioso mecanismo, van dotadas de músculos flexores, que 
mueven a voluntad rodilla, tobillo y dedos, y sus ejes de articulaciones van montados 
con roce de bolas; gran ventaja, por su gran duración y roce silencioso al andar. 
Las extremidades de la pierna son de aluminio, fibra y celuloide, materias todas 
ellas ligeras; además la pierna da la sensación de apariencia natural anatómicamente, 
y que por su doble encaje de caucho blando no molesta ni escoria al muñón. 
BRAZOS V MANOS A R T I F I C I A L E S de aluminio y fibra, articulados en dedos, 
muñeca y codo. Estos brazos, además de ser de apariencia natural, sirven para traba-
jar, comer, escribir y coger una o varias cerillas del suelo, a voluntad, sin tener nece-
sidad el mutilado de tocar con la mano buena a la a'tificial para coger el objeto que 
desee. 
H E R N I A S . Cojín hemiario de caucho para la contención total de todas las heav 
nlas, por antiguas y rebeldes que sean; no molesta y es perfecta la contención. Entre 
las muchas ventajas que reúne es que no lleva bajonalgas, que tanto molesta y esco-
rian al herniado, y que por higiene se puede lavar todos los días. Viéndolo se conven-
cerán de su utilidad. 
D'AJAS P A R A H E R N I A S U M B I L I C A L E S . RIÑON M O V I L , ESTOMAGO, P A R A OPE-
RADOS Y A D E L G A Z A R 
TORCEDTJRAS D E L C U E R P O , P I E S Y MANOS. Aparatos especializados para la 
corrección y curación de la parális is , desviaciones de la columna vertebral, mal de 
.Fott, escolioxis, tumores blancos y pies planos. 
D I R E C C I O N : C. B O N I L L A , J U A N D E A U S T R I A , N U M E R O 26, D E S P A C H O . F A -
B R I C A : P L A Z A NIÑOS D E SAN V I C E N T E , 1. 
Visiten al director en las capitales siguientes: E n Madrid recibirá los días 9, 19, 
20, 21, 26 y 31 de mayo, en el Hotel Colón. Carrera de San Jerónimo, horas de nuevle 
a dos; en Ciudad Real, día 11 de mayo. Hotel Pizarroso, horas de nueve a doce; en 
Badajoz, día 12, Hotel Galea, horas de nueve a cuatro; en Sevilla, d ía 13, Hotel I n -
glaterra, horas de nueve a siete; en Baeza, d ía 14, Hotel Comercio, horas de nueve a 
dos; en Almería, d ía 15, Hotel Simón, horas de nuevo a cinco; en M E L I L L A , días 
16 y 17, Hotel Éornos, horas de nueve a cinco; en Zaragoza, día 23, Hotel Europa, 
horas de cuatro a ocho; en Tarragona, d ía 24, Hotel París , horas de. nueve a tres; en 
Barcelona, día 25, Hotel Peninsular, horas de nueve a siete; en Murcia, día 28, Hote>l 
.Patrón, horas de nueve a siete; en Albacete, día 29, Gran Hotel, horas de nueve a cua-
tro; en Teruel, día 4 de junio. Hotel Aragón, horas de nueve a doce y de cuatro a 
siete; en Palma de Mallorca, los días 18, 19 y 20 de junio. Hotel Balear, horas de 
nueve a seis; en Oviedo, el día 11 de julio, Hotel Par í s , horas de diez a cinco,, y en 
Uijón, el día 12 de julio, en el Hotel Malet, horas de nueve a tres. 
D E M O D A . P a r a nifías, paja fina, 
10 pesetas. D e señora , 12 pesetas. 
F A B R I C A L A H O R R A 
F u e n c a r r a l , 26, entresuelo 
A G U A N A T U R A L M I N E R O - M E D I C I N A L 
V A L L E Q U I L L A S 
S U L F A T A D O . C A L C I C A . S O D I C O - M A G N E S I C A 
Autorizada la venta , como agua de excepcional importancia t e r a p é u t i c a , 
por real orden de 27 de diciembre de 1926. 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O , M U Y D I U R E T I C A . F L U I F I C A D O R A D E 
L A B I L I S Y F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resul tados sorprendentes en enfermedades del h í g a d o y del r i ñ o n 
E s t a m b i é n agua de m e s a especial para a r t r í t i c o s y h e p á t i c o s . 
E n venta: C A L L E D E A N T O N I O M A U R A , 10 (antes L e a l t a d ) , y 
principales f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y d e p ó s i t o s de aguas minera les . 
11 -̂as terribles molestias de los pies, callos y 
I ^ ^ K litf^CS durezas desaparecen completamente usan-
do sólo tres días el patentado 
No falla en un solo 
caso. Pregunte a 
cuantos le h aa 
usado y oirá usted 
maravillas 
Plaaio en taraacias i 
flrogaenas, 1,50. — pal 
correo, 2 pesetas. 
PLAZA DE SAN I L -
DEFONSO, 4. MADRID 
de los Herederos del c0 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por Ceni-
cero) , don Jorge Dubos, y a l a Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
m i e l o R o d r í g u e z mm 11 itm 
Teniente de ingenieros del Cuerpo de itulacion 
Falleció en Africa el día 8 de mayo de 1926 
R . I . P . 
S u s desconsolados padres, don Antonio R o d r í g u e z Arango y d o ñ a 
E m i l i a L ó p e z T r í o ; hermanos , Rafae l , E m i l i a , R o m á n , Antonio Ramo-
na, Crisanto y M a r í a Dolores; h e r m a n a po l í t i ca , V i s i t a c i ó n G o n z á l e z -
L l a n o s ; sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos as i s tan el s á -
bado 7 del actual, a las once de la m a ñ a n a , 
a l funeral de aniversario- que se c e l e b r a r á 
en l a parroquia de la C o n c e p c i ó n . 
M a d r í d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 5 5 L D E B A T E V i e r n e s 6 d e m a y o d e 1927 
rrente; por eso cuando su padre, viejo 
empleado en Grac ia y Justicia, v e í a l a 
bailar e l «charleetón». Agil e insinuante, 
haciendo corro de admiraciones dea-
bordadas, dábase al m á s delicioso en-
greimiento murmurando; ¡Qué hi ja . . . . 
qué h i j a l Y cuando l a madre, rol l iza 
y bobona, Iba por las calles de azafa-
ta de su princesita rubia, miraba em-
baída el porte g e n t i l í s i m o y el andar 
ar is tocrát ico de aquel prodigio de sus 
e n t r a ñ a s , que tras de s í l l e v á b a s e pren-
didos ojos y corazones. E n tertulias y 
paseos l a char la algarera, retozona y 
apicarada de l a chiquil la, lograba que 
los muchachos zumbasen en torno de 
ella, como un enjambre sobre l a copa 
de una mata de romero en flor. Anto-
n ia ve ía lo y i s in envidia, resignada a 
todo; a labores de l impieza que en 
suciaban y e m b a s t e c í a n ; a mecer y acu-
nar al hermanito p e q u e ñ í n , l l o r ó n y 
pringoso; a coser la ropa de todos, ayu-
dando a l a madre y soportando l a 
c o n v e r s a c i ó n de ésta , ocupada tan solo 
en alabar los dones y gracias de su 
hija mayor, la preferida, l a justamente 
preferida. 
Cuando L u i s a iba al teatro, al baile, 
a l a r e u n i ó n , Antonia a r r e g l á b a l a los 
zapatos y vestidos; a d o r n á b a l a rizando 
F E P O L I T I C A Y F E RELIGIOSA!LA HERMANA FEA 
Antonia no se quejaba del trato des-
No hemos visto t o d a v í a en n i n g ú n p e r i ó d i c o el texto í n t e g r o de la ya igual. S u hermana L u i s a era l a gua-
famosa carta del gobernador de Nueva Y o r k , cuyos puntos {undamentalesl P̂  Ja pegante, ^ 
p u b l i c ó EL DEBATE el 22 del pasado abri l . E s l á s t i m a que un documento de 
tanta importancia, « u n o de los m á s notables en la historia p o l í t i c a de la 
n a c i ó n » , no haya sido honrado con la publicidad que merece. 
L a respuesta de Alfredo E . Smi th a la insidiosa carta de m í s t e r Marshal i , 
en la cual é s t e tomaba la fe rel igiosa de a q u é l como instrumento o pretexto 
de una « e l e c t o r e r a maniobra p o l í t i c a » , constituye, «el m á s importante docu-
mento de esta g e n e r a c i ó n » y «la m a n i f e s t a c i ó n m á s trascendental que se 
ha hecho y h a r á en toda la c a m p a ñ a presidencial de 1928», por « h a b e r su-
primido o, al menos, modificado los temores de muchos millones de ameri -
canos» . Justificados o no estos temores, e x i s t í a n realmente; pero los pr in-
cipales ó r g a n o s de la o p i n i ó n norteamericana han llegado a la c o n c l u s i ó n 
de que «las palabras del gobernador Smith han suprimido para s iempre la 
c u e s t i ó n rel igiosa de la p o l í t i c a de los Estados U n i d o s » . 
L a extensa y definitiva r é p l i c a del futuro candidato a la Pres idenc ia de la 
poderosa r e p ú b l i c a tiene, en efecto, p á r r a f o s que se c i tarán de hoy en 
adelante s iempre que a l g ú n p o l í t i c o taimado o a l g ú n f a n á t i c o nacionalista 
ose terg iversar p a r a sus fines bastardos las pa labras de Cris to: « D a d a Dios 
lo que es de Dios y a l C é s a r lo que es del César .» Indudablemente, otras 
son las condiciones de los c a t ó l i c o s yanquis en r e l a c i ó n con las de los 
c a t ó l i c o s de los diferentes p a í s e s ; pero todos los que de a lguna manera 
intervienen en los conflictos que sus distintos fines y o r í g e n e s y su identidad 
de s ú b d i t o s plantean a la Ig les ia y al Estado t e n d r á n gran i n t e r é s en conocer 
una d e c l a r a c i ó n que afecta a un problema tan vasto y h a conmovido a una 
n a c i ó n tan poderosa en uno de los momentos m á s agitados de su vida 
polít¡ca.i 
Pero pongamos algunos p á r r a f o s de la memorable « d e c l a r a c i ó n de inde-
pendencia del gobernador S m i t h » . 
«He prestado juramento de mi cargo en este Es tado 19 veces. C a d a u n a ' m e i e ñ i t a de oro y l a miraba des-
de ellas j u r é defender y mantener la C o n s t i t u c i ó n de los Es tados Unidos , j p u é s radiante de belleza, con u n a es-
Es to presenta un p e r í o d o de servicio p ú b l i c o en un cargo electivo cas i ¡ pecio de arrobamiento y de orgullo, s in 
mezcla de malas pasiones, gozosa de 
poderse l lamar hermana suya. Por fin, 
como premio sobrado, l a daba u n be-
sito tenue, ligero, rozando apenas l a 
pintura, los polvos, entre r e f u n f u ñ o s 
de L u i s a : « ¡Que me manchas. . . , que 
me es tropeas !» 
Antonia, morenota, de facciones pro-
nunciadas, un poco hombrunas, no po-
d í a compararse a L u i s a en ninguna de 
las m ú l t i p l e s irisaciones de l a femini-
dad. U n a vez, su t ía Petra que adoraba 
en Antonia y hablaba pestes y presa-
giaba tragedias de L u i s a , dijo a su so-
brina preferida: «¿Por qué no estudias 
algo, muchacha? Tienes capacidad so-
brada, virtud fuerte y amor a l traba-
jo... ¿ P o r qué no estudias? Yo te pago 
lo que te cueste: libros, m a t r í c u l a s , 
todo»; y la v ieja solterona propuso a 
sus hermanos, los padres de Antonia, 
este raro pian. 
— ¡ B a h ! ¿Anton ia? Bueno.,., hacer lo 
que q u e r á i s — d e c í a l a madre—. Real-
mente no l a queda otro camino; por-
que lo que es casarse... 
—Hombre, no e s tá m a l — c o n t e s t ó el 
padre—. S e r í a u n a chiripa que encon-
trase marido, y as í tal vez logre va-
lerse y sacar para i r tirando.. 
Y dicho y hecho; Antonia en tróse de 
lleno por el estudio de la carrera mer-
cante, poniendo en él, todas las an-
sias, todos los afanes del corazón , que 
encerrados g e m í a n en la cárcel de su 
escasa hermosura.. 
E N T R E A U T O R E S , porKHiro 
continuo desde 1903. Nunca e n c o n t r é conflicto alguno entre mis deberes 
oficiales y mi fe religiosa. B ien sabido es que hice todos mis nombramientos 
para cargos p ú b l i c o s a base de los m é r i t o s de los individuos, y n u n c a le 
p r e g u n t é a n i n g ú n hombre por sus creencias religiosas. E n enero r e u n í 
el Consejo del gobernador; de sus miembros, nombrados por mí , dos son 
c a t ó l i c o s , 13 protestantes y uno j u d í o . E l que me es m á s p r ó x i m o , o sea 
el « a s e s o r » , lleva treinta a ñ o s en las oficinas de mi E s t a d o ; es p r o t e s t a n t e . . . » 
C i t a luego el gobernador p á r r a f o s y sentencias de los grandes Pre lados 
norteamericanos, como Gibbons y E n g l a n d , que confirman la doctrina que 
él expone, con elogios de la C o n s t i t u c i ó n de los Estados Unidos , que a 
nosotros nos parecen algo exagerados. Pero m á s curioso es el «credo» de 
Smith, « c o m o c a t ó l i c o y como a m e r i c a n o » ; credo que ha c irculado por 
lodos loa p e r i ó d i c o s con variado comentario. 
E n t r e los a r t í c u l o s de su credo p o l í t i c o - r e l i g i o s o cuenta «el derecho de 
los padres a elegir escuela para sus h i j o s » . H e a q u í otros, i n t e r e s a n t í s i m o s : 
«Creo en el principio de la no i n t e r v e n c i ó n de este p a í s en los asuntos 
internos de otras naciones, y que debemos oponernos firmemente contra 
esa i n t e r v e n c i ó n , sea cualquiera el que la s o s t e n g a . » 
«Creo en la c o m ú n fraternidad de los hombres bajo la c o m ú n paternidad 
de D i o s . » 
« L a r é p l i c a de Alfredo E . Smith—dice el « E v e n i n g S u n » , de Bal t lmore 
(independiente)—es suficiente para convencer a todo hombre razonable de 
que es absurdo el pretender que, porque un ciudadano es c a t ó l i c o , no tiene 
derecho "a ser presidente; p e r o — c o n t i n ú a el « E v e n i n g S u n » — « l a verdad 
es que en este p a í s s ó l o una p e q u e ñ a parte de su gente son hombres razo-
n a b l e s . . . » Y esa es la gran verdad, la triste verdad, que hay pocos hombres 
razonables al l í y en todas partes ; de haberlos, ¿ c ó m o se l e v a n t a r í a una 
voz autorizada en un gran pueblo, en un pueblo crist iano, para dec larar 
quo un c a t ó l i c o , por el hecho de serlo, e s tá incapacitado para ser u n buen 
gobernante? 
Manuel G R A Ñ A 
L a j o m a d a de ocho h o r a s e n B é l g i c a 
E L ECO LITERARIO 
MAS D E L 
río 
E N A L E M A N I A 
—¿Qué te parece la Gramática? 
—No la conozco. 
—Ni yo tampoco. 
E l P e r ú a c t u a l y s u pres idente 
-EQ-
•CE-
E l conflicto se h a producido a pro-
p ó s i t o del r é g i m e n de las ocho horas . 
Se h a creado u n a C o m i s i ó n p a r a es-
ludiar los efectos de la ley de 1' 
que i n s t i t u y ó l a jornada de ocho 
horas y la s emana de cuarenta y ocho. 
Patronos y obreros vienen l a m e n t á n -
dose desde hace mucho tiempo de la 
rigidez de esa l e g i s l a c i ó n , que exige a 
veces cosas imposibles e impide un 
r é g i m e n razonable de trabajo. E l per-
miso de las horas extraordinarias , por 
ejemplo, e s t á subordinado por la ley 
a condiciones poco p r á c t i c a s . E l mi-
nisterio de T r a b a j o debe intervenir en 
cada caso. Y el suplemento de traba-
jo con m u c h a frecuencia es urgente, 
en contraste con la lentitud de la tra-
m i t a c i ó n de los permisos. Guando és-
tos llegan, suelen ser y a innecesarios. 
L a r e c u p e r a c i ó n de las horas perdidas 
Antonia h a terminado su carrera y 
trabaja con buen sueldo en el escri-
torio de una importante fábrica de bi-
suter ía . Lu i sa , un poquito ajada, u n 
tanto m á s gruesa, menos juncal , sigue 
alborotando, atrayendo y embobando a 
No hace mucho nos v i s i tó don E m i -
lio Hufhobro, secretario-redactor de l a 
C á m a r a e s p a ñ o l a de comercio de L i -
ma, profesor de l a Universidad Cató-
l i ca de aquella ciudad y ex director 
sidente de l a repúbl i ca , gracias a su in-
t u i c i ó n clarividente y a su energ ía . E s 
un homb-e a quien las dificultades ilu-
minan y agigantan. 
— I n t e r e s a n t í s i m a figura de gobernaa-
de uno de los m á s importantes diarios irt Pero, ¿no es un dictador, con apa-
calólicc»; peruanos. riencias parlamentarias? 
Estos t í tu lo s y cargos aseguraban, s in l — E l caso y el Gobierno de L e g u í a pre 
duda, el interés de los juicios que elj^enta un interesante y espinoso proble-
s e ñ o r Huidobro pudiera expresar acer- m a a los teór icos del derecho, como 
ca del P e r ú y de su presidente, s e ñ o r yo d e c í a en d í a s pasados al s e ñ o r Os-
Legu ía . sorio y Gal lardo: un presidente, elegi-
E l s e ñ o r Huidobro acced ió amable- do Sin duda posible por l a voluntad ñá-
mente a nuestro requerimiento 
— A l presidente L e g u í a , nos dice el se-
cional , que ni p o d í a hacer efectiva y 
respetada l a e l e c c i ó n , sino por l a fuer-
La mayor profundidad 
El "Emden" ha encontrado un 
fondo de 10.432 metros 
—o— 
ÑAUEN, 5.—El crucero a l e m á n Endem 
•ha descubierto, practicando sondeos en 
la ruta de las islas Célebes a Naga-
salu, l a m á x i m a profundidad conocida. 
L a sonda s e ñ a l ó 10.432 metros j portavoz de una intransigencia $eu 
L a mayor profundidad registrada has- ..At.f„ 
ta hoy err. de 9.788 metros.—E. D. 
E L SIGLO XVin 
Por dos veces en pocos días hemn 
tenido o c a s i ó n de seña lar la gran lah 
hispanista que realizan en Alemam 
algunos profesores y erudUos abnea 
dos. Entre ellos conviene destacar un 
figura que por su larga y meritoria J 
bor, por el talento que h a demostraao 
a l desarrollarla, por el efectivo amor a 
nuestro p a í s que revela, es mereceaom 
de especial m e n c i ó n y de la gratitud ̂  
todos los e s p a ñ o l e s . Hemos nombraú 
al doctor José Froberger. 
Froberger es un hombre de aquello, 
en cuyas e n s e ñ a n z a s debe fijar mas la 
a t e n c i ó n cierta zona de nuestra inteiec. 
tualidad. E n Froberger maravi l la la So 
lidez del conocimiento, la rectitud aei 
propós i to , l a honradez del sistema ja 
incre íb le laboriosidad de la obra toda 
Catól ico como es—«hombre óe preiw 
cios», por lo tanto—, hemos visto pocai 
veces quien como él sepa apartarse de 
todo prejuicio y aplicar con serenidad 
inalterable un juicio claro y maduro a 
los temas que estudia. Lejos de él ia 
nerviosidad inquieta de aquellos qUe 
quieren imponer a los d e m á s su secta-
rismo literario o ideo lóg i co . Lejos de él 
por lo tanto, el tono descompuesto o (o 
actitud grosera. Nunca se le sorprende, 
rd l a palabra soez, el insulto al adver-
sario. E s tal la trabazón lógica de su 
razonamiento y tan honda y tan veria-
dera la í n t i m a bondad de su espíritu, 
que hacen de Froberger un conciso » 
concreto expositor cuyas af irmado^ 
asientan siempre sobre los dos puare¡ 
de la Verdad y del Bien. 
T a l es el doctor don José Froberger 
amigo de E s p a ñ a , cultivador afortum-
do de nuestras letras y p a l a d í n de nues-
tro prestigio en tierras extranjeras. 
Aprovechamos con gusto esta ocasión 
que la actualidad nos ofrece para ha, 
blar de él y publicamos nuestra admi-
r a c i ó n y nuestro c a r i ñ o por su otra. 
El lo le r e c o m p e n s a r á , sin duda, de ai. 
g ú n ataque inc iv i l e irrazonado qy,t 
part ió no hace mucho de una revista 
que pretende ser occidental—cultura, fi-
nura, c iv i l i zac ión—, pero que por mues-
tras como ésa se acredi tará pronto co-
ñor Huidobro, tres frases vulgarizadas za, n i tampoco gobernar sino por la 
pueden retratarle de cuerpo entero: es j fuerza. E l ú n i c o partido existente en 
un intuitivo, un maestro de energ ía , y , el P e r ú , no popular, sino personal y 
como dicen los ingleses, un self made \ ae c írculo , le imposibilitaba subir o go-
man, un hombre que se h a hecho a sí j bernar con l a ley. ¿Qué d e b í a hacer 
mismo. i L e g u í a ? ¿ R e n u n c i a r al mandato popular, 
—¿Querr ía usted i lustrar con algunosjnacional , porque un Círculo le imposi-
rasgos esos calificativos? ¡b i l i taba todo Gobierno legal? ¿ S e g u i r la 
— Yo no he tratado a L e g u í a sino voluntad general o la ley? S i g u i ó l a vo-
una sola vez, en marzo de 1913. E n su 
primer per íodo presidencial, de 1908 a 
1912, contrató en Estados Unidos con 
la E léc tr i ca Boat Company l a construc-
c ión de una docena de submarinos. S ó l o 
L e g u í a y un marino peruano previeron 
l a importancia del submarino. E l suce-
sor a n u l ó l a contrata. De haber conti-
luntad general, y tuvo que saltar mu-
chas veces por enc ima de l a ley. L a s 
conspiraciones se h a c í a n sin dejar prue-
bas legales, porque los conspiradores 
son hombres de talento y de astucia. 
Ayer murió la primera L I T E R A R I O 
Ñ A U E N , 5—A la edad de ochenta y 
cuatro años h a fallecido en B e r l í n la 
doctora F r a n c i s c a T i b u r c i u , que f u é la 
primera mujer que obtuvo ese grado en 
A l e m a n i a . — E . D . 
mar en el pueblo de la Magdalena. 
Ufntro de la ciudad l leva y a asfaltados 
vatios k i lómetros de calles y se han 
hecho al mismo tiempo el cambio de 
Legalmente t e n í a n que ser absueltos por j c a n a l i z a c i ó n de agua y d e s a g ü e y l a 
los Tribunales , aun con l a c o n v i c c i ó n ¡ i n s t a l a c i ó n subterránea de te l é fonos . E n 
de l a culpabilidad. ¿ R e s p e t a b a e l ejecu-
tivo el fallo de los Tribunales? Los cons-
ola. Corrientemente se v é quebranta-
da la ley en sus partes inaplicables, 1los Pollos m á s de In(>da; ^ r o s m en-|nuado l a po l í t i ca clarividente dv- Le-
contrar nunca un mando entre t a n t o ¡ g u í a , durante la guerra europea, mien-1piradores q u e d a r í a n de nuevo en casa 
pretendiente superficial y embustero.!tras el mundo se hal laba preocupado i para de nuevo intentar u n a conspira-
L n d í a , el inevitable, el terrible d ía , ¡por l a guerra mundial , el P e r ú p u d o ' c i ó n con mejor éx i to . Y L e g u í a deportó 
la muerte se l l e v ó al padre de ambas contar con una docena de submarinos. 
y eso es justo. 
A fln de regular izar la s i t u a c i ó n , l a 
C o m i s i ó n investigadora h a propuesto 
la f ó r m u l a m á s obvia: modificar la 
ley. Acerca de lo que debiera s e r modi-
ficado, los Sindicatos e s t á n perfecta-
mente de acuerdo y p o d r í a esperarse 
le total a d h e s i ó n de sus delegados. 
A h o r a bien, cambio de d e c o r a c i ó n 
todos los delegados sindicales, as í 
socialistas como crist ianos, se han 
levantado como un solo hombre en 
defensa de la intangibilidad de la ley. 
¿ P o r qué? L o s Sindicatos tienen con- e: 
fianza en su propia fuerza y saben que 
la ley no s e r á violada m á s que con 
su consentimiento y en la estricta me-
dida del i n t e r é s obrero. Pero no tie-
muchachas; y en aquella casa carga-
da de hijos, no entró y a el sueldo del 
hombre, sino su sombra, l a miserable 
viudedad; y y a se anuncian los aho-
gos, los apuros tremendos, el no co-
mer, el remendar hasta lo i n v e r o s í m i l 
la ropa interior; el aprovechar hasta el 
absurdo los trapitos y fieltros para som-
breros y trajes. Pero no, Antonia acu-
de generosa y e n é r g i c a ; a s u sueldo 
decoroso, une un sobresueldo ganado 
horas extraordinarias, llevando l a 
contabilidad de dos tiendas de ultrama-
rinos, y aun l a sobran horas para co-
ser en casa y atender a los p e q u e ñ o s ; 
y as í putde L u i s a seguir vistiendo con 
¡ arte y buen gusto, y la madre acom-
nen confianza en el Parlamento, q u e | p a ñ a r l a a bailes y reuniones, contan-
no e s t á mucho mejor reglamentada. ' podr ía , con el pretexto de u n a proposi-|do lueg0 a Antonia los éx i to s ruidosos 
' c i ón m u y limitada, i r a u n a r e v i s i ó n de su hermana, que y a consiente que la Cuando sobreviene un accidente en la
m a r c h a de u n a f á b r i c a — i n c e n d i o , inun-
d a c i ó n , rotura de m á q u i n a — n o se pue-
de prolongar inmediatamente l a jor-
nada. Tampoco se adapta perfectamen-
te l a s emana inglesa a nues tras cos-
tumbres industriales; esto se adv'ie 
te de u n a m a n e r a m u y part icular en 
L i e j a , donde los obreros acostumbran 
a descansar la tarde del lunes, en vez 
de la tardo del s á b a d o . 
L o s efectos de la ley h a n venido a 
ser, en estos a ñ o s de vigencia, tan evi-
dentes, que la I n s p e c c i ó n Oficial de 
Trabajo observa u n a gran benevolen-
profunda de la ley, con perjuicio para 
las conquistas sindicales. 
Henos a q u í , pues, ante u n a parado-
j a : la de u n a ley corrientemente que-
brantada de c o m ú n acuerdo entre pa-
tronos y obreros por reconocer que 
es m u y defectuosa y que, sin embar-
go, no se quiere reformar. 
E s un caso p r á c t i c o notable de la 
o p o s i c i ó n h i s t ó r i c a entre el s indical is-
mo y la po l í t i ca . 
Giovanni H O Y O I S 
Bruse las , abr i l , 1927. 
bese un poco m á s fuerte cuando se mar-
cha al teatro, a c o n d i c i ó n de que la 
compre unos polvos preciosos, que ven-
de Florio, el perfumista de las ele-
gantes. 
J e s ú s R . C O L O M A 
8 
O S L O , 5—El L a s t i n g (Alta C á m a r a ) 
h a aprobado el proyecto de arbitraje 
obligatorio para los conflictos del tra-
bajo. 
una palabra, L e g u í a h a convertido L i m a , 
que ora una aldea, en una ciudad. 
— Y ¿fuera de la capital? 
—Pues el P e r ú tiene tres grandes ne-
cesidadfs : i rr igac ión , porque en la cos-
U n solo gesto hubiera resuelto ed pro-
blema de Tacna , A r i c a y T a r a p a c á . S u 
e lecc ión para un segundo per íodo al 
final de l a guerra europea se debe a otra 
clarividencia. E l pueblo peruano c r e y ó 
que l a victoria al iada traer ía el imperio 
efectivo de l a l u s t i c í a y del derecho, y 
consiguientemente l a d e v o l u c i ó n de Tac-
n a y Arica. L e g u í a h a b í a personificada 
siempre el Ideal reivindicacionisla. A 
su regreso de Londres, l a n z ó su candi-
datura. L a e l ecc ión era evidente. 
L a gran muestra de e n e r g í a la di ó en 
el primer per íodo presidencial. Dos do-
cenas de demócratas , partidarios del po-
l í t ico m á s f a n á t i c a m e n t e adorado en el 
Perú , don Nico lás de P iéro la ; repitieron 
la h a z a ñ a de los Caballeros de la Capa 
con P i z a r r o : asaltaron Palacio, le lo-
maron, apresaron a l presidente, le saca-
ron por calles y plazas en un verda-
dero v í a crucis y le llevaron al pie del 
monumento a B o l í v a r para que firmara 
«ni renuncia. —Muero, pero no firmo, re-
p e t í a Legu ía . U n a descarga de las tro-
pas leales dejó la p l a z a regada de cadá-
veres y al presidente derribado en tierra. 
Entre l a e s t u p e f a c c i ó n del pueblo de 
L i m a , tres horas m á s tarde v o l v í a Le-
g u í a a caballo a Palacio. — E s un hom-
bre, repet ía el pueblo. 
—¿Y el hombre que se hizo a sí 
mismo? 
—Pues, s in estudios superiores, de em-
pleado de una C o m p a ñ í a azucarera p a s ó 
a ministro de Hacienda, y de ahí a pre-
a los conspiradores. Y en el P e r ú se h a l t a jamas llueve; caminos: c o l o n i z a c i ó n , 
planteado el problema de si los Tr ibu- L a irr igac ión de las Pampas del Impe 
nales ordinarios de just ic ia e s tán capa-
citados para juzgar l a culpabilidad po-
l í t i ca . E n resumen, L e g u í a no t e n í a sino 
hacer abandono de l a voluntad nacio-
nal o hacer abandono de l a ley. 
—Bajo ese r é g i m e n , ¿e l P e r ú pro-
gresa? 
— E l progreso es innegable por enor-
me; pero los enemigos dicen que se 
r i a l mediante el cambio del curso del 
río a través de una m o n t a ñ a por un 
túnel , y a efectuada, y otras canaliza-
ciones en e jecuc ión y en estudio, ase-
guran un gran aumento en el cultivo. 
Mediante la c o n s c r i p c i ó n v ia l se están 
construyendo muchos caminos para «au-
tos», y mediante concesiones de terreno 
H a aparecida en P a r í s el tercer volu-
men de esta obra interesantís ima del 
padre Brou. E s de lamentar que vayan 
apareciendo los v o l ú m e n e s con cieña 
lentitud. E l pr imero—época anterior a 
la Enciclopedia—es de 1923 y el según-
do—la Enciclopedia, Voltalre—es de 1925. 
Ahora nos viene el tercero que esíudid 
a liousseau y la época de Luis XVI. 
E r a necesario acometer esta empresa 
que el padre Brou lleva a cabo con. 
gran solidez. No faltaba de cierto en 
F r a n c i a quien hubiese estudiado la épo-
ca. E l siglo X V I I I francés tiene proba-
blemente m á s bib l iograf ía que la mayor 
parte de los periodos históricos. Pero 
se echaban de menos—a pesar de extf-
tlr trabajos meritorios—las obras de 
conjunto, que como la del padre Brou, 
afrontasen serenamente, con criterio 
cató l i co , las figuras de la Enciclopedia 
y todo el caos intelectual que se tras-
luce en la literatura del siglo XVIU. 
E l padre Brou tiene momentos de ana- ^ 
tisis profuncbo, certeras apreciaciones 
cr í t icas , todo lo que puede hacer valio-
so un libro de historia. S i el espacio 
nos lo permite volveremos sobre este 
interesante tema y algunos de sus as-
pectos. TLa obra del padre Brou no es 
para comentada en pocas líneas. 
PROPIEDAD 
se va a llevar a cabo el gran ideal del 
progresa a pesar de la dictadura, y los pprú. unir el Pací f ico mediante un fe-
partidarios, que gracias a l a dictadura, rrocarri i con un punto navegable en e l , ^ 
E l gran poeta Chocano h a podido ha-1gran r íe Marañón. E s a obra r e a l i z a d a ^ " ™ 1 oportunamente un fragmento/1 
l lar en L e g u í a un apoyo de su teor ía d e i a t r o e r á hac ia las regiones m á s fért i les ' a Carta ae Vxany sobre la VroVl™ 
Fernand Vanderem en Le Fígaro fi-
la necesidad de las dictaduras organiza-
doras en Amér ica , en ciertas repúbl icas 
de Amér ica . Algunos embajadores que 
del P e r ú y acaso del mundo millares 
de familias colonizadoras. 
Pero el mejor s í n t o m a que yo advler-
estuvieron en las fiestas centenarias del to en el P e r ú de los ú l t i m o s a ñ o s , es 
21 y volvieron en las del 24, hallaron a 
L i m a desconocida. Una avenida de siete 
k i lómetros de largo, completamente rec-
ta, asfaltada, con dos pistas, de ida y 
de vuelta, con jardines en el centro y 
aceras al lado de los jardines, une a 
L i m a con el p r ó x i m o ar is tocrát ico bal-
neario de Miraflores. E n seis a ñ o s se 
edificaron artisticos chalets, muchos de 
antiguo estilo e s p a ñ o l a los lados de l a 
avenida. Otra de catorce k i lómetros , 
también asfaltada, una a L i m a con el 
pwrto del Callao y con otro balneario. 
L a Punta. U n a tercera de siete ki ló-
metros t a m b i é n de longitud y en l í n e a 
recta, t a m b i é n asfaltada, arranca del 
gran monumento a Bolognesi, obra de 
que h a perdido el pesimismo tradicio-
nal , es que ha adquirido conocimiento 
ú° su propio valer, confianza en sí mis 
mo. y se h a hecho emprender. E l pe-
ruano es de c o m p r e n s i ó n rápida, como 
el andaluz; pero como el andaluz, de 
voluntad menos enérg ica . T e n i a miedo 
para emprender, y a no lo tiene. E l d í a 
que l a voluntad peruana se ponga al 
nivel de la inteligencia, s erá uno de 
los pueblos m á s grandes de América . 
Y hoy la e d u c a c i ó n peruana aspira al 
cultivo de la voluntad, a engendrar en 
la juventud l a voluntad del esfuerzo. L a 
conciencia de su valer y las ilusiones 
perdidas del apoyo ajeno, e s tán trans-
formando el alma peruana y auguran 
literaria. S in entrar en el fondo de la 
cues t ión , resulta curioso recoger algunas 
de las frases de Alfredo de Vigny sobre 
tema tan discutido-. 
E l dominio púb l i co es una ficción-
Reconocerlo no es sino enriquecer a«" 
editor en lugar de la familia (del escri-
tor); no es sino conservar la propKaaa 
y cambiar el propietario... La^propiedai 
no existe si no está revestida de carác-
ter de perpetuidad.» 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RUIZ 
nuestro gran Quero!, y termina en el i un rápido y vigoroso porvenir. 
C r é d i t o b r a s i l e ñ o p a r a la 
E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
R I O D E J A N E I R O , 5-—Ha sido sancio-
nado un c r é d i t o de 1.500 contos dere.' 
destinado a la E x p o s i c i ó n Iberoamer-
cana de Sevi l la . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 43) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
NOVELA 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Pero antes de marchar s e r í a conveniente que me 
diese usted algunos datos; por ejemplo, las dimen-
siones que ha de tener el nuevo edificio... 
— ¡ O h , ya lo creo! Mire usted, el asilo ha de te-
ner 60 camas para los acogidos y las dependenc-as 
necesarias para el personal, que será bastante nu-
meroso.. . Esto sin contar los pabellones destinados 
a capil la, e n f e r m e r í a , escuelas, talleres.. . Creo que 
en el terreno elegido hay agua en abundancia , pero 
esto usted lo c o m p r o b a r á por sí mismo. E n la cons-
t r u c c i ó n puede usted emplear el ladril lo y la pie-
dra y en cuanto a la a r m a d u r a juzgo que ser ía pre-
ferible uti l izar viguetas de h ierro , pues no debemos 
olvidarnos de la contingencia de un incendio. . . Vo 
no estoy al corriente de estas cosas, que usted dis-
p o n d r á a su gusto con toda libertad y hasta sin 
consultar mi parecer. Vaya, s e ñ o r Frank ley , a visi-
lar los terrenos y ya puede ir levantando ios pla-
nos..., sobre todo, los del in ter ior ; para el estilo que 
hayamos de darle a la fachada hablaremos m á s des-
pacio los dos. Cuando regrese usted de su visih» 
de i n s p e c c i ó n tenga la bondad de venir a verme 
para contarme sus impresiones y proceder en con-
secuencia.: 
Mistress Alcott se d i r i g i ó a la mesa, a b r i ó uno 
de los cajones del mueble y s a c ó una cartul ina n 
una i n d i c a c i ó n t o p o g r á f i c a del lugar en que se edi-
ficaría el orfelinato y de la e s t a c i ó n de ferrocarr i l 
m á s p r ó x i m a . 
L a s obras p o d r í a m o s comenzarlas en junio—dijo 
con su voz melodiosa un poco cansada—. ¿ N o le 
parece a usted u n a é p o c a muy a p r o p ó s i t o ? Y 1.0 
tengo ninguna r e c o m e n d a c i ó n m á s que hacerle. 
1 Hasta la vista, s e ñ o r F r a n k l e y ! E s p e r a r é a su re-
greso para que me cuente usted todo lo que ha visto 
por allá abajo. 
L e e s t r e c h ó cordialmente la mano y l lamó onri-
miendo e l b o t ó n de un t imbre e l é c t r i c o . 
Precedido por la criada, que a c u d i ó al l lamamien-
to de su ama para a c o m p a ñ a r al visitante, Horacio 
d e s c e n d i ó las escaleras del palacio de Alcott, como 
un hombre deslumhrado por los rayos cegadores de 
un sol demasiado vivo. 
Y a en la calle r e c o b r ó el dominio sobre s í mismo 
y pudo poner en orden sus ideas, algo confusas 
hasta entonces. 
Miró la cartul ina que ten ía a ú n en la mano y que 
no era otra cosa que un p e q u e ñ o mapa del terreno 
que d e b í a visitar. E l lugar no estaba lejos y dentro 
de poco s a l d r í a un tren. S i n dudar un momento se 
t r a s l a d ó a la e s t a c i ó n y s a c ó el billete. Poco des^ 
p u é s , confortablemente acomodado en n n v a g ó n de 
primera, Horac io F r a n k l e y se dejaba conducir a 
aquel desconocido r i n c ó n de t ierra, que se h a b í a 
convertido para é l , por providencial designio s in 
duda, en la t ierra de p r o m i s i ó n . 
S u ausencia no fué larga. F r a n k l e y r e g r e s ó de su 
e x c u r s i ó n entusiasmado, medio loco de a l e g r í a ; E l 
terreno estaba casi nivelado, lo que h a c í a innecesa-
rio los trabajos de desmonte y brindaba un m a g n í -
fico emplazamiento, con todas las ventajas que pu-
dieran apetecerse para construir en él el edificio 
principal . E l suelo era firme y propicio a las obras. 
F r a n k l e y se e n c e r r ó en su cuarto del hotel una se-
mana entera, durante la que no s a l i ó m á s que para 
dar sus lecciones a Kat ie Motter, y cierta m a ñ a n a , 
transcurridos ocho d í a s desde su regreso, se pre-
s e n t ó en casa de mistress Alcott , con aire satisfecho 
de hombre que ha triunfado. 
E n el c a r t ó n que llevaba en la mano h a b í a pro-
yectado Horacio un soberbio edificio, l lamado a con-
quistarle la fama, a colocar su nombre muy alto, a 
divulgarlo como el de uno de los m á s i lustres ar-
quitectos de la é p o c a , no s ó l o en N o r t e a m é r i c a sino 
en todo el mundo. E l joven p r e s i n t i ó en su frente la 
car ic ia de la gloria, que semejante a un á n g e l es-
plendoroso, se incl inaba sobre él para coronarle de 
laureles y mirtos, r o z á n d o l e la cabeza pensativa con 
sus alas. 
Mistress Alcott p a r t i c i p ó en alto grado de la con-
tagiosa a l e g r í a del arquitecto y se m o s t r ó encanta-
da de las buenas nuevas que é s t e le daba; a p r o b ó 
casi todo lo que h a b í a hecho F r a n k l e y y s ó l o en 
algunos puntos a v e n t u r ó tal cual advertencia, m á s 
que por otra cosa para demostrar el i n t e r é s que p o n í a 
en la obra. D e s p u é s de una prolongada c o n v e r s a c i ó n , 
que s i rv ió para ponerlos de acuerdo en todo, la dama 
r o g ó a F r a n k l e y que calculase e hiciera los presu-
puestos para que se los l levara cuanto antes, pues 
deseaba no diferir el comienzo de las obras . Hora-
cio r e g r e s ó al hotel no deslumhrado, como a ra íz de 
la pr imera visita que hizo a mistress Alcott, pero sí 
satisfecho y seguro, con la grave s a t i s f a c c i ó n del 
hombre que ve c ó m o comienzan a tomar real idad 
los s u e ñ o s tanto tiempo acariciados y con tal em-
p e ñ o perseguidos. 
Apenas l l e g ó a su cuarto le entregaron una c a r t a ; 
eran unos renglones de mistress Alcott llenos de 
afecto; la viuda le d e c í a que las gestiones y trabajos j 
que acababa de encomendarle le o b l i g a r í a n a hacer | 
gastos y a perder no poco tiempo, pues t e n d r í a que j 
abandonar a lgunas de sus ocupaciones habituaJes, 
y le rogaba, en consecuencia, que aceptase un che-1 
que de 1.000 d ó l a r e s , a cuenta de sus honorarios. 
Horacio F r a n k l e y no cabía en s í de gozo; la gloria, 
la fama, no llegaba sola, sino que v e n í a a c o m p a ñ a d a 
por su hermana la fortuna; s e r í a c é l e b r e , pero, ade-
m á s , s e r í a rico. E n efecto, la p r i m e r a persona con 
quien se e n c o n t r ó a l d í a siguiente a l sa l i r del hotel le 
d ió la enhorabuena m á s ca lurosa , d e s p u é s de decirle: 
a Y a s é que es tá usted dirigiendo las obras de cons-
t r u c c i ó n de un orfelinato sostenido por mistress 
Alcott. 5 
IQué dulcemente le sonaron aquellas palabras! E r a 
cierto, sí . No se trataba de una falsa noticia ni de 
un s u e ñ o forjado en torno de u n a cosa posible; era 
u n a realidad v i v a : el orfelinato s u r g i r í a de sus' pla-
nos, bajo su d i r e c c i ó n t é c n i c a . Durante m á s de ocho 
d í a s no se h a b l ó en Boston de otra cosa. Horacio 
F r a n k l e y tuvo que hacer varios viajes a Nueva 
Y o r k para cambiar impresiones con colegas expertos 
en el arte de la ed i f i cac ión , sobre calidad de los ma-
teriales, c o n t r a t a c i ó n y precio de la mano de obra 
y sobre otras mil cuestiones acerca de las cuales ca-
r e c í a el joven arquitecto de informes exactos por 
no haberlos necesitado hasta entonces. R e c o r r i ó fá-
bricas para hacer el pedido de las primeras 
y v i s i tó detenidamente varios e s tab l ec imien tos^? 
m i s m a naturaleza que el que 1c h a b í a n encomendado» 
para comprobar por sí mismo la dis tr ibución da a 
en ellos a los diversos servicios. A p r e n d i ó todo 
que necesitaba saber y c o m p l e t ó sus conocimient05 
con la i n s p e c c i ó n de los m á s famosos asilos y de & 
fundaciones b e n é f i c a s mejor y m á s espléndidanicn e 
dotadas, a fin de no desperdiciar ninguna enseñanza 
de lals que la experiencia pudiera ofrecerle, sobr« 
todo, entre las de orden p r á c t i c o . U n a vez q"6 hu 




Aquellas v is i tas a arqv.iteclos, f á b r i c a s de 
r í a l e s y establecimientos de beneficencia Parlic ^ 
que se v i ó obligado a hacer, mantuvieron a 1 6 ^ 
de B o s t ó n a Horacio F r a n k l e y alrededor de tres ? 
manas . E l d ía de su regreso definitivo, uno de 
primeros de mayo, se dió de manos a boca, apen 
hubo descendido del tren, con su amigo JoM ̂  
May, que ten ía noticias de su llegada, y hajó a ' 
e s t a c i ó n a esperarlo. E l gesto de p r e o c u p a c i ó n 1 
se a d v e r t í a en el rostro del pintor le dijo con l0( 
elocuencia que algo nada grato o c u r r í a , que ^ 
contrariedad d e b í a haber surgido en su ausencia 
— ¿ Q u é tienes, querido M a y , que tan canaconte 
do te encuentro?—le p r e g u n t ó — . ¿O se trata de *v 
guna desgracia que me afecta a mí, y vienes a Pre' 
p a r a r m e ? H a b l a pronto; t é lo ruego. 
{ C o n t i n u a d 
